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M i e n t r a s v i g i l a e l G o b i e r n o . . . 
El general Pr imo de Rivera cumple 
con su deber de gobernante no perdonan-
do ninguna de cuantas medidas son ne-
cesarias para mantener la seguridad del 
Estado, y puede estar cierto, como él mis-
mo ha escrito o directamente inspirado, 
aue n i n g ú n ciudadano del mundo podrá 
acusarle por esa causa. Dice bien el jefe 
del Gobierno cuando a i i rma en el ar-
ticulo de «La Nación» de anteanoche que 
España se s a l v a r á totalmente, si se per-
siste en la vigilancia y rigor contra los 
enemigos de la autoridad y el orden. 
Sí. La vigilancia estrecha por el Go-
bierno cerca de todos los sectores donde 
se agita el espí r i tu de indisciplina social, 
y donde se incuban los g é r m e n e s subver-
sivos y revolucionarios, es una necesidad 
imperiosa en España , como en casi todos 
jos pa íses del mundo. i>a experiencia 
diaria nos persuade de los buenos frutos 
de esa extremada labor de policía. Pero 
la vigilancia del Gobierno no basta. Se 
necesita t ambién una acción vigilante de 
la sociedad misma, en atención a los pe-
ligros que la asedian, si es que se quiere 
prevenir el mal futuro con prudentes cau-
telas. Ciertamente, importa recordarlo. 
España no e s t á vigilante. Cela el Gobier-
no muchas veces m á s de lo que el pa í s 
cree; pero la sociedad e s t á alegre y des-
cuidada, adormecida sobre una confianza 
poco sensata y en extremo peligrosa. ¡Y 
pensar que E s p a ñ a tendr ía delante de si 
un porvenir seguro sólo con que la so-
ciedad estuviese a la a l tura de su deber! 
Contra lo que pregonan los agorero» 
de males inmedialos, no sucede en Es-
p a ñ a nada anormal, y ninguna de las 
catás t rofes que se anuncian en las tertu-
lias de los maldicientes y descontentadi-
zos tiene un fundamento serio. Un día y 
otro los enemigos del Gobierno se ven 
defraudados, porque la realidad no con-
firma sus vanas esperanzas. Primo de Ri-
vera goza de una posición firme, y podrá 
prolongar a ñ o s , si tal es su voluntad, su 
permanencia en el Poder. 
Sin embargo, la solidez indiscutible del 
Gobierno no quiere decir que deba mi-
rarse sin inquietud el futuro de España . 
Si hoy fallase el general Pr imo de Rive-
ra, nuestra s i tuac ión política diferir ía 
muy poco de la de 1923, y cosa a n á l o g a 
ocurr i r ía en el a ñ o 1929 o en 1930, s i la 
sociedad no se decide a incorporarse a la 
obra del Gobierno. 
Los p róx imos a ñ o s pueden ser singular-
mente crít icos para las ideas de orden y 
autoridad. Nos encontramos en estos ins-
tantes en un momento de reacción acusa-
dísima contra los excesos del liberalismo 
político. Las fuerzas subversivas encuen-
tran ahora en toda Europa fuertes resis-
tencias. En Inglaterra gobiernan los con-
servadores; en I taL 1 Mussolini ejerce: la 
dictadura; se ha producido en Francia 
un movimiento político, que responde a 
una reacción de orden y autoridad; Hin-
denburg y Marx e s t á n a l frente de Ale-
mania; rige de nuevo Austr ia m o n s e ñ o r 
Seipel; se afianza en Portugal la dic-
tadura... 
Posible es que en la m a y o r í a de l a l 
naciones citadas perdure el r é g i m e n de 
autoridad; pero, ¿quién podrá asegurar 
que haya de ser así? Desde luego no es 
probable en una de ellas, que es la que 
más podrá importarnos, Inglaterra. No 
.concedemos gran trascendencia polít ica a 
la victoria laborista en las elecciones mu-
nicipales, pero esta lucha electoral trae a 
nuestra memoria que en 1929 h a b r á en 
Inglaterra elecciones generales. Y enton-
ces no se rá nada difícil que los laboristas 
obtengan m a y o r í a de sufragios y, consi-
guientemente, el Poder, y el Poder duran-
íe años . . . U n Gobierno laborista '66 evi-
dente que no se r í a muy amigo de situa-
ciones como las de Italia, Portugal y Es-
paña, y no s e r á aventurado conjeturar,, 
que no se sent i r ía aliado del orden actual. 
Y si a d e m á s , lo que tampoco es imposi-
ble en aquella fecha, se hubiera experi-
mentado a lgún otro cambio político en 
Europa, y sobre todo en las naciones la-
tinas, las dificultades para el Gobierno 
de E s p a ñ a se ve r í an grandemente acre-
contadas. 
Ante perspectivas que tienen que llevar 
la inquietud a un patriotismo prudente, 
es como resalta m á s la conducta insensa-
ta de los que ponen dificultndes al gene-
ral Primo de Rivera, como si su presen-
cia en el Gobierno no fuese una indiscu-
tible necesidad. Por tarde que el general 
«leje el Poder, dada la falta de prepara-
ción política que padece España , siempre 
será pronto. Los herederos, llegado el mo-
mento do recibir la herencia, q u e r r á n pro-
longarle la vida. Y sean cualesquiera sus 
ideas, aunque se llamen liberales o de-
mócratas, s en t i r án que la necesidad pr i -
maria es mantener el orden, y t r a t a r á n 
^e utilizar los procedimientos del Gobier-
j10 de la dictadura, convencidos de que 
'a dictadura segui rá , al caho de los a ñ o s , 
siendo la salvación. Pero les f a l t a rá la 
autoridad de que disfruta el general Pr i -
mo dé Rivera, y no encon t r a r án a la so-
ciedad debidamente preparada en e l te-
rreno político para ayudar eficazmente a l 
•^bierno. 
España sestea al amparo de un Gobier-
Jjo fuerte y prestigioso. Cada cual se pre-
^ p a de sus intereses, de sus pleitos, de 
sus negocios, de su carrera política. . . E l 
Particularismo de los individuos y de la 
S ^ h ^ dificulta toda empresa común. 
^ na enfriado entre nosotros la caridad 
e que hablaba anteayer Pío X I delante 
Taf i- er '" ' lón Italiana de los Hombres 
oheos, aquella caridad que nos fuer-
d a ocuparnos de los bienes de la comu-
uui en el sentido pleno de la palabra. 
k j s que dependen los mismos bienes 
tirn S • "K ha ckuln- lns ljienes domés-
Vr1?nV;,,los y i,,s interescs de la mis-fna Religión». 
teái1^0 Rivera decir " ñ a vez 
S e El Crv^0 "! ,in!lll 'rnr' CS,A 
dQerme Oblerno' sí- l 'cro E s p a ñ a 
V e n c e n l o s d e m ó c r a t a s 
e n N o r t e a m é r i c a 
-o——— 
L o s r e p u b l i c a n o s h a n p e r d i d o l a 
m a y o r í a e n e l S e n a d o 
El Gobierno demócrata de Nueva York 
ha obtenido 300.000 votos de mayoría 
—o— 
NUEVA YORK, 3.—Las úl t imas noticias 
recibidas acerca de los resultados de las 
elecciones americanas indican claramente 
el fracaso de la polít ica seguida por el 
presidente Coolidge. Los republicanos han 
perdido la mayor ía absoluta en el Senado. 
En la Cámara de representantes continua-
rá el control de los republicanos. Los círcu-
los políticos se expresan la opinión de que 
el resultado de estas elecciones hace muy 
difícil la selección de Coolidge como candi-
dato republicano en las próximas eleccio-
nes. Mr. Smilh, gobernador del Estado de 
Nueva Yor, que obtuvo una mayor í a de 
más de 300.000 votos, parece tener las ma-
yores probabilidades de ser elegido candi-
dato demócrata en las elecciones de 1928. 
* * -x-
NUEVA YORK. 3.—Los resultados que se 
conocen hasta ahora de las elecciones ase-
guran la reelección del gobernador Smith. 
Los demócratas ganan algunos puestos, 
particularmente en los Estados de Nueva 
York, Massachussetts, Kentucky y Mary-
land. 
Los primeros resultados que se conocen 
de los grandes centros de población y que 
dan la victoria a los demócratas no pueden 
considerarse como definitivos por faltar 
los datos correspondientes a los pequeños 
centros y distritos rurales, donde hay, se-
guramente, una mayor ía de republicanos. 
VENCEN LOS «HUMEDOS» EN 
NUEVA YORK 
PARIS, 3.—Telegrafían de Nueva York 
a la Chicago Tríbune que los primeros re-
sultados que se conocen sobre las eleccio-
nes de ayer dan una mayor ía aplastante 
a favor de los adversarios de la ley Vols-
tead («húmedos»), en el Estado de Nueva 
York, donde parece asegurada la reelec-
ción del gobernador demócrata Smith. 
También parece asegurada la reelección 
del gobernador republicano de Massachus-
setts Fuller y del senador republicano But-
ler, a quien apoya el presidente Coolidge. 
L l e g a a P a r í s e l n u e v o N u n c i o 
m o n s e ñ o r M a g l i o n e 
PARIS, 3.—Ha llegado el nuevo Nuncio 
Apostólico, monseñor Maglione, sucesor de 
monseñor Cerretti en la Nunciatura de 
Par ís . 
C u o t a v o l u n t a r i a p a r a 
l o s m i n e r o s i n g l e s e s 
——o-
E l Congreso de Trade Unions ha recha-
zado el embargo y la cuota obligatoria 
Ayer trabajaron 290.000 obreros 
—o— 
( R a d i o g r a m a e s p e c i a l d e EL DEBATE) 
LONDRES. 3.—Hoy han trabajado 290.573 
obreros mineros, o sea 8.804 más que lo hi-
cieron ayer. 
L A CONFERENCIA DE T R A D E UlflONS 
RUGBY, 3.—La conferencia plenaria de 
los Trade Unions ingleses ha discutido hoy 
las peticiones de los mineros ingleses res-
pecto a lembargo del carbón extranjero y 
la ayuda a los mineros, mediante una con-
tribución obligatoria ha resuelto negativa-
mente la primera cuestión y mediante una 
t rasacción la segunda. Respecto a ésta, 
se ha decidido pedir una contribución vo-
luntaria no inferior a un penique por día, 
de todos los obreros que trabajan. El de-
legado que presentó la proposición ofreció 
10.000 libras esterlinas de los fóndos de su 
Federación. 
Esto ha sido lo único que ha podido con-
seguirse y ya es bastante, dada la anti-
flpatla y la frialdad con que los delegados 
acogieron los discursos de Cook y de los 
demás jefes mineros. Thomas, el secretario 
de Colonias y leader de la Unión General 
de Ferroviarios, declaró terminantemente 
que de una cuota obligatoria no se podía 
n i hablar, y que ya eran bastantes pesa-
das las cargas que la huelga minera había 
echado' sobre los Sindicatos. 
El Consejo general de Trade Unions ha 
publicado un llamamiento a todos los aso-
ciados para que contribuyan al socoro. Se 
calcula que si todos los tradeunionistas con-
tribuyen con un penique por día, se po-
d rán reunir unas 50.000 libras semanales; 
es decir, un chelín por semana para cada 
uno de los obreros mineros que están en 
huelga todavía. 
Es muy posible que esta cuota obligato-
r i a sirv ajara conciliarse los ánimos de la 
conferencia plenaria de los mineros, que 
se reun i rá dentro de dos días, llevándoles 
a aceptar la mediación del Consejo gene-
ral de Trade Unions, que quiere ser inves-
tido de plenos poderes para negociar con 
el Gobierno . • " • 
La impresión no deja de ser optimista, 
creyéndose que perdida la esperanza de 
obtener el embargo del carbón y vista la 
mala acogida que se ha hecho a la cuota 
obligatoria, los delegados mineros se da-
rán por satisfechos si pueden obtener bue-
nos acuerdos locales dentro de normas de 
carác ter nacional.—E. D. 
S e h a b l a d e u n a p r o t e s t a 
f r a n c e s a e n R o m a 
o 
Ha habido nuevos incidentes 
en Benghasi y Trípoli 
Mussolini ha regresado a la capital, 
teniendo un entusiasta recibimiento 
la 
L O D E L D I A 
Política democrática 
No creemos preciso hacer resaltar la 
importancia del documento elevado por 
los católicos mejicanos a su Gobierno, y 
del que ya nos ocupamos en nuestro nú-
mero de ayer. El mero hecho de que 
1.200.000 ciudadanos coincidan de un mo-
do u n á n i m e en la apreciación de una po-
lít ica determinada, tiene ya un valor ex-
traordinario, sobre el que no se puede pa-
sar de ligero. 
Desde luego se advierte que esta espon-
tánea manifes tación, imposible sin un 
amplio estado de conciencia colectiva en 
que apoyarse, acusa un indudable divor-
cio entre la opinión públ ica y su repre-
sentac ión en las Asambleas legislativas. 
Y si se advierte que aquél la se manifies-
ta l ibre de artificios y de engaños , , y que 
é s t a s son fruto en bastantes ocasiones 
de la sup lan tac ión y del cohecho, h a h r á 
que concluir, por ineludible exigencia ló-
gica, que no es en este caso buena parte 
de la C á m a r a de los Diputados de Méjico 
reflejo fiel del modo de sentir de la na-
ción. 
R e c u é r d e s e lo ocurrido en España- en 
tiempo de Canalejas. Apoyado en una ma-
yor í a adicta, integrada por gran n ú m e r o 
de diputados que incluso educaban sus 
hijos en institutos religiosos, e m p r e n d i ó 
aquel jefe liberal una política francamen-
te anticlerical. E l Congreso—representan-
te nominal de la opinión públ ica—apoya-
ba esa tendencia sectaria, lo cual no fué 
obs tácu lo para que un levantamiento en 
j masa de la nac ión echara por tierra los 
planes de Canalejas. ¿Qué valor puede 
darse en casos como és tos a la opinión 
de una C á m a r a a m a ñ a d a por el Gobierno? 
Este número ha sido visado por la censura 
En buenos principios democrát icos , la 
cuest ión religiosa en Méjico debe someter-
se a un plebiscito, al que puedan acudir, 
sin distinción, todos los ciudadanos. 
Todos vene/dos 
El Daily Mai l publica en su n ú m e r o 
llegado ayer a Madrid un balance de la 
actual huelga inglesa. Figuran como prin-
cipales partidas entre las pé rd idas las 
enormes experimentadas por la industria 
carbonera, el quebranto de las demás in-
dustrias, el aumento del paro forzoso, la 
imposibilidad de rebajar los impuestos; 
y entre las ganancias, la experiencia de 
que el subsidio a la industria no reme-
dia la crisis de la misma, de que no pue-
den hallarse los jornales en despropor-
ción con las posibilidades económicas y 
otras experiencias por el estilo. 
Está bien el balance del Daily Mail, 
pero se echan do menos algunas par-
tidas que constituyen una especie de ba-
lance moral del gran conflicto que In -
glaterra sufre desde hace seis meses. En 
ese balance moral pueden figurar en el 
cap í tu lo de pé rd idas el quebranto indu-
dable del Gobierno, el rencor entre las 
clases. sociales, que ha ahondado las d i -
ferencias entre el capital y el trabajo; 
el daño inferido al prestigio ing lés en 
el exterior por consecuencia de un con-
flicto que se prolonga meses y meses, 
sin que se. hallo pos¡l)il¡<l-'i<l dé soinr ión. 
Quis iéramos nosotros que se mirasen 
enceste espejo cuantor, llevan a un país 
a situaciones como. la que Inglaterra 
atraviesa ahora. España, por fortuna, se 
halla do morncnlo libre de un conflicto 
semejante, pero conviene pensar en que 
lales situaciones no deben llegar nunca, 
y si llegan y duran es sólo por negarse 
ambas parles a un pequeño sacrificio, 
beneficioso en extremo para el bien co-
m ú n . Nadie p o d r á negar tenga s impat ía 
por .los obreros o por los patronos, que 
en el conflicto ing lés ambas clases han 
demostrado un esp í r i tu de intransigencia 
que ha hecho imposible la solución ar-
mónica . La huelga habr ía concluido tiem-
po ha de no negarse de uno y otro lado 
a concesiones que significan un sacrifi-
cio indudable, pero casi insignificante, 
en presencia del bien que repor ta r í a . 
La huelga inglesa t e r m i n a r á , ¿qu ién 
lo duda? Y t e rmina rá con la derrota apa-
rente de uno u otro bando. Pero el que 
imponga al final sus condiciones, ¿ p o d r á 
titularse vencedor? ¿No q u e d a r á tan ven-
cido como el contrario y tan vencido 
como el país entero? Esta reflexión de-
biera imponerse para evitar en todo caso 
conflictos de tal naturaleza. 
ROMA, 3.--A las diez y veinte de 
noche ha llegado a Roma el tren en que 
regresaba a la capital el presidente Mussoli-
n i . Esperaban en la estación al jefe del Go-
bierno lodos ios ministros, representacio-
nes del Senado y de la Cámara, los miem-
bros del Directorio del partido fascista, nu-
merosos senadores y diputados y las au-
toridades. 
A lo largo del recorrido una enorme mul-
titud ovacionó a Mussolini con entusiasmo. 
L A OPOSICION EN FERRARA 
ROMA, 3.—Los periódicos hacen resaltar 
la favorable impresión producida por el 
manifiesto que han publicado los jeíes de 
los partidos de la oposición de Ferrara, ab-
jurando, a consecuencia del atentado con-
tra Mussolini, de sus antiguas opiniones 
y renunciando a toda propaganda en lo 
futuro. 
SE CREE EN E L COMPLOT 
BOLONIA, 3.—Siguen los trabajos de la 
Policía para determinar los móviles del 
atentado del domingo. 
Se hace observar que Anteo Zamponi era 
un muchacho de temperamento tímido y 
su desarrollo intelectual sensiblemente in-
ferior al correspondiente a su edad, lo que 
hace creer que probablemente obró inspi-
rado por otra persona. 
El padre es propietario de la imprenta 
donde trabaja con su hijo, y, aunque no 
estaba oficialmente afiliado al fascismo, sen-
t ía s impat ías por este régimen, como lo 
prueba el hecho de realizar con mucha fre-
cuencia y a título gratuito trabajos de su 
oficio para el «fascio» local. 
« * « 
PARIS, 3.—-Los incidentes ocurridos ayer 
en Ventimiglia, han causado bastante 
efervescencia entre los ferroviarios fran-
ceses, resultando bastante retraso en el 
tráfico de la frontera francoitaliana. 
Algunos periódicos presumen que el em-
bajador francés h a r á una gestión enérgi-
ca en Roma, insistiendo en la imposibili-
dad de mantener buenas relaciones entre 
Italia y Francia, si cualquier incidente 
de- política interior italiana ha de con-
tinuar siendo motivo para manifestaciones 
antifrancesas. 
Se señalan algunos incidentes más , es-
pecialmente en Benghasi y Trípoli, don-
de ha habido manife<staciones ante los 
Consúlados franceses.—G. de H . 
INCIDENTES DESMENTIDOS 
NIZA, 3.—Se desmiente que se hayan 
registrado incidentes en Beausoleil, entre 
ex combatientes franceses e italianos. 
Por el contrario, los representantes de 
las delegaciones de los dos países asis-
tieron a los servicios religiosos que en di-
cha población tuvieron lugar, con motivo 
de la festividad de la conmemoración de 
los difuntos. 
En todas partes reinó absoluta tranqui-
lidad y no se registró incidente alguno. 
IMPRENTAS ASALTADAS 
ROMA, 3.—En todas las ciudades de Ita-
l ia siguen las manifestaciones en honor del 
presidente Mussolini. La Prensa dice que 
una vida tan preciosa como la del duce no 
puede seguir estando a merced de los cri-
minales. 
La . mayor í a de los periódicos de oposi-
ción que aún se publicaban han sido sus-
H a c i a l a o r g a n i z a c i ó n 
n a c i o n a l d e l T r a b a j o 
-o • 
Se creará un Comité paritario por 
oficio en cada localidad 
, o 
Corporaciones nacionales de todos 
los ramos de la industria 
Se autoriza el emprés t i to para la C. H . 
del Ebro 
Los ministros acudieron ayer a la esta-
ción del Norte para recibir a la reina doña 
Cristina. ^ ; . , . 
Desde la estación del Norte el presidente 
y los ministros se trasladaron al minis-
terio de la Guerra para celebrar un con-
sejillo, donde despacharon los expedientes 
que en la reunión de la noche anterior 
habían quedado pendientes de aprobación. 
El general Martínez Anido se trasladó al 
Palacio de Buenavista acompadando al pre-
sidente en el coche de éste. 
Nota oficiosa 
A las dos menos cuarto salieron los mi-
nistros del consejilio. 
Se facilitó la siguiente nota oficiosa: 
«Instrucción.—Fué aprobado el presupues-
to de obras de la fachada del nuevo edi-
ficio para el ministerio. 
So aprobó también el grupo escolar Con-
cepción Arenal, que se construye en La 
Coruña. 
Fomento.—Aprobáronse las normas de ca-
rácter general que servirán de bases para 
la prórroga del contrato concertado por 
las Compañías ferroviarias con la Interna-
cional de Coches Camas. 
Se autorizó la subasta de las nuevas ca-
rreteras que se const rui rán en Tenerife. 
Se acordó nombrar una Comisión de Geo-
logía para estudiar las obras de panta-
nos y embalses. 
Se aprobaron asuntos de trámite . 
Trabajo.—Comenzó a estudiarse el pro-
yecto-ley de organización paritaria nacio-
nal. Se aprobaron otros asuntos de t rámi te . 
Hacienda.—Aprobáronse las condiciones 
del empréstito que real izará la Confedera-
ción Hidrológica del Ebro, y asuntos de 
trámita, 
Guerra.—Se acordó la adquisición direc-
ta de material de Infantería.» 
Ampliación 
La nota sobresaliente del Consejo de ayer 
es el proyecto de decreto-ley que, confor-
me se-indica en la referencia oficiosa, el 
señor Aunós ha sometido a la consideración 
de sus compañeros, para d i r imi r pacífica-
mente las pugnas entre patronos y obre-
ros de cualquier ramo de la producción. 
Desde hac ía meses venía trabajando el se-
ñor Aunós en la elaboración de dicha pro-
puesta, para legitimar y robustecer la cual 
el ministro no ha escatimado trámite n i 
asesoramiento alguno. Debidamente infor-
mado por el Consejo Superior de Trabajo, 
el proyecto sobre organización paritaria ob-
tuvo ayer la aprobación del Consejo, cu-
yos miembros felicitaron calurosamente al 
autor por iniciativa de tal transcendencia. 
Reservan1'\s para fecha oportuna, proba-
blemente cuando reseñemos el próximo 
Consejo, durante el cual se e x a m i n a r á la 
totalidad del articulado, una referencia de-
tallada, minuciosa del proyecto. No ser ía 
oportuno rebasar hoy los l ímites de una 
referencia sucinta, compendiosa, ajena a 
la estructura de la disposición en estudio 
y a las característ icas de su parte orgáni-
ca. Responde el decreto a una orientación 
que, si bien no aporta novedad sustantiva 
pendidos por las autoridades provinciales. en el orden doctr inal—recuérdense los prin-
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MADRID.—El Ayuntamiento destina pese-
tas 17.138.500 para obras de saneamiento del 
subsuelo en los barrios extremos.—Fl Con-
sejo de la Unión de Municipios nombra 
las Comisiones organizadoras del Congre-
so de ciudades, que se celebrará en Sevi-
lla (página 4).—El gobernador impone san-
ciones a varios industriales de Alcalá de 
Henares (página 6). 
PlW)Vi:WCIAS.—Clausura en Granada de la 
Asamblea do Estudiantes Católicos.—Los 
cultivadores de cáñamo de la Vega del Se-
gura, reunidos en Almoradí (Alicante), 
protestan contra la importación italiana.— 
Un pesquero encalla frente a Almería.—Se 
inauguran en Zaragoza las cantinas do los 
ocho grupos escolares.—Un muerto y tres 
heridos en accidente de «auto» . ocurrido 
entre Guimerá y Santa Coloma de Queralt 
(páginas 2 y 3). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Der ro t a de los republica-
nos yanquis, que pierden la mayoría en 
el Senado.—Ayer trabajaron 290.000 mine-
ros ingleses; las Trade Unions han vota-
do la creación de una cuota voluntaria en 
favor de los huelguistas.—Más incidentes 
francoitaliai' se dice qup el Gobierno 
francés piensa protestar.—Fuertes nevadas 
en Suiza (páginas 1 y 3). 
—«o»— 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, chubascos; resto de 
España, cielo poco nuboso y descenso de 
la temperatura. La temperatura máxima 
del martes fué do 23 grados en Alicante 
y- Murcia' y: la mínima de ayer ha sído 
de un grado en Burgos. En ' Mádrid la 
máxima del martes fué de 12.7'y la mí-
nima de ayer de 6,2.: ' 
Las imprentas de los diarios Voce Repu-
1 blicana y Mono han sido asaltadas por la 
' muchedumbre fascista, sufriendo considera-
! bles daños. 
UNA INGLESA D E T E N I D A 
LONDRES, 3.—El Daily Sketch da cuenta 
de haber sido detenida cerca de Fiumc la 
señora Algernon Sladen, de nacionalidad 
inglesa, por haber hecho públicamente ma-
nifestaciones antifascistas. 
¿NO FUE ZAMPONI? 
El servicio radiotelegráñco de Pa r í s 
transmite el siguiente despacho que pu-
blicamos con toda clase de reservas: 
PARIS, 3.—Dicen de Ginebra al Paris-
Midi que el joven Zamponi no fué el au-
tor del atentado contra el presidente Mus-
solini. El muchacho pasó por casualidad 
al lado del anarquista en el momento en 
que éste hac ía el disparo y, asustado, se 
dio a la fuga. Entonces la multi tud que 
le vió correr, engañada por la semejanza 
de estatura y de tipo que el joven fugitivo 
ten ía con el criminal, se apoderó de él, 
dándole muerte. 
Mientras Zamponi era linchado por las 
turbas, el verdadero cr iminal se dirigió, a 
una oficina de Telégrafos vecina, y con 
la mayor sangre fría, expidió un telegra-
ma concebido en estos t é rminos : «Estoy 
sano y salvo.» 
Este despacho hizo sospechar a la Poli-
cía, que ha detenido a l destinatario. El re-
mitente o ' sea él verdadero agresor del 
«duce» será capturado dentro de pocas ho-
ras. • . .- . - . 
Se ha comprobado que los miembros de 
la familia Zamponi, detenidos por la Po-
licía, profesan ideas fascistas. 
El I 10 
El reumatismo, bajo sus múl t ip les aspec-
tos: muscular, articular, neurálgico, etc., 
es el más generalizado de los trastornos 
producidos por el ácido úr ico . 
Se manifiesta con dolores agudos en las 
articulaciones, hinchazón en la parte do-
lorida, dificultad al andar y moverse, frío 
en las extremidades y sensibilidad a los 
cambios atmosféricos. 
El ^artritismo; el mal de piedra, el dolor 
de ríñones, son también enfermedades pro-
vocadas y sostenidas por un exceso de áci-
do u t i c o en;la sangre. 
El Cuerpo médico del mundo entero ha 
reconocido el URODONAL como la medi-
cación mas eficaz para combatir el r eüma 
en todos sus grados y vanantes. 
Veamos, lo que dice a este propósi to un 
eminente, hombre de ciencia-
«El URbDONAL es específico del r e ü m a 
y .del í i r tn l i smo en general. El imina 
acido úrico y previene y cura la 
taciones de origen ar t r í t ico y todas 
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cipios propugnados en la misma materia 
por el grupo de la democracia cristiana en 
nuestra nación, la organización de Comités 
paritarios, establecido recientemente en Bél-
gica, y la que se ha consolidado en los 
Estados Unidos—encierra en su parte legisla-
tiva l a singularidad de que tales organismos 
paritarios se elaboran de modo tal que a 
la postre llegan a constituir las autént icas 
Corporaciones de todo el trabajo nacional, 
articulando así la vida económica e indus-
tr ial del país. (La actividad agrícola que 
aparece excluida será vertida y encauzada 
en otra disposición.) Si en las Corporacio-
nes italianas creadas por Musolini parten 
de la base de los Sindicatos locales y regio-
nales—lo cual implica la obligatoriedad de 
la sindicación, el principio de la sindicación 
forzosa—, las Corporaciones españolas cons-
t i tuirán el conjunto de los Comités, parita-
rios.de una misma profesión u oficio, que-
dando siempre libre el derecho de asocia-
ción, aunque regulado, claro está, por la 
ley correspondiente. 
La corporación, considerada como una 
suma de intereses armonizados por el co-
mún denominador de la identidad de pro-
fesión, no podía reorganizarse en España 
—tal es el criterio-que inspira la reforma— 
a base de los gremios, los cuales han per-
dido carácter profesional al convertirse en 
representación de intereses parciales. Ha-
bía, pues, que buscar una fórmula para 
que revivieran, adaptados a las circuns-
tancias y necesidades de nuestro tiempo. 
Ello se realiza en el proyecto de decreto 
mediante la creación de los Comités pari-
tarios por cada profesión y localidad. En 
el decreto se prevén todas las posibles mo-
dalidades de la organización par i tar ia : 
desde el Comité local, pasando por el in-
terlocal, de industrias—gas, electricidad, 
etcétera—, que abarcan una demarcación 
territorial mayor que el área de una loca-
lidad, hasta las grandes organizaciones 
verticales del trabajo, industrias que ex-
plotan y operan la materia prima, llegan-
do a la manufactura u horizontal, o sea 
la serie de industrias que coinciden en lu-
gar determinado, un puerto, por ejemplo. 
Para asignar la debida ponderac ión a 
los últ imos, se establecen Comisiones mix-
tas, a semejanza de las dos qtíe funcionan 
ya en Barcelona, del comercio al por ma-
yor y al detalle, con tantos Comités pa-
ritarios como modalidades existan en el 
seno de la organización, y eligiendo éstos 
a su vez una Comisión formada por igual 
número de patronos y obreros. 
En las provincias donde estén poco des-
arrollados los oficios, se a tenderá en vez 
de la creación de Comités paritarios, a 
establecer Comisiones mixtas provincia-
les que de un modo global recogerán la 
representación de aquellas industrias en es-
tado embrionario. 
De lás organizaciones enumeradas, sur-
girán.-iipor ü'ltimo, las Corporaciones" nacio-
nales íif.l Trahajo , . una .por cada ramo o 
act.ividad d>ei mismo cuyos Consejos reves-
tira'n ta.mhiéh carácter paritario. 
Esbozadas quedan las líneas fundamen-
tales del decreto. EL procedimiento para la 
composioíóa. y decisión de estos. org-anis-
Los que asistieron a la procasidn del 
Congreso Eucaríst ico de Tole-do pudieron 
ver un monseñor italiano, a c o m p a ñ a d o 
de un gentilhombre con uniforme. E l pr i -
mero era monseñor Dante Daüacasa , se-
cretario del Cardenal Nasalli Bocea, Arz-
obispo de Bolonia; y el segundo, el conde 
Cavallini, camarero secreto de Su San-
tidad. Amhos habían sido enviados por 
el Cardenal como misión especial para 
asistir a las fiestas del Congreso y cen-
tenario de la Catedral. Tiene su parte de 
interés explicar este rasgo del Cardenal 
Nasalli Rocca. El Cardenal Relg tiene 
gran amistad con el Arzobispo de Bolo-
nia, con el cual hubo, de conversar lar-
gamente el a ñ o 1923, cuando nuestros So-
beranos visitaron el Colegio de San Cle-
mente y pusieron la primera piedra del 
monumento dedicado al gran español, el 
Cardenal Gil de Albornoz, uno de los m á s 
grandes hombres de su siglo y fundador 
del llamado Colegio Español. Además , 
el Cardenal de Toledo forma parte de la 
Junta que gobierna dicho Col&ffio. del qne 
es patrono, y monseño r Dallacasa es ca-
pellán del mismo, por lo cual, no pudien-
do asistir en persona a las fiestas de To-
ledo el Cardenal Nasalli Rocca, como era 
su deseo, envió a los seíiores menciona-
dos, que fueron tratados en Toledo con 
todos los honores debidos a so misión. 
Estos días es tá entre nosotros el pro-
fesor Dupré, estudioso boloñéa, que pron-
to d a r á una conferencia en la Academia 
de Jurisprudencia acerca de las relacio-
nes culturales h is tór icas entre Bolonia y 
E s p a ñ a . El eje de estas relaciones es, 
naturalmente, el gran Arzobispo de Tole-
do Gil de Albornoz, estadista-, guerrero, 
diplomático, jurisconsulto, humanista y. 
Prelado; eminente entre los eminentes en 
esos ó rdenes de la humana actividad. A 
esas cualidades añad ió un guato ar t í s t ico 
delicado, como puede verse en los casti-
llos de Spoleto y- Narsi y la capilla do 
Santa Catalina en Asís. 
Bolonia fué ciudad predilecta del cele-
b é r r i m o organizador del poder mi l i ta r de 
los Estados de la Iglesia, que hizo res-
petar a toda clase de enemigos, aunque 
tuviese para ello necesidad de llevar la 
coraza bajo la p ú r p u r a . De su horror a 
los vicios y su celo de após to l baste re-
cordar su rompimiento con don Pedro el 
Cruel, cuando se fué éste a Toledo con 
Ta Padilla, viviendo su legí t ima esposa. 
En Bolonia quiso dejar, jun to a la tum-
ba de otro gran español, Santo Domingo 
de Guzmán, grato recuerdo de su amor 
a la culturaj de su patriotismo y de su 
afecto por la ciudad italiana, en la ins-
titución por él fundada 'Cn su tnsUimento 
de 1364, aunque no se i n a u g u r ó hasta dos 
años después de su muerte, rm 1 3 6 9 . 
Desde entonces siguió el Colegio de San 
Clemente dando los frutos que su insigne 
fundador pre tendía , abierto siempre con 
ligeras interrupciones; San Pedro de A r -
bués y el beato Núñez Ossorio se cuen-
tan entre sus alumnos. Hasta el mismo 
edificio refleja el temperamento a r t í s t i co 
de aquel hab i l í s imo político, qne, a las 
audacias y energ ía física del guerrero, 
un ía el sentimiento delic-ado del humanis-
ta; por' eso u n edificio, que encierra tan-
tes obras de arte, r iqu í s imo archivo y 
una hermosa iglesia, presenta con sus 
murallas almenadas todo el aspecto de 
una fortaleza. Así era Gil Alvarez Carr i -
llo de Albornoz. 
Como Arzobispo de Toledo, a cuya sedo 
renunc ió cuando don Pedr-> llenaba To-
ledo con sus escánda los , quiso que sus 
restos vinieran a descansar en su t ierra . 
Muerto en Viterbo, después de asombrar 
la pen ínsu la i tálica con sos proezas y 
su nombre, sus restos fueron traslada-
dos a la grandiosa Catedral, fundada por 
otro Prelado de los mayores que han hon-
rado la Iglesia española . Allí descansa el 
incansable Cardenal Albornoz. De Bolo-
nia ha venido una Misión a vis i tar su. 
tumba. Ese homenaje p ó s t n m o al Prela-
do que tanto a m ó la ciudad donde fun-
dara un foco de cultura, no puede menos 
de sernos muy grato. Esperamos que el 
profesor Dupré nos dé un relato erudito 
de estas relaciones culturales, mientras 
dedicamos este recuerdo a un hijo de 
Cuenca, en cuya alma la humildad y la 
grandeza formaban un ca rác t e r de los 
pocos que nos presenta la historia. 
Manuel GRAÑA 
A r d e n v a r i o s b o s q u e s a r g e l i n o s 
PARIS, 3.—Telegrafían de Constantlna al 
Matin. dando cuenta de haberse produci-
do importantes incendios en los bosques 
próximos al l i tora l , pereciendo abrasados 
tres indígenas. Los daños son considera-
bles. 
mes medios económicos etcétera son temas 
que se resolverán en e l Consejo. 
Como hemos consignado anteriormentie, 
las clases agrícolas serán objeto de una 
organización ulterior. 
El Consejo de ministros despachó los ex-
pedientes de Fomento que hab í an quedado 
pendientes la víspera. La propuesta más In-
teresante se refiere a la p ró r roga del con-
trato de Jas Compañías ferroviarias con la 
de Coches Camas. Se procurará que empie-
ce a regir el año próximo, en lugar de 1930, 
con l a introducción de ventajas para él pú-
blico, entre otras, camas de segunda clase, 
etcétera. Se aprobó también la propuesta 
del conde de Guadalhorce relativa a la p r i -
mera emisión del empréstito que ha de 
realizar la Confederación Hidrológica del 
Ebro. 
Los ministros aprobaron una infanatiya 
del señor Callejo, encaminada a refoornar 
la fachada del nuevo edificio para minis-
terio de Instrucción pública, instalar u n 
vestíbulo rn lá entrada principal y una sa-
la de Exposiciones en la planta alta. 
Hoy Consejo en Palacio 
\ las diez y media se celebrará hoy en 
Palacio Consejo de ministros. 
Regreso de! ministro de Estado 
Anoche regresó de Linares el señor Yan-
guas. 
Un telegrama al Gobierno francés 
Se ha cursado un despacho oficial dan-
do las gracias a las autoridades" trance-. 
sas. 
Jnevea^i^fa novtembre de 1926 (2) 
E L . D E B A T E 
E l c u l t i v o d e l c á ñ a m o e n l a 
v e g a d e l S e g u r a 
« -o-
Una Asamblea de cosecheros 
en Almóradí 
ft> €Kponen los daños ocasionados por la 
importación del cáñamo italiano 
—o— 
ALICANTE, 3.—Los agricultores y pro-
ductores de cáñamo de la vega baja del 
Segura; se reunieron en asamblea en el 
pueblotde Almoradí, en cuyo Ayuntamien-
to se verificó el acto. Asistieron represen-
tantes^' comisionados de 16 pueblos. E l lo-
cal se . hallaba rebosante de labriegos y 
obreros ^ del campo interesados en el pro-
blema. . ... 
Abier ta la asamblea, la Comisión orga-
nizadora expuso los trabajos que se han 
•fectuado en cada uno de los pueblos pro-
ductores^ de; cáñamo, encontrando en todos 
J.?ual prjoblema e idént ica necesidad por 
la competencia del cáñamo itahajio, que 
hace ruinosa la producción española, no 
dejando al agricultor un margen diiercn-
cial que Je resarza de los gastos de siem-
bra, recolección y prensado. 
La Comisión fué refiriendo las graves 
dificultades que presenta la cosecha actual 
parar el agricultor, que no podrá pagar ni 
la semilla'; n i el arriendo do las tierras. 
Se expuso cómo la crisis del cáñamo vie-
ne sufriéndose desde hace tres años, que 
ce autorizó; la importación italiana, regis-
t rándose el hecho de que hay cosecheros 
que tienen 'todavía en sus almacenes la pro-
ducción de, este año y parte de los ante-
riores. 
Toda la vega baja del Segura cult iva 
80.000 tahullas, que representan un valor 
do' 14 millonses de pesetas, esperándose que 
el Gobierno fije su atención en este pro-
hlema, resolviéndolo paulatinnamentc y 
amparando la producción española, que su-
fre la competencia de la italiana, por la 
depreciación de esta moneda. 
Se ha nombrado una Comisión, que i rá a 
Madrid para exponer esta si tuación al Go-
bierno, 
J O ^ F I N A ^ A Y M E M C H 
Robes - Manteaux 
JUAN D E MENA, 15, PRINCIPAL 
S e r e a n u d a e i t r a b a j o 
e n T á n g e r 
Los obreros nombraron su represén-
tente al cónsul de España 
••• • , —o— 
TANGER, 2. — Ha quedado resuelto el 
confliótó obrero planteado aquí . Después 
de haber sido rechazadas varias proposi-
ciones y fórmulas de arreglo, los obreros, 
dando prueba de su excelente disposición, 
aceptaron la "fórmula sugerida por el ad-
ministrador, don Ricardo Ruiz, acordándo-
se nombrar para discutirla a personas ex-
t rañas a ambas partes. 
Los obreros eligieron como representan-
te-apoderado al cónsul de España, don V i -
cente Alvarez Buylla, y los patronos desig-
naron a,l presidente de la Cámara de Co-
mercio francesa, René Buzenet, los cuales 
se reunieron en el despacho de la Admi-
nistración, llegando a un acuerdo, que mo-
difica la p r imi t iva fó rmula del siguiente 
modo: Los obreros volverán al trabajo, 
fiendo la duración de éste ocho horas y 
tres cuartos, con iguales salarios que ve-
nían cobrándose antes del movimiento. Esta 
fórmula no será alterada hasta que la 
Asaniblea legislativa decida la duración de 
la jornada obrera. 
Seguidamente, y aun antes de firmarse 
este acuerdo, los obreros aceptaron la fór-
znula, y volvieron al trabajo todos los gre-
mios que habían ido a la huelga por soli-
daridad con el ramo de construcción, re-
cobrando ciudad el aspecto normal. 
Klógiase la serenidad y cordura de que 
han dado pruebas tanto las autoridades 
como los obreros, siendo de lamentar so-
lamente la intransigencia de a lgún patro-
no, que ha sido quien ha prolongado el 
confiieto. 
Durante la huelga no se ha registrado 
n ingún incidente, así como tampoco se 
ejercieron coacciones de n i n g ú n género. 
Por el contrario, la nota lamentable la ha 
dado un patrono panadero, que deseando 
aprovecharse de las circunstancias, elaboró 
190 kilos de pan con harina averiada en 
pésimas condiciones, s iéndole recogida toda 
la hornada en el carro de la basura. 
* « * 
TANGER, 3.—Hoy reanudaron el traba-
jo los obreros tabaqueros de la fábrica del 
monopolio, quedando así totalmente re-
suelto el conflicto de la huelga. 
La Asociación obrera se ha comprometi-
do a no provocar n i n g ú n conflicto mien-
tras la Asamblea legislativa no estudie el 
proyecto relacionado con la implantación 
de l a jornada de ocho horas. 
e e l ^ i I a s ^ plata'0?' 
• f • f f . . " " a w ^ aluminio, etc. 
Fábr ica . Arnil las y Matallana. 
Calle Toledo, 142 y 144, Madrid. T.° 969 M. 
U n m u e r t o y t r e s h e r i d o s e n 
a c c i d e n t e d e u a u t o u 
BARCELONA, 3.—Dicen de Tarragona que 
en la carretera de Guimerá a Santa Co-
loma de Qucralt l ia ocurrido un accidente 
de automóvil que ha costado la vida a 
don Salvador Santana Nadal, que con otros 
varios señores viajaba en el vehículo. 
De estos úl t imas resultaron con. heridas 
de consideración don Agustín Gramona.Ca-
ñáis, alcalde de San Sadurní Noya; 
José Juan Montardit, propietario del co-
che, y Pedro Rovira Torello, vecinos to-
dos del citado, pueblo de San Sadurn í . 
CAFES. MAGDALENA, 17. 
Propagandas prác t icas 
L o s o c h o g r u p o s e s c o l a r e s d e 
Z a r a g o z a t i e n e n y a c a n t i n a 
ZARAGOZA, 3..—Esta m a ñ a n a se ha ve-
rificado la inaugurac ión de las cantinas de 
los ocho grupos escolares de esta capital. 
Cada una de ellas cuenta 2 5 0 plazas. 
A l acto asistió el teniente de alcalde se-
ñor Alv i ra , que forma parte de la Junta lo-
cal de Primera enseñanza. 
Para el monumento a Primo de Rivera 
ZARAGOZA, 3;—.Se ha constituido la 
Junta que se-encargará de recaudar canti-
dades en Zaragoza para el nmnumento que 
ha de erigirse cu jerez de la 'Frontera al 
marqués de Estclhi. 
M A D R I D . Año X V l ^ ú m . 
L A C A M P A Ñ A D E H I G I E N E , p o r K - H i i o 
LA PATRONA.—Pero ¿se ha fijado ustez, don Servando? ¡Na. que se han 
empeñao en amolarnos! ¡Qué pesaos! 
E L HUESPED.—¡Y qué chinches! 
P o r l o s d a m n i f i c a r o s 
d e C u b a 
O ' 
Festival en el teatro del Centro 
En el teatro del Centro se celebró por la 
tarde la primera función benéfica de las 
patrocinadas por la Embajada de Cuba para 
allegar recursos para la suscripción abier-
ta en favor de los perjudicados por la re-
ciente catástrofe. 
Ei público madri leño, como siempre, res-
pondió al caritativo llamamiento y llenó 
por completo el teatro. 
Entre grandes aplausos se representó la 
farsa cómica de Arniches La Casa de Qui-
rós, que constituyó un triunfo para Aurora 
Kedondo y Valeriano León. La notable bai-
larina Isabclita líuiz entus iasmó al públi-
co con sus admirables danzas. 
Moncayo con la Compañía de Romea re-
presentó el gracioso sketch de Poncela y 
Adame, con mús ica del maestro Calleja, 
\Qu6 Golóiil, y te rminó la fiesta con la 
actuación-de la aplaudida canzonetista Lo-
l i l a Méndez. 
Un acuerdo de la So-
ciedad de Autores. 
La Sociedad de Autores, reunida bajo la 
presidencia de don Serafín Alvarez Quin-
tero y con asistencia de los señores Arni-
ches, Alonso, Guerrero y Acevcdo, , acordó 
eximir de derechos de autor a todos los 
espectáculos que se celebren a favor de los 
damnificados de Cuba. 
Un donativo 
Los almacenes San Mateo han dispuesto 
que el 20 por 100 del total de la venta del 
d ía 6 sea para la suscripción abierta con 
este fin. 
U n v a p o r e n c a l l a d o e n A l m e r í a 
r - . í l í ' ^ ^ V - : v ~ ^ Ca,lsa de! temporal en-
calló en la desembocadura del río Andarax 
un vapor pesquero, propiedad de don Die-
go Clemente. LI oleaje dest ruyó la e m h l t 
cadon. Los tripulantes se sa la ron a nado 
* * .-i: 
TANGER. 3-¿-Se ha recrudecido aquí el 
temporal de lluvms desde1 anoche , Fn i J 
afueras de la ciudad se r e g i s t r a r o n ' a W 
ñas inundaciones. 
HOTEL INFANTE DON JUAN. Calle de 
Recoletos, 10. Unico entronizado y bende-
cido por el Primado y Prelados. E l más 
lujoso y confortable con precios reducidos. 
Desde su inaug-uración, y por su sériedad, 
el predilecto de las familias respetables. 
S e s u b l e v a n 5 0 0 i n d í g e n a s 
e n l a s i s l a s B i s m a r c k 
RABATJL (Archipié lago de Bismarck), 3. 
Cinco blancos que se d i r ig ían a los terre-
nos auríferos han caído en una emboscada 
que les tendieron los indígenas en la isla 
de New Br i ta in . 
Con objeto de castigar a los indígenas 
agresores ha salido una expedición, inte-
grada por 30 blancos y 70 policías indíge-
nas. Los expedicionarios van provistos de 
ametralladoras. 
De los cinco blancos atacados, dos re-
sultaron heridos y dos consiguieron esca-
par; pero se ignora la suerte que haya po-
dido correr el quinto. 
Según las ú l t imas noticias, se han su-
blevado 5 0 0 indígenas . 
C o n g r e s o i n t e r n a c i o n a l d e 
t e l é g r a f o s e n B e r l í n 
BERLIN, 3.—Hoy se ha inaugurado en 
Berlín el Congreso internacional de Telé-
grafos, al que as is t i rán delegados de 65 Es-
tados. Las sesiones d u r a r á n hasta el día '11 
del corriente. 
D o s b i l l e t e s p o r s e g u n d o 
Distribuidores automáticos en el 
«Metro» de Londres 
—o— 
LONDRES, 3.—Después de resultados sa-
tisfactorios, la Compañía de ferrocarriles | 
subter ráneos de Londres ha encargado 25 j 
aparatos, que d i s t r ibu i rán au tomát i camen- j 
te los billetes. Dichos aparatos imprimen ' 
y entregan cada bil lete en medio segundo. 
Se están estudiando otros aparatos, y, 
Una vez perfeccionados, además de las 
operaciones mencionadas podrán dar la 
vuelta del d ineró a los viajeros en un tiem-
po igualmente corto. 
. ' < » » — 
U n a r e u n i ó n i n t e r n a c i o n a l 
d e l o s s o c i a l i s t a s 
LONDRES, 3.—El partido speilista brilá-
nico ha' aceptado la invitación del partido 
social-democrático a lemán para asistir a 
una reunión de representantes de los par-
tidos socialistas de Alemania, Francia, 
Gran Bretaña y Bélgica, con el fin de dis-
cutir la manera de mejorar las relacio-
nes entre Trancia y Alemania,, basándose 
eh los planes trazados , en Thoiry POr l05 
señores Briand. y , Stresemann. 
La reunión so, celebrará en Luxembur-
go en los primeros días del mes corriente. 
Cinco millones de francos suizos 
por un cuadro de Holbein 
GINEBRA, 3.—Un rico coleccionista ame-
ricano ha querido adquirir el famoso lien-
zo de Holbiun La Madona de Soleure, ofre-
ciendo la cantidiui enorme de cinco mi-
llones francos suizos. Las autoridades no 
han-aceptado el ofrecimiento, pues según 
la ú l t ima vohmiad liol lcgalafio, p ! cuadro 
no debe salir nimoa del Museo do Soleure. 
Fué pintado por Holbein en lÉk. 
U n t e r r e m o t o e n M a n i l a 
MANILA, 2.—Se han sentido dos sacudi-
das sísmicas, a consecuencia de las cuales 
han resultado agrietados algunos edificios. 
Afortunadamente, hasta ahora no se tie-
nen noticias de que haya habido desgracias 
personales, 
N o t a s p o l í t i c a s 
El pabellón español en< Filadelfla 
Ayer visitó nuevamente al ministro de 
Trabajo el comisario regio de la partici-
pación española en la Exposición de Fi-
ladelfla, señoí Madariaga. 
A la salida del despacho del señor Au-
nós conversó con los periodistas. 
«El pueblo norteamericano —dijo—no só-
lo admiró la riqueza art ís t ica del pabellón 
español, sino igualmente su riqueza in-
dustrial, la cual sorprendió a no pocos. 
• Un dato elocuente de la admiración por 
nuestro pabellón despertada, es que, según 
las estadísticas, fué visitado por más de 
4.000 personas por hora. 
El pabellón, como se ha dicho, es de 
líneas puramente españolas. 
Tendióse a hacer una especie de pabe-
llón-caívi-'l, lo que se logró por medio de 
azulejos, que le die'ron, por estar levan-
tado junto a un lago, una armónica e in-
confundible tonalidad.» 
Refirióse después a la constitución del 
Comité norteamericano para la erección 
en Gales de un monumento a Colón, Co-
mité integrado por prestigiosas personali-
dades norteamericanas, cuyo concurso ase-
gura la realización de la idea. 
La parte industrial del certamen ha 
constituido una grata revelación para los 
norteamericanos, que no creían en nues-
tro progreso industrial. Porque se da el 
caso frecuente en Norteamérica, de que se 
vendan productos con membretes españo-
les, siendo en realidad de otra proceden-
cia, con lo que se da una impresión la-
mentable de nuestra industria. Con moti-
vo de la Exposición han podido ver pro-
ductos españoles auténticos, que fueron 
solicítadísimos. 
El señor Madariaga regresará a Fila-
delfla , para proceder a la clausura del 
pabellón. 
E l concierto vasco 
Los representantes de las Diputaciones 
vascas- se entrevistaron ayer tarde con el 
ministro de Hacienda y los directores ge-
nerales de mismo departamento, haciendo 
un resumen durante la reunión del cambio 
de impresiones parciales que han tenido 
estos días acerca del proyecto de reglamen-
tación del concierto vasco. 
E l Consejo Superior de Cámaras de C. I . N . 
Ayer comenzó la reunión cuatrimestral 
del Consejo Superior de Cámaras de Comer-
cia, Industria y Navegación, bajo la presi-
dencia de don Basilio Para íso . 
Concurren a esta reun ión los señores con-
de Caralt, Prats, Cuyás, Zurdo, Díaz Mo-
leré, Leyva, Vaquero, Accino, Gómez Qui-
les, Eizaguirre, Jausoro, Guíllén, García Mi-
randa, Baselga, Escribano, Amengual, Ma-
ta, Valenzuela, Costales, Cachot, Carvajal, 
González y Valcárcel. 
Los secretarios interinos de Ayuntamientos 
Una Comisión de secretarios interinos de 
Ayuntamientos visitó al director general 
de Administración local para solicitar que 
dichos funcionarios sean incluidos en el 
Cuerpo de secretarios. 
El señor Núñez Llórente les manifestó 
que tenía preparada en este sentido una 
ponencia, que presentará oportunamente al 
Gobierno. 
Los agentes comerciales 
Una Comisión de la Junta Central de los 
Colegios Oficiales de Agentes Comerciales 
de España, presidida por don Emilio Coll, 
ha visitado al ministro de Hacienda para 
darle cuenta de que la aplicación de la es-
cala de cuotas establecida para dicha pro-
fesión en las nuevas tarifas de la contri-
bución industrial ha dado lugar a que se 
triplicara el número 'de contribuyentes, y 
en su consecuencia, el de colegiados. 
La Comisión visitó al jefe superior de 
Comercio y Seguros, al que expresó su 
gratitud por las recientes disposiciones que 
tienden a fortalecer la colegiación obliga-
toria de los agentes comerciales. 
MAYOR, 4 
M A D R I D 
NOCHE DE N A V I D A D EN BELEN 
Salida. 4 de diciembre 
Programa e informes gratuitos 
E l p r i m e r C o n g r e s o c e r e a l i s t a 
Se celebrará en Valladolid la 
próxima primavera 
—o— 
VALLADOLID, 3.—Regresaron de Madrid 
el presidente y el secretario del primer 
Congreso cerealista, que se celebrará en 
Valladolid en 1927. Con ellos vino también 
el presidente de la Unión Pat r ió t ica vall i-
soletana, don Blas Sierra. Los menciona-
dos señores visitaron en la Corte a l presi-
dente del Consejo y a los ministros de Fo-
mento e Instrucción pública, recabando el 
apoyo oficial para el mencionado Congre-
so, que estiman de extraordinaria iiújpor-
tancia para Castilla y en el que están in-
teresada? todas las entidades agrarias de 
España. 
En la entrevista que celebraron con el 
conde de Guadalhorce, y a petición de és-
te, los comisionados le prometieron pre-
sentarle una Memoria, fijando el alcance 
que habrá de tener el Congreso cerealista. 
Aunque no (quedó fijada definitivamente la 
fecha de su celebración, parece probable 
que tenga Ingar en la primavera próx ima. 
El 16, subasta del ferrocarril 
Huelya-Ayamonte 
'HUELVA.; 2.'—El ministro de Fomento ha 
telegrafiado al alcalde asegurándole que el 
proyecto del ferrocarril de Huelva a Aya-
monte no ha- sufrido modificación. Se ha 
aplazado l a subasta -hasta el 16 Sel actual, 
pero sólo con objeto de procurar una ma-
yor amplitud de garant ías en las propo-
siciones para su construcción inmediata. 
" O í d S p a i n " t r i u n f ó e n M a d r i d 
CB—• 
B e n e f i c i o d e C a r m e n D í a z e n L a r a 
— E E 
« O L D S P A I N 
Comedia de Azorín, es-
trenada en el teatro Reina 
Victor ia . 
Debemos a Azorín una de las emociones 
teatrales mas profundas de nuestra vida; 
fué leyendo un' libro suyo, hace tanto 
tiempo, que hemos olvidado el título, y 
la obligada rapidez con que escribimos no 
nos da espacio para recordarlo. 
Eran unas ráp idas impresiones, claras, 
transparentes, luminosas,' recuerdos breves 
de pueblos y tipos levantinos; entre ellos 
se nos impusieron, con fuerza que resiste 
a tantas otras impresiones posteriores, el 
de un señor Verdú, el de su . hija Pepita 
y ei. de un viejecito, que .apenas aparece, 
«que tenía un bastón con puño de. vuelta, 
que iiacía un ruido al caminar».' 
Aquéllos eran más que tipos de novela; 
era más que describir, y que pintar, y 
que esculpir : era hacer vivir a los. per-
sonajos con realidad-tan maravillosa y tan 
profunda, con rasgos tan sobrios . y . tan 
enérgicos, tan rodeados de ambiente, . con 
tan grande fuerza emotiva, que daban una 
impresión de realidad y de vida completar 
mente teatral. 
Esos tipos nos dieron la seguridad abso-' 
luía de un Azorín autor dramát ico. Pero 
creíamos que Azorín l legaría al teatro in-
sensiblemente, casi sin ̂ pretenderlo, arras-
trado por éllos y por ¿tros parecidos, lle-
vado por la necesidad imperiosa de. ha-
cerlos vivir tan intensamente como él los 
veía y los sentía, porque esas creaciones 
suyas, según la idea de Pirandello, que 
para nosotros es dogma teatral, le exigie-
ran un medio de realización, de acuerdo 
con su enérgica vi ta l idad; una realidad 
superior a su pasividad obligada de per-
sonaje de libros y de novelas. 
Acertamos en cuanto a lo de Azorín autor 
dramático, pero nos equivocamos absolu-
tamente en cuanto a su manera de llegar 
al teatro; pensábamos que vendría empu-
jado por un ansia de la máx ima realidad 
artística, y nos encontramos con que vie-
ne fríamente, serenamente a ensayar una 
fórmula: una fórmula significa algo es-
cueto, constante, igual y polivalente; algo 
sencillo y uniforme, que es imposible apli-
car a n ingún arte, y mucho menos a un 
arte tan vivo, tan vario, tan complejo, tan 
lleno de espíri tu y de pas ión como el tea-
tro ; es algo lánguido, amanerado y f r ío ; 
algo tan absurdo como el famoso soneto 
en que Echegaray explicaba su procedi-
miento teatral; algo tan pueri l y tan le-
los de la realidad como las sencillas fór-
mulas de gobierno que escuchamos con 
sorpresa y lás t ima a los arbitristas de 
café. 
Quien se acerca a un arte en posesión 
de una fórmula no llega a él, según la 
frase escolástica, .con las debidas dispo-
siciones. Indica cuando menos una posi-
ción falsa, una equivocación fundamental í 
hace suponer la-idea de que se va a tra-
tar con algo inanimado, que se va a ple-
gar a un propósito deliberado y nada me-
nos que eso, se va a manipular con algo 
vivo, tan complejo como la vida, tan ar-
diente como la pasión, tan obscuro y hon-
do como los instintos, tan rebelde como 
el corazón y tan sutil como el pensamien-
to : pensar que todo esto ha de doblegarse 
a una fórmula, es, por lo menos, ino-
cente. 
Hay fórmulas teatrales, ¿cómo no?, des-
de las acciones paralelas, las situaciones 
encontradas, las escenas medidas por cuar-
tillas, podr íamos citar doscientas, pero eso 
no es teatro, n i es crear, n i es lo que 
conviene a un escritor de la talla de Azo-
rín. 
Hacer teatro, verdadero teatro, es m á s 
grande y más apasionante que todo eso: 
es que se nos imponga de una manera im-
precisa y vaga, sin haberlo buscado, un 
asunto, la busca del asunto es contrapro-
ducente y absurda; sentir cómo esa partícu-
la de asunto nos da el ambiente, y el am-
ibiente va ofreciendo, sus,personajes lógicos; 
; adivinar cómo la obra es tá totalmente he-
cha y acabada, pero inaccesible aún para 
1 nosotros; i r viviendo eon los personajes, 
conocerlos en la obra y fuera de ella, dán-
doles caracteres tan definidos que se nos 
imponen, verlos personificados, saber a 
: quién se parecen y cómo hablan, y cuando 
: la obra se va descubriendo, sentir cómo 
I ellos nos hablan y nos dictan, cómo se re-
belan ante situaciones que no están de 
acuerdo con su carácter, ver con sorpresa 
que nos dicen cosas que no hab íamos pen-
• sado, mirar con asombro cómo lo que nos 
; imaginamos comedia se convierte en drama, 
' porque la pas ión ha "prehdido en los perso-
najes, o el drama se convierte en comedia. 
: cómo un tipo que imaginamos secundario 
i se hace el eje de la obra, y a todo esto i r 
| viendo la luz de cada instante, el movi-
miento de la escena, el tono y el efecto 
de cada frase. 
Cuanclo se escribe así, ¿a dónde van las 
fó rmulas? ; cuando se siente así, ¿cómo 
es posible la conducta que preconiza Azo-
r í n de dejar la comedia en mane de los 
actores e inhibirse para que ellos lo inter-
preten? A l contrario, se es celoso de lo 
que sen-timos y oimos; quis iéramos que 
las voces, las maneras, la estatura, el ¡pa-
recido fuera el de nuestros personajes. ¡Si 
ocurre '¿Sto con personajes que no son 
nuestros! ¿No nos molesta la visión extran-
jera del tipo de don Quijote, porque no 
corresponde a l a visión Intima y propia 
que tenemos de él? ¡Cómo defendería Azo-
r ín su visión de Verdú, de .Pepita y del se-
ñor del bastón, porque los ha visto honda-
mente 1 
Ningún tipo que les equivalga hay en 
Oíd Spain, acaso apuntan el de Brown, 
el de don Joaquín , los del marqués y su 
hija. Pero se muestran desmayadamente 
sin osa fuerza que hacía v iv i r fuera de 
las pág inas a los del l ibro y no se mues-
tran porque tampoco se han mostrado al 
autor; este desmayo es la característ ica 
de toda la comedia; se adivina a Azo-
rín preocupado de su fórmula, desentendi-
do de lo que es capital en el teatro para 
cuidar de lo que es accidental. Y aun en 
la aplicación de la fórmula hay error, fal-
ta de equilibrio y de matiz, porque no es 
la farsa asunto de presentación, sino algo 
más hondo, de ironía, de fuerza humorís-
tica de intención, de posibilidades absur-
das si se quiere, pero dentro de cierta ló-
gica, y osto no aparece m á s que momen-
táneamente en el primoroso diálogo de 
don Joaquín Brown, en el primer acto: 
en el segundo la comedia desaparece, se 
pierde en diálogo delicioso, un canto, una 
defensa, una apología de la t radición, del 
sentido, espiritual de la vida, de un sano 
concejpto místico del •vivir lleno de -ver-
dades hondís imas , de . pcnfamioTilos pro-
fundos,y bellos con los. que-nos inoslramós 
on todo conformes, pero dnranu" loé cua-
les está irrterriiinpida la 1 oincdia que s-ur-
je al lina! del acto t ímidamente, , pero con 
una - gracia delicadísima en. el momento 
más teatral-de ,1a obra. 
Vuelve la, farsa en el tercer acto, deshe-
cho, falto de. u n i ó n con el repto de la 
obra, desproporcionado! La broma que la 
marquesita da a l americano n i tiene fuer-
za de lección n i pueden cambiar en lo 
la fórmula fal la; aquí nada de farsa; aquí 
la potencia irresistible del amor que cam-
bia conceptos, borra prejuicios y salta dis-
tancias, dar ía hecho un acto grande; pero 
el ajnor siempre asoma cop miedo en esta 
comedia, se .esfuma eñ 'd i á logos sentimen-
tales sin intensidad ni emoción. 
• Espej-ábámos de 4 ~ o j í ; i , una rebeldía, un 
desprecio desenfadado de la técnica, que 
nos hubiera parecido mejor que este se-
guirla de lejos, que no sirve- mas que pa-
ra demostrar lo que le falta para adqui-
r i r la . La pobre exposición, larga y premio-
sa, en que madre e hija se cuentan cosas 
que - ambas saben, aquel llamar la aten-
ción sobre un personaje .que no puede ins-
pirar interés n i curiosidad, porque un pró-
logo que nada añade nos'ha dicho quién 
es.: el olvido de- qué no se han ele dar a 
conocer los personajes por lo que ellos di-
rían do eí mismo, sino por-lo que el públi-
co vaya viendo en ellos y sintiendo de 
ellos, rostan' valores • teatrales constante-
mente, y las pequeñas rebeldías dé, fepéti-
ciones, de ri tornéllos en las frases,' no 
piirucn • coñl rar res tar este' efecto, aunque 
a veces produzcan' Una nüevá impresión 
de originalidad y belleza. 
La labor de tpdos los actores acentuó 
esta- impresión : fué de una j ustez a, de una 
precisión y de una sobriedad admirable, un 
acierto de conjunto pocas veces logrado. 
Josefina Díaz tuvo un éxito personalís imo, 
que culminó en la maravillosa entonación 
que dió a las frases finales del segundo 
acto. Santiago Artigas y Manuel Díaz lleva-
ron sus personajes con tacto increíble. 
La comedia fué aplaudid ís ima y obtuvo 
un triupfo-completo. Azorín fué aclamado 
al íinal de los tres actos fervorosamente. 
Jorge D E L A CUEVA 
" M A R I L A L A " 
Comedia de don Enrique 
Huelles, traducida del ca-
t a l á n por don Valen t ín de 
Pedro, y estrenada en Lara 
Se trata de una comedia echada a per-
der. Echada a perder por el propio autor. 
E l primer acto, rico en promesas y con 
aciertos indudables, gustó mucho. En él 
se pinta bien el tipo de una muchacha 
un poco moderna, de gran entereza moral 
bajo la superficie frivola y alocada. Hay 
una abuela que reconocen todos los que 
hayan vvido en Ca ta luña . 
Pero impensadamente, cuando podía es-
perarse una comedia, se plantea el asunto 
viejo y manido de la muchacha que se ve 
obligada a renunciar a un amor puro para 
aceptar un novio que le repugna. E l mo-
tivo de esto es salvar a sus padres de la 
deshonra y la ruina. Mari lala está dispues-
ta a sacrificarse, pero la abuela lo arregla 
todo, y el final es apacible.. 
Es una verdadera lást ima. E l señor Llue-
lles revela tal honradez en la construcción 
y en el procedimiento, tan sincero deseo 
de no escamotear nada y de afrontar las 
situaciones de cara al público, que apena 
cerle tan mal empledo. Sin embargo, es 
joven, y creemos que puede fundarse en 
él una esperanza legí t ima. 
Dpn Va len t ín de Pedro ha hecho una 
t raducción más car iñosa que afortunada. 
E l imperativo—segunda persona plura l— 
de prepararse, es «preparaos». No se dice 
«volver a rehacer» . Cuando se quiere de-
cir «volver a hacer», se dice sencillamen-
te «rehacer». 
La in te rpre tac ión , excelente. Carmen 
Díaz, que celebraba su beneficio, estuvo 
insuperable. M u y sobrio y afortunado R i -
cardo Calache. Los demás, cumplieron 
bien. 
N . G. R. 
GACETILLAS TEATRALES 
A u m e n t a l a p e r s e c u c i ó n 
r e l i g i o s a _ e n M é j i c o 4 
E l director de las Juventudes católico 
detenido ^s 
NUEVA YORK, I ^ L a censura oufl 
ejerce muy severamente en Mélico im86 
de la circulación de noticias relativas n / " 
persecución religiosa y a la rebelión * 
los indios yanquis. Un periodista de t 
rreón ha sido condenado a prisión n 
haber publicado en ei Ortevoz una inf 
mación sobre los yanquis. En la canitai 
ha sido encarcelado el periodista s eS? 
Arenas. En Guadalajara, el general barón 
González ' dió orden de practicar numero 
sos registros en las casas de los más nô  
tables católicos, principalmente de los r»" 
bolleros de Colón y Juventudes católicas^ 
En aguas Calientes fué detenido el M . 
rector de las Juventudes católicas, don" 
Felipe Morones. En Durango, los generad-
les Nájera y León, alegapdo supuestos 
complots y secretas maquinaciones, prac-
t icarán • detenciones; el canónigo Busta" 
mante, el presbítero Castañeda y otro'g" 
eclesiásticos, están detenidos desde me-
diados de octubre.- En Tulacingo están dê  
tenidos los padres Aurelio Ríos y Nicolás 
Contreras. 
tuvieron que construir los ingenieros cine-
matografistas para realizar los sorprenden-
tes trucos y efectos fotográficos de la ma-
ravillosa de Cecil B. de Mi l l e «LA HUE-
L L A D E L PASADO». No olvide que «LA 
H U E L L A D E L PASADO» se estrena el 
lunes exclusivamente en Royalty. 
" E l R e y d e l p e d a ! " 
Hoy estreno en CINEMA X (Noviciado), 
desarrollada en la Vuelta a Francia, la for-
midable prueba ciclista, creación de Biscot. 
(Exclusiva.) 
—o— 
" L a h u e l l a d e l p a s a d o " 
Tiene como in té rp re tes artistas de pres-
tigio, como Jetta Goudal, Vera Rey-nolds y 
Joseph Schildkraut. 
—o— 
Hoy. estreno de- la grandiosa pel ícula 
«EL REY D E L PEDAL», la pe l ícula de los 
ciclistas, desarrollada en la formidable 
prueba ciclista de la Vuelta a Francia, 
creación del pop-ularísimo Biscot y n i ñ a 
Bouboule. (Exclusiva de esta Empresa.) 
—o— 
" L a h u e l l a d e l p a s a d o " 
es la obra cumbre de Cecil B. de Mil le . 
Lunes próximo en ROYALTY. 
" C a r m i n a , F Í i " l e G a l i c i a " 
En CINEMA ARGUELLES sigue el éxi-
to clamoroso de esta bella pel ícula españo-
la, tardé y noche. Los caros del Centro de 
Galicia son cada día más aplaudidos en 
sus canciones y bailes. 
¡No deje de ver «CARMINA, FLOR. DE 
GALICIA». 
—o— 
" L a h u e l l a d e l p a s a d o " 
Entre sus sorprendentes trucos tiene el 
espectacular choque de trenes, sólo compa-
rable en grandiosidad y emoción al del Mar 
Rojo en «Los diez mandamien tos» . Lunes 
en ROYALTY. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
—o— 
P a r a h o y 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—6, matine (con 
precios de diario). La familia es un estor-
bo.—10,30, La familia es un estorbo. 
F O H T A L B A (Margarita Xirgu) (Pi y Mar-
gall, 6).—6 y 10,15, Don Juan Tenorio (buta-
ca, cuatro pesetas). 
XiABA (Corredera Baja, 17).—6 y 10,30, Ma-
rilala. _ _ 
E S L A V A (pasadizo de San Gmes).—6,30, 
• Aventura.—10,30, E l alma del negocio (es-
treno). 
I M T A N T A I S A B E L (Barquillo. 14).—6,30. 
Paco Pinto y- Zarngilcla.—10,30. El espanto de 
. Tolctlo» 
C E H T K O (Atocha, 12).—10,15, Don Juan Te-
norio. 
A P O L O (Alcalá, 49).—Tarde, a las 6,30, Se-
guidilla gitana.—Noche, a las 10,30, presenta-
ción de Carmen Andrés y Patricio León, con 
hrs reposiciones de Agua, azucarillos y aguar-
diente y El santo de la Isidm. 
A X - K A Z A R l,Alcalá, 22).—6 y 10,30, Doña Tu-
B r i a n d c o n f e r e n c i a c o j | 
Q u i ñ o n e s 
PARIS, a.—Briand ha recibido hoy ¿i 
seflor Quiñones de León, embajador de 
España en Par ís , con quien ha conferen-"4 
ciado acerca de las negociaciones gue pró. 
x ímamente van a entablarse entre Frafl,:! 
cia y España sobre Tánger . • 
E l v i z c o n d e d e C u s s ó detenido 
BARCELONA, 3.—Ha sido detenido - M 
esta capital el vizconde de Cussó. 
Esta detención causó al principio algu-
na es t rañeza , atr ibuyéndose su motivo & 
hechos. de origen distinto. 
Posteriormente se ba podido a v e r i g u ó 
qne ha obedecido a una querella promo-
vida por el fiscal de la Audiencia de Ma-
drid, fundándose en que dicho señor, coffflH 
vocal del Consejo de la Economía Nació; 
nal, oírecía su influencia para La resob* 
ción de determinados expedientes. 
A v i a d o r e s a m e r i c a n o s e n la 
E x p o s i c i ó n d e I n d u s t r i a s 
BARCELONA, 3-—Varios aviadores ame-" 
ricanos que han tomado parte en el re-
ciente Congreso' de Aeronáu t i ca y se en-
cuentran actualmente en Barcelona, :hMÍ 
visitado esta m a ñ a n a los terrenos de la 
Exposición, recorriendo los palacios ya' 
construidos y los talleres. 
Con los congresistas han visto también 
la Exposición el escultor don Mariano 
Benlliure, su esposa y una sobrina (Jí ; 
ambos. 
E l Comi té de la Exposición les ha obse-s 
quiado con un «lunch», durante el cuSl'' 
brindaron él señor Benlliure «por nuestros 
hermanos de América», y los aviadores 
americanos «por nuestros hermanos de Es-
paña». 
L a s o p e r a c i o n e s e n B e n i Ider 
( C o m u n i c a d o d e a n o c h e ) 
«Ha empezado acción sobre habüa de 
Beni Ider, real izándose los movimientús'ie 
las columnas que Lograron todos sus ob-
jetivos con absoluta normalidd. 
Temporal cont inúa muy violento, haeiéty 
dose intransitables los caminos, por lo 
gue, probablemente, impedirá continúe ma-
ñ a n a ^ el avance general de las fuerzas.* 
LAS OPERACIONES SOBRE BENI IDER 
TETUAN, 3 (a las 21).—Las actuales ope-
raciones, cuyo objetivo es invadir el terri-
torio de Beni Ider por tres puntos simulr 
t áneamen te , decidieron ai mando a conS: 
t i t u i r tres columnas, que partieron de DiW 
Xaui , el Fondak de A i n Yedida y Amogar. 
E l peso pr incipal de la ofensiva lo ha 
llevado la¡ barca de beniurriagueles, que 
manda el comandante López Bravo, y que 
p a r t i ó del Fondak anoche, ocupando sfái 
objetivos, a las nueve de la mañana , 
El fuerte temporal de agua y viento Uiza 
penosís ima esta jornada. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 10,3Q, 
Cliarlestón. 
FTTBNCABX&AZ. (Puencarral, 145) .—6,15 > 
10,15, Don Juan Tenorio. 
Z A K Z U E L A (Jovellanos, 8)—5,80, La tem-
pestad.—10, Doña Francisquita. 
CHTJECA (paseo del Cisne, 2).—6, Para va-
liente, el amor y El Tenorio musical.—Noche, 
no hay función. 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 2).—6 y Mi% 
...¿'Y despnes? 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6,15, Los gavi-
lanes.—10,15, Don Juan Tenorio. 
C I S C O D E P B I C E . — A las 6, matine infaffl-
t i l ; noche, a las 10,15; debut de los clon-ws mu-
Bicales «Hermanos Terrouis». Variado progra-
ma por toda la gran compañía de circo y «' 
emocionante , número de las «Hienas». 
F R O N T O N J A I - A L A I . — i , primer partido, » 
remonte, Zabaleta y Bcrolegui contra Pasie-
güito y Echániz ( J . ) ; segiunlo partido, a pa». 
Gallarta I I y Villaro contra Quintana I y Un-1' 
muño. ' 
CINEBÉCA GOYA.—Tarde, 5,30-, noche, 10,15¡ 
Una muchacha rebelde; Noticiario Fox; SaUQ 
do «skis»; Vida deportiva (estreno). 
ARGÜELLES.—5,30 y 10, estrenos.- f^"*! 
valeroso; ¡ Quo viene el oso! (gran risa); Car-
miña, flor de Galicia (coros del Centro de ua-
licia). 
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E ALFONSO.—• 
5,30 tarde y 10,15 noche. Revista Pathé; es-
treno: Entre las nieves de Alaska; Los pe-
queños campeones (estreno) ; El rey del espa-
cio (estreno). . . . , . 
P R I N C E S A . - A las 6 y a las 10,15, Noti<^ 
rio Fox; La viuda alegre (el mayor éxito (W 
año, liltimos. días).—Pronto, Hojas de pM* 
(película originalísima y fastuosa). -
C I N E MADRID.—A las G y a las 10,15, ^ 
ticiario Fox; Las víctimas del Lusitania (es-
treno); E l monarca do la sierra (éxito f1101^ 
do Tom Mix y su celebro jaca); Delicia* 
veraneo (cómica). , 
P A V O N . - A las (i y-a las 10.15, Demasiadas 
novias; Nobleza baturra (grandioso éxit0. «> 1í ¡«ñor, , 
los afamados cantadores do jotas C e c i l i o ^ - - -
varro o hija, pareja do bailes Navarro-^ 
cuas y rondalla Ramírez). „,m 
ROYALTY.—5.30 tardo y 10,15 NOCH&' ¿ M 0 
bino, dama de carácter (cómica); El cf8~£¿i 
encantado (por Wallacc Roid); Las cocine^ 
do Torcuato (cónica); La cruz del Z ™ n . (. 
que (por Paulina G a ron).—Pronto. ^0"bre 
miento: La huella del pasado (obra ctm _ 
de Cecil B . de .Mille). Orquesta de 15 pr*» yj 
res; director, maestro Aroca. 
más mínimo sus equivocados conceptos;' fitos. 
C I N E IDEAL.—5.30 y 10, La ^ ^ ¿ t 
Torcuato (por Harry Langdon); f ^ ^ ^ H 
me: T̂ a cruz del gran duquo (por Panlin ^ 
ron. Gcrtrude Aster y Lowoll ShcrroaiU' 
treno: La avancha (por Al ice Brady). 
A D A M U S - G O N Z A L E Z . — Compama . 
dramática, San Sebastián. 
(El anuncio do las obras en esta C~^¡0)1 
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L a e s t a b i l i z a c i ó n d e ! 
f r a n c o b e l g a 
£1 primer ensayo de estabil ización de 
ia moneda belga—hará unob meses—fra-
aió ruidosamente y dejó malparado al 
Ministro de Hacienda entonces, p ro í e so r 
j^nossen, a quien se inculpó de excesiva 
redulidad cu las promesas verbales de 
loa banqueros extranjeros, de desacierto 
al fijar como tipo de convers ión o de cam-
^io estable el de 107 francos por l ibra 
ggleriina y de ligereza imperdonable al 
nroceder, sin suliciente p reparac ión de 
jos elementos y condiciones indispensa-
bles y sin las necesarias reservas de mo-
pedas metálicas y de divisas apreciadas, 
a la ejecución de su plan, y persistir has-
ta agotar las disponibilidades de estas 
divisa», que se arrebataban con gran con-
tento y provecho por los especuladores 
avisados. 
\n(e los estragos que en la Tesore r ía 
pública y en la si tuación general finan-
ciera del país produjo la malhadada len-
lativa de estabil ización, todos los órga-
nos de la opinión nacional eslimaron que 
había llegado el momento de las decisio-
nes heroicas; y por acuerdo casi uná-
nime se renovó el Ministerio, se ce r ró 
el parlamento y se otorgaron poderes ex-
cepcionales, poco menos que dictatoria-
les, al R^y-
El nuevo ministro de Hacienda, mon-
tieur ífranequi, asistido del presidente 
del Banco de emisión, monsieur Franck, 
comenzó en seguida a preparar otro plan 
sobre bases más sólidas y en mejores 
condiciones que el precedente y frus-
trado. 
para desembarazar a la Tesore r ía se 
decretó la consolidación forzosa de la 
deuda flotante, que importaba más de 
5.000 millones de francos, y era una cons-
tante amenaza de inflacionismo; ofrecién-
dose, en primer té rmino , a los tenedores 
de bonos de esa deuda la conversión de 
estos t í tulos en otros equivalentes de la 
(¡Sociedad Nacional, de Ferrocarriles Bel-
gas», creada al efecto; y para asegurar 
el equilibrio del presupuesto se reduje-
ion los gastos del Estado y se aumenta-
ron los impuestos en 1.500 millones de 
francos. También se ha creado una Caja 
autónoma, encargada, de la amor t izac ión 
de la deuda pública.. 
Hecho estp, se ha reformado la carta 
orgánica del Banco nacional de emisión 
para acomodarla a las nuevas condiciones 
en que el Banco ha de funcionar según 
el plan de estabil ización monetaria. 
Y, finalmente, se ha promulgado el real | 
decreto-ley, en que se articula el plan que • 
va ha comenzado a regir. 
Por el se estabiliza el franco-papel en 
el tipo de 14 cént imos con 40 milés imas 
oro, que equivale al de 175 francos por 
una libra esterlina oro (como ya se había 
previsto} y al de 35 francos por un d ó l a r ; 
y se crea una unidad monetaria ^con el 
nombre de tBelga», que es, s egún se 
dice en el p reámbu lo del real decreto. 
C O N G R E S O D E E S T U D I A N T E S C A T O L X O S E N G R A N A D A C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
*Según comunica el alto comisario, si lo 
lo p e n n ü e el buen tiempo», a la hora de 
uhnra las fuerzas indigenas. «2/ muy espe-
(¿ifLliiíenLc la* jalifiu/ius», se habrán ialer-
úálío por las Urnas de lus Deni-lder [que 
en í*(22 cruzarnos de Surte a bur el jene-
ral Castro (jiruna, el cónsul Zuyasli, Her-
nández Sí ir, periodista, y este humilde ser-
vidor) para someíerlos y desarmarlos. Ls-
Los delegados de las Federaciones regionales de estudianles católicos con la Presidencia en el acto de inaugura-
ción dei V Congreso de estudiantes católicos, celebrado en e. paraninfo de la Universidad de Granada • 
{Fot. Torres Molina.) 
¡ E n t r e s a b i o s a n d a e l j u e o ! 
iOh, lector bondados í s ímol 
Sent i r ía molestarte, 
yo que siempre he procurado 
no pecar de pesadez. 
Pero son tantas las cosas 
es t rambót icas de Marte, 
que no tengo más remedio 
que hablar de ellas otra ve:. 
Ya los sabios nos declaran 
que los fieros temporales 
de tormentas y ciclones 
y diluvios y demás 
al planeta solamente 
se los deben los rnoiiales, 
pues los causa al acercarse 
un poquito nada más. 
Sea de ello lo que fuere, 
lo que más nos interesa 
en este momento histórico 
es ponerse en relación 
pico a pico con el astro; 
y esta magna y grave empresa 
la ha resuelto, según dice, 
el señor de Robinsón. 
Conocíamos ai otro, 
al Crusoe pr imi t ivo , 
que en los cuentos infantiles 
tiene fama colosal; 
6un s imple-múlt iplo del franco». El «Bel-I rnas hoy día el más notable, 
g-a» representa cinco francos, de suerte 
que vale 72 cént imos oro, y su paricl id 
con las monedas extranjeras se establece 
a razón de 0,209211 de gramo como peso 
de oro fino correspondiente al «Belga»; 
os decir, que para adquir i r una l ibra es-
terlina habrá que dar 35 «Belgas», y para 
un dólar siete «Belgas». El valor del 
belga es, pues, algo inferior al de la 
peseta, aun con la depreciación que ac-
tualmente sufre nuestra divisa. 
El cambio exterior se cot izará única-
mente en «Belgas», p roh ib iéndose cual-
quiera otra forma de cot izac ión; y el 
Banco nacional a d o p t a r á la misma uni-
dad como base de sus operaciones en 
especies metál icas y en divisas oro sobre 
el extranjero. Francas simples y «Belgas» 
son intercambiables en la p roporc ión de 
cinco a uno, y el Banco de emisión po-
drá hacer, a su elección, Tos reembolsos 
que se le exijan en especies metál icas , 
con monedas de oro o de plata valora-
das en oro o con divisas extranjeras, y 
emitir billetes expresados monetariamen-
te en «Belgas», pero con mención de su 
valor en francos. 
El franco corriente con t inúa siendo la 
verdadera unidad monetaria legal, con la 
y quiza el definitivo, 
de todos los Robinsones 
debe de serlo el actual. 
Este, que el espiritismo 
aplicó a la as t ronomía , 
pudo a todos anunciarnos, 
observando nuestro a f á n : 
— ¡ A o le den ustedes vueltas; 
a tal hora de tal día 
los ind ígenas de Marte 
nos te-le-fo-ne-a-rán\ — 
En efecto, a la hora dada 
resu l tó , ¡cosa estupenda], 
la llegada de una M , 
que quedó por entender. 
¿Se rá Miau, o se rá Magras? 
¿Se rá Mande, o será Menda? 
¿Se rá Mutis, u. . . otra cosa? 
Porque \vaya us té a saber! 
Yo, por mi , no estoy tranquilo, 
mándelo quien nos lo mande; 
y no creo que haga nadie 
que tranquilo pueda estar. 
S i al principio del coloquio 
nos envían la M grande, 
cuando tomen confianza, 
¿dónde iremos a parar? 
Poco después , G B R, 
que se recibieron juntas. 
plenitud de funciones y de poder libera- y que, según un amigo 
torio y con todas sus prerrogativas ac-
huales. Esto se ha hecho constar de un 
•nodo expreso en la nueva ley y s'e ex-
plica en la exposición de motivos, in-
sistiendo en que el ((belga» no es m á s 
que un múlt iplo del franco, y que uno 
y otro traducen en grados diferentes, se-
gún los t é r m i n o s del decreto, una mis-
tea realidad. 
En suma, el valor del franco belga ha 
Redado reducido, para los efectos de su 
estabilización y de su convers ión en oro, 
a .14 cént imos; con lo cual—según se di-
Ce en la explicación oficial—, «se consa-
gra el actual estado de cosas», es de-
| f . la depreciación cpie de hecho .expe-
rimentaba, «añadiéndole la inestimable 
{ftrantía de la seguridad)). 
Consumado as í legalmente el golpe de 
^ i l a c i ó n , se pregunta ahora: ¿Se sos-
ieíidr4 el nuevo valor, s egún e l tipo del 
fanibio fijado por la ley? El mismo Go-
'erno da en el p r e á m b u l o de la ley una 
^Puesta en estos t é r m i n o s : ((El Gobier-
0 ^ene la convicción de que la estabi-
•zación propuesta es tá definitivamente 
asegurada. No se le oculta que m a ñ a n a 
ultades rnomen táneas puedan surgir, 
Paro está decidido a obviarlas por todos 
s medios y con igual firmeza que en 
10 Pasado.» 
^Indudablemente, el nuevo plan está, co-
que ^ 11611:108 dicho, mejor preparado 
L r prcccflente, que fracasó, y sobre 
p0 llcne la considerable ventaja del t i -
ce na h0 m á s rebajad0 que se estable-
ce p ¡ t \ e l valor del franco en e l rég imen 
terior i 1Zación y conversión- En el an-
franco se estabilizaba a 20 cén-
om YOr0; en ^ a U cént imos 
^ás l ecSta cl i íerenci^ en una masa de 
cubJ? 0 miIlon«s de francos en cir-
o*Á y d€ m á s de millones en 
ee la deuda interior del 
una mij i ta guasón , 
pudieran ser iniciales 
de una de tantas preguntas 
como se hacen; por ejemplo : 
«¿Gas/as Bromas, Bobmson?» 
Robinsón , con el arranque 
que para estas cosas tiene, 
m 
"'^a mayor facilidad para man te-
" ' ^ t o del üpo actual. 
^ t o s ni01Ie,i;l ••'.mei.le para los 
íácil «er¿ ^tC^1Versi,')n ;| 0,,()' ,anto m á s 
^ d e SP níiabll)Ziirl0- i;1 Argentina, 
^ V c ^ [ l C O n ^ creación de la 
1111 ̂ T ¡ T u T n \ Se dió al P^o-papel 
fim^do h n t ^ ^ 0 8 ^ cuando, en 
0 bursátl1 56 cotizaba el mismo 
peso-papel a 60 centavos oro. o sea, a 
100 pesos oro se les reconoció un valor 
legal de 227,27 pesos-papel, mientras que 
su valor comercial en Bolsa se mante-1 
n í a alrededor de 160 pesos-papel. Y as í 
el oro afluyó, naturalmente, a la Caja 
de Convers ión buscando el agio m á s alto. 
T a m b i é n parece que s e r á n bastantes 
los precauciones tomadas en orden a las 
reservas de. especies me tá l i cas y de d i -
visas para responder a las demandas del 
cambio. 
Se estatuye que el Banco de emis ión 
es tá obligado a mantener un encaje de [ 
estas reservas igual a l 40 por 100 del 
importe de sus obligaciones a la vista; 
y, al efecto, se le provee por el Gobier-
no de 90 millones de dóla res , adquiridos 
en un emprés t i t o extranjero; y de su 
parte, el Banco ha obtenido crédi tos de 
otros Bancos nacionales (el de Inglate-
rra, el de Francia, el de Alemania, el de 
la Be serva federal de Nueva York y los 
de Suecia, Holanda. Hungr í a y Austr ia) . 
M u y interesante para todos, especial-
mente para Francia c Italia, va a ser 
el desenvolvimiento de este plan belga de 
estabi l ización. 
A E s p a ñ a quizá ya le ha alcanzado al-
guna de sus repercusiones, según induce 
a sospecharlo la coincidencia de la promul-
gación de la ley monetaria belga con la 
venta de ciertas grandes Empresas bel-
gas radicadas en nuestro país, como la 
del ferrocarri l Centra! de Aragón y la 
del ferrocarri l S a r r i á a Barcelona. Se ha 
hablado t ambién de algunas Empresas de 
t r anv ías perlenpcieutes a capilalistas bol-
gas; pem se nos dice que el Gobierno de 
Bélgica les ha aconsejado que no se des-
prendan de sus awiones en ellas. 
Las recientes ose-ilaciones del cambio 
de la peseta pueden tener su explicación 
en ese movimiento financiero belga. 
Ramón D E OLASCOAGA 
Bilbao, 30 de octubre. 
aOPESTO S U P I T I A SECOBAD, 
a Marte telegrafió. 
Y me han contado en secreto 
que han contestado: C N , 
que, traducido al romance, 
expresa: « iCame/os , N o ! b 
A esta altura nos ha l lábamos, 
y otro sabio muy notable 
co r rompió las oraciones 
al buen Robinsón (le grand). 
E l doctor Fox, de apellido 
as t ronómico-bai lable , 
mírese con telescopio 
o toqúese con jazz-band. 
E l tal Fox, cuyos arrestos 
en ciencia también son tibios, 
y que dogmát icamente 
nos impone su opinión, 
dice que en Marte no viven 
más que animales anfibios, 
y, ¡vive D i o s l , que lo siento 
por el señor Robinsón. 
Porque en sus conversaciones. 
sublimes intermundiales, 
que al aproximarse Marte 
entabló con gran afán, 
[me resulta condenado 
al mayor mal de los males! 
{One es tratar con animales, 
como dice aquel refrán.) 
Carlos Luis D E CUENCA 
Rusia podrá exportar 4.500.000 
toneladas de trigo 
LONDRES, 3.—Uno de los directores de 
la Compañía sQyietista de exportación de 
trigos ha declarado al Daily Herald que 
la cosecha en Rusia es mejor que el año 
pasado y se elevará a 77 millones de tone-
ladas, de . las cuales podrán exportarse 
4.500.000 toneladas, es decir, millón y me-
dio más que el año anterior. 
El comunicante ha añadido que la ex-
portación de cereales ha estado limitada 
hasta ahora por la necesidad de recons-
ti tuir los acopios destinados al consumo in-
terior. Dicha reserva había bajado, en efec-
to, durante los años 1921 al 1925 al 20 
por 100 de la normal. Gracias a las res-
í tricciones impuestas el año último las exls-
) tencias alcanzan este año el 80 por 100 de 
lo normal. 
L A INSTRUCCION M I L I T A R 
RIGA, 3.—El órgano sovietista Pisvestia 
escribe que al reanudarse las clases de 
otoño ha empezado la preparación mil i tar 
de los estudiantes matriculados en las Uni-
versidades y escuelas superiores, de acuer-
do con el nuevo programa. En cada esta-
blecimiento de los citados se ha nombrado 
un director especial mil i tar y un Estado 
Mayor de instructores escogidos entre los 
oílciales del Ejército y entre los profeso-
res de las Academias rTiiTitares. Los estu-
diantes de todas las Universidades y cole-
gios es tudiarán cursos teóricos de dos ho-
ras semanales sobre doce puntos del arte 
mili tar. 
Las mujeres estudiantes sufrirán una 
instrucción mil i tar para especialistas en 
los colegios técnicos y para propagandistas 
militares en las Universidades. 
S u b m a r i n o s p a r a G r e c i a 
E l primero ha sido botado ayer 
en Nantes 
Clausura de la Asamblea de 
Estudiantes católicos 
NANTES, 3.—Hoy por la tarde fué botado 
en los astilleros del Loira el submarino 
Papanicolis, construido por cuenta de la 
Marina nacional helénica . Asistieron al ac-
to el ministro plenipotenciario de Grecia 
y numerosos ¡personajes griegos y france-
ses. Las característ icas del submarino son: 
eslora, 62,30 metros; manga, 3,40; despla-
zamiento en la suiperflcie, 605 toneladas, y 
sumergido, 776. Su velocidad será de 14 nu-
dos en l a superficie y de nueve y medio su-
mergido. Su radio de acción es de 3.500 
millas, puede recorrer 100 sin subir a la 
superlicie y hundirse a 80 metros de pro-
fundidad. 
Hay además en grada otros tres subma 
rinos de 730 toneladas, encargados por el 
Gobierno helénico. 
Presidió el decano de Letras en repre-
sentación del ministro y del rector 
Ha sido elegida la nueva Junta Suprema 
de la Confederación 
—o— 
GRANADA, 3 . — A las tres de la madru-
gada te rminó la sesión privada de la Asam-
blea de Estudiantes Católicos, en la cual se 
eligió presidente de la Junta Suprema al 
señor López Martínez, de Madrid; viceprer 
sidente al señor Castiella, de Bilbao; secre-
tario al señor Mart ín Artajo, de Madrid; 
vicesecretario al señor Moreno Davida, de 
Madrid; tesorero al señor Mart ín Sánchez, 
de Madrid, y vocales a los señores Llanos, 
Ferrer y Carbonell, de Madrid; García de 
Paredes, de Sevilla; Bulnes, de Valladolid; 
Palacios, de Granada; Haro, de Valencia; 
Legaz, de Zaragoza; Arder íus , de Barcelo-
na, e Iscar, de Salamanca. 
También se eligió el siguiente Comité 
asesor: Presidente, señor Mar t ín Sánchez 
(don Fernando). y vocales, los señores Es-
pinosa, Marín, Rodríguez, Soler, Pe rp iñá y 
Salmón. 
A las once de la m a ñ a n a se ver iñeó la 
sesión de clausura en el paraninfo de la 
Universidad. Presidió el señor Gómez Iz-
quierdo, decano de la Facultad de Filoso-
fía y Letras, en representación del minis-
tro de Ins t rucción púb l i ca y del rector de 
la .Universidad, que tuvo que marchar ayer 
a Madrid. Concurrieron muchos ca tedrá t i -
cos y centenares de alumnos. 
Comenzó el acto leyéndose Un telegra-
ma del ministro, señor Callejo, excusando 
su asistencia. Luego hizo uso de la palabra 
el alumno de Derecho señor Caparros, que 
saludó a los asambleístas. 
Seguidamente el nuevo presidente de la 
Confederación, señor López, p ronunció un 
elocuentísimo discurso, cantando las belle-
zas de Granada, y glosó el confesionalismo 
de la Asamblea y su amor al estudio, a la 
ciencia y a la fe. Ofreció que la nueva 
Junta t rabajará con entusiasmo por el des-
envolvimiento de la obra. 
El señor Espinosa se despidió de la Con-
federación, expresando el sentimiento que 
le causa dejar de ser estudiante. 
E l ca tedrá t ico de Medicina señor Guirao 
elogió la ñor ida elocuencia estudiantil y 
se ocupó brillantemente de la labor re l i -
giosa y moral de la cátedra , poniendo lue-
go de relieve la importancia de la Confe-
deración de Estudiantes Católicos. Leyó 
unas frases de Maura elogiosas para los 
estudiantes católicos, y te rminó encomian-
do el catolicismo de Granada, simbolizado 
en la monumental cruz que existe en la 
Alhambra. 
E l señor Mar t ín Sánchez, primer presi-
dente de la Confederación, encomió el con-
fesionalismo y escolarismo de la ins t i tu-
ción, que toma cada vez mayores presti-
gios en el orden profesional universitario. 
Recomendó el patriotismo y recordó a las 
grandes figuras de la historia patria, adoc-
trinadoras de la juventud en la prosecu-
ción de ideales de empresa. 
Finalmente, el señor Gómez Izquierdo 
hizo el resumen, manifestando cómo los 
estudiantes de hoy acusan un notable pro-
greso en todos los órdenes de la vida. ,Hizo 
resaltar el espectáculo de esta Asamblea, 
que ha venido a tonificar el espíri tu de 
cuantos la han presenciado, demostrando 
al propio tiempo que no basta el ideal de 
la ciencia si no se cuenta con el agluti-
nante religioso. 
Terminó encargando a todos los delega-
dos que fueran portadores del más cordial 
y fraternal saludo de la Universidad de 
Granada para todas las demás de España. 
Todos los oradores fueron ovacionadísi-
mos con gran entusiasmo. 
Un banquete 
GRANADA, 3 . — A las tres de la tarde se 
celebró el banquete organizado por la Fe-
deración de Estudiantes Católicos de Gra-
nada en honor de los asambleístas. Hicie-
ron uso de la palabra los señores Caparros, 
Haro, Pereira, Morales, Clavell, Nandín, Ló-
pez Manzanero, el presidente de la Fede-
ración local, señor Palacios; Marín, Espi-
nosa, Eguía, Castilla, Rodríguez Soler, Ló-
pez Martínez, Marín, Mart ín Sánchez, Sán-
chez Miranda y el ca tedrá t ico de Granada 
señor Hernández Redondo. 
Esta tarde celebró la Junta Suprema su 
primera reunión en el paraninfo de la Uni -
versidad, dándose allí lectura a las conclu-
siones de la Asamblea, que son extensí-
simas. 
/, jnies, prohado que damos de lado al 
í ü í ^ ió patrón de los cuarleles de invier-
to.. AiAundanios. 6i , perqué el procedi-
mi-'nio de déjai lomar aliento al enemigo 
ya se sabe a donde conduce: a que con 
e i re¡)oso cobre tuerzas y a que la gueira 
sea un continuo recomenzar; y si claro 
es que cito les conviene a los industriales 
¿te. la querrá, ya liemos convenido que a 
Vspaña fio le conviene. Hay, pues, que 
buscar el punto final, y cuanto antes me-
jor. Otrosí digno de aplauso. Entre las 
'fuerzas qUe han de operar predominan 
¡as indígvnás, «y muy especialmente las 
ialifianas». üe perlas 7ios parece. Si se 
tratara de una conquista, lógico era que 
sé hiciera a costa de sangre española ; ipe-
10 no se traía de un protecloradot Pues 
ya que poneinos nosotros el dinero, que 
ponga los soldados su alteza el Jalifa 
{ ; alabado sea'.), que se lancen por aque-
llos riscos por donde estuvimos a punto 
de despeñamos:. Lindo terreno de jabalíes, 
sembrado de dolorosos recuerdos. Allá, jun-
to a Buhnrrax, sentí que me moría de sed, 
y me sentí profeta... ¡.Verdad, general, dis-
¡ cipulo y amigo Castro Gironal \Era tan 
fácil profetizar] 
Bueno; volvamos a nuestros carneros... 
liccogiendo noticias desperdigadas en cró-
nicas y telegramas, se ve que en la ac-
tualidad, en Africa, allí donde el soldado 
no tiene nada que hacer corno tal, se con-
vierte en peón caminero; mejor dicho, en 
legionario de las legiones romanas, de 
aquellas que sembraron de «casírosy Euro-
pa. Asia y Africa, y trazaron caminos, de 
los que aún, ¡al cabo de los siglos], que-
dan vestigios en España. Hoy que el auto-
móvil existe {da la casualidad que los ro-
manos no lo conocieron), los «casíros» en 
realidad sobran: los que siguen siendo ne-
cesarios son los buenos caminos. Con ellos 
y unos camiones, en un sant iamén pue-
den ios soldados, cómodamente acuartela-
dos en contados 'lugares donde el agua 
OBíík 
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abunde, acudir, como los bomberos al fue-
go, donde se comience a formar una jarea. 
Pr im, con ser otro el problema a resol-
ver en 1860, se convirtió ^en el primer 
peón caminero de España», según nos dijo 
Alarcón. Y en lo cierto estaba al proceder 
así . 
Abramos caminos; rasguemos las entra-
ñas montañosas , que lo demás se nos dará 
por añadidura . En Africa, decía Dugeaud, 
uno se pueden esperar batallas de Aus-
terlitzn, de esas que deciden una campaña. 
Tenia razón. En Africa no hay que so-
ñar con topar con el Ejército de Jerjes, 
sino buscar el medio de llegar con facüi 
dad a los avisperos.: Eso es todo, y eso 
no sé logra más que cruzando toda la zona 
de buenas carreteras. Es doloroso que ha-
yamos tardado tantos años en percatarnos 
de ello; pero, puestos a abrir caminos, no 
cejernos en ¡a tarro, que a veres vale más 
el piro que el fusil, aunque el manejo de 
aqüél instrumento sea menos Iwido que 
el de esta arma. 
Armando G U E R R A 
F u e r t e s n e v a d a s e n S u i z a 
ZURICH, 3.—Se anuncia que a causa de 
las fuertes nevadas de estos últ imos días 
están Impracticables los caminos de Dur-
ka, del Gotardo y del Arlbeig. En la re-
gión de los Dolomitas las rutas alpestres, 
que pasan a más de 1.700 metros de altu-
ra, están cerradas para los automóviles, 
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ün nuevo atentado contra el duce: pero 
en éste, el agresor fué instantáneamente 
linchado por la muchedumbre. 
¡ nosotros, coma es natural, nos parece 
una ferocidad anticristiana, como todas 
Z ferocidades .empezando por el atenta 
do. contra el cuál reaccionaban las muiíí-
ludes indignadas.) 
I o que no sabemos es cómo se ULS com-
pondrán los demócratas verdaderamente 
convencidos para execrar esa jus icta po^ 
putar, que, después de todo parece na 
meze¿lanza del Jurado y del Sufrago Vm-
versal... 
]Y así es ella] 
* * * 
Se han dictado plausibles reglas higié-
nicas relativas a determinados locóos. 
«En lo que se refiere a la inspección de 
cafés, cervecerías, bares, tabernas y col-
mados se exigirá el más estricto curn^ i -
miento de las disposiciones sanitarias, obli-
gándoles a instalar aparatos aspiradores 
de aire, que renueven la atmósfera, fue 
tan viciada suele estar en esta clase de 
establecimientos.» 
Y menos mal. donde no lo esté mAs que 
la atmósfera. 
« « « 
Pide un cronista de sociedad que en Biá-
rritz se organicen becerradas típicas, con 
mucha mantilla y mucha peineta. Ena pa-
ra cada espectadora, ¿no? 
)• aconseja: 
«Un simulacro de muerte bastaría, y to-
do el mundo quedarla satisfecho, y no de-
jar la imprpsión en tanto extranjero de 
una crueldad tan sólo conocida en España. 
Olvidando las de sus respectivos paísevS 
para marcharse convencidos, injustamen-
te, de que los españoles son los seres más 
crueles del mundo.» 
¡.Con la sintaxisl 
¡Los hay que son verdaderos verdugos'. 
* * » 
En un elogio de la Institución libre ¿e 
Enseñanza, leemos : 
«Qué límites ha alcanzado y alcanza la 
influencia de la Institución es difícil de 
averiguar.» 
No es muy sencillo, no. Porque hay ci-
fras en el presupuesto que no se sabe qué 
son para ella, y lo son, sin embargo. 
«• * * 
La terrible catástrofe de Cuba, a la que 
debe combatir, como pueda, cada español 
digno de ese nombre, ha' tenido, no obs-
tante, su virulencia y séquito de daños, una 
consecuencia estimabU. 
Muchos cronistas han descubierto, con 
este motivo, que la caridad es el m á s firme 
de los vínculos humanos. 
Algunos han descubierto la propia cari-
dad. Y esto—que tratándose de la invención 
de lo inventado, como en el caso del para-
guas, no tiene importancia—tratándose de 
una virtud teologal puede ser útil. Vamos 
a v e . 
* * * 
«No sólo en Norteamérica, sino en mu-
chos países, la vida polít ica gira alrededor 
del consumo de alcohol.» 
Sosotros no tenemos más experiencia que 
las difuntas elecciones generales, provin-
ciales y municipales. 
Pero, s i : giraba, giraba. 
* * » 
Vn cronista, descubriendo la Rusia sovié-
tica, dice, guiñando el ojo: 
«Los soldados cantan. Esto es algo. ¡Esto 
es mucho! ¿No es verdad? Esto es todo. 
¿No es cierto?» 
Tanto como todo... 
S í : es poco. No es una gran cosa; pero 
es algo. Es bastante. No es demasiado. En 
suma: \una cosa regular, sí, señor] 
» * * 
Según parece, en Portugal hay una cria-
tura felicísima, que se alimenta, sin detri-
mento de su organismo, de agua, exclusi-
vamente. 
Nos parece que lo de felicísima es poco 
decir, teniendo en cuenta lo que sube todo, 
y que el agua tiene por oficio bajar. 
Un comentarista de este singular acon-
tecimiento, acaba así su comentario: 
«¿De modo que el agua también se bebe?» 
.Vo, hombre. | Si lo que ahora se descubre 
es que se come]... 
VIESMO 
Las «damas pastoras» en Turingia 
BERLIN, 3,—En Turingia cierto número 
de damas protestantes se han consagrado 
j a la carrera eclesiástica. Después de dos 
* * » I años de estudios bajo la dirección de un 
BERNA. 3.—Se ha producido un exten-! ConseÍ0 parroquial, se convert irán en «da-
se derrumbamiento de tierras al Norte del ' mas pastoras». 
pueblo de Santa María, en el valle de ¡ 1 -» 
Muenster (cantón de Grisones), que ha des-; ^ p -^jjp „ aprnHrnmn ex\ 
truido una parte del famoso Coll de Un-¡ S ? " PIU(- u " d e r O U r O m O 61 
brail. 
M i s i ó n d e p a d r e s a g u s t i n o s a 
C o l o m b i a y E s t a d o s U n i d o s 
ZARAGOZA, 3.—Los padres agustinos re-
coletos del convento establecido en Sos, han 
enviado a Colombia y Estados Unidos una 
misión formada por 15 jóvenes religioso? 
de aquella orden. 
c e n t r o d e L o n d r e s 
LONDRES, 3.—Lord Ashley ha anunciado 
su propósito de pedir al Parlamento la 
creación de un pequeño aeródromo en Hy-
de Park. con ubjetq de permitir a los avio-
nes ligeros que poseen ciertas Compañías 
aeronáut icas transportar rápidamente al, 
centr odo la capital a los hombres de ne-
gocios y a los funcionarios que habitan .fen 
los alrededores de Londres 
REGRESO D E L A R E I N A C R I S T I N A 
tinca C H L O R O D O N T 
B A R C E L O N A 
El ministro de la GobemaGión dando la bicnveairifi a su m;ijc tad |n reina 
Cristina a su llegada ayer mañana a Mac-rl'J do • j^reso de Sc.n Sebastian 
{Fot. Vidal.) 
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H _ o — cobra pensión de invalidez 
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K caibizán. (MadJÍd) . -¿Es ese el seu-
dónuiit)? Hcspueatas. l 'vimeia: No, lecior 
0,., l í c io ra : el Amigo Tecldy, ni ha esta-
lado en Filiipinas, ni os eso ouo señor que 
usted supone, »] ¿ual trasladamos el asun-
to interesante jue nos ofrece. Segunda: 
Confonnes en i^ue esas muchachas come-
iian naejoi. sin tantas pretcnsiones. *••• 
vivirían, en general, mejor también. Pero 
preheren lo contrario: el postín y... la 
anemia. .nt. 
Un lector. (Gijón) . -El caso que usted 
brinda, slgnitlca sencillamente una ane-
rración de esa señorita, una perversión, 
quizá ligada a una neurosis. Al contrario, 
una moda francesa, lanzada por algunos 
literatos parisienses, desde sus novelas y 
sus comedias, ha pucsio en boga el novio 
maduro, el galán de cabellos grises, ele-
gante, aplomado. Y de ahí que se vean 
tantas muchachitas. encantadas de tener 
un adorador machucho, y de i r hasta en 
eso «a la última». 
Madrileño. (Madrid).—De origen francés, 
indudablemente, la primera forma del 
apellido, o sea Rotllan. Dudosa la segun-
da. Rotílant. Es usted muy amable, señor, 
i hna suscriptora. Arlza (Zaragoza).—Res-
puestas. Primera: de moda y bonita. Se-
gunda: Suficiente en modesto, en un plan 
de vida sencillo. Ponga treinta duros men-
•suales de casa; ocho de una sola sirvien-
ta ; tres de luz ; otros tres duros diarios 
;para la plaza, además de vestir, calzarse, 
•etcétera, etcétera, y verá lo que resta... 
iRapetimos que con tal cantidad (la que 
usted señala), podrán vivi r , ipero... gra-
cias, por sus frases tan bondadosas y con-
sültenos cuanto quiera. 
Un enamorado (Logroño).—Pretende us-
ted de nosotros un verdadero imposible. 
¿Cómo recordar esa coincidencia do le-
tras entre centenares de cartas leídas por 
nosotros durante el tiempo a que usted 
se xeñere? Y crea que de veras sentimos 
tpie no nos sea dado complacerlo. ¡Otra 
.vez se rá ! 
Maruja de l y s (Madrid).—i Qué suerte de 
novio!.. . Y usted, séñorita. ¡qué celosa! 
Porque a esto últ imo se reduce de seguro 
todo: créalo. Deseche esas ideas... «ne-
gras», y l imítese a comprobar, con habi-
lidad y talento, que él la ama a usted de 
veras. Si es así. ¡no se ipreocupe de ami-
gas n i de su primer amor! Y sobre todo, 
relaciones cortas, abrevie e l noviazgo, con 
doble motivo teniendo que estar de novios 
forzosamente separados, como les ocurre 
a ustedes. Nada, nada; esa es la prueba 
adecisiva» que debe usted' pedirle a él. 
Una habitual en Molinero (Madrid).—Ele-
gacia y curs i l e r ía : de todo. Sí, es cierto, 
abundan 'esos apetardistas» que, disfrazados 
de muchachos bien, no son más que unos 
quidams, que frecuentan esos sitios a caza 
de dotes. Por eso debe usted enterarse an-
tes do quién ês realmente ese tipo. La pre-
gunta úl t ima es fácil de contestar: puede 
ser un periodista con buen sueldo, honora-
ble y decente, o un periodista en el sen-
tido despectivo que tal profesión mereció 
en otros tiempos, cuando se la considera-
ba y estimaba socialmente bien poco... De 
todos modos, claro que ser periodista a 
secas, no es ser ingeniero, médico, abo-
gado, militar, etcétera, e tcé tera : no es te-
ner una carrera, en f in . Complacida, se-
ñori ta . 
FJ amor qve pasa... (Granada).—¡ Ay. y a 
escape a veces! Sobre todo, cuando el amor 
no es verdadero amor, sino pasión pura-
mente carnal, ilusión efímera, por eso mis-
mo, y capricho que, satisfecho, ya no os 
nada. ¿El caso de usted no ha sido ése 
quizá? Reflexione, haga memoria... Usted 
misma confiesa que se casaron ustedes por 
«un flechazo, sin apenas tratarse». ¡Oh, y 
esos «flechazos» casi nunca, señora, son el 
amor, sino lo otro, la pasión, el capricho! 
Y luego, como es natural, la ley se cum-
ple; luego se l lora «el amor que pasa...», 
cuando no hay remedio. Ahora..., ¿qué va 
usted a hacer sino inmolarse y aceptar 
la expiación? E l deber la obliga; el deber, 
aliado con el decoro y con la propia es-
timación. ¡Sacrificio grande, doloroso, sin 
término, pero que debe usted aceptar, co-
mo cristiana y como quien es. Y aceptar-
lo reconociendo que la inmensa mayor ía 
de nuestras desdichas no son m á s que el 
fruto natural de nuestros errores pasados... 
¡Lógica pura, joven señora! 
Carmina (Málaga).—Del mismo color que 
el calzado. Muy pequeños. Depende de la 
edad. En Madrid y... en todas partes. 
Estrena de Oriente (Burgos).—¡Caraco-
les!... Lo decimos por el seudónimo. Res-
puestas: Primera. En el comedor del ho-
tel según sea... el hotel. Pero cada día se 
saluda menos. Segunda. Con cuchillo y te-
nedor. Tercera. La servilleta sobre los mus-
los: prendérsela a modo de babero es an-
tiguo y cursil ísimo. Cuarta. Al camarero 
las palabras estrictas, aunque afablemente. 
Quima. NO es elegante ese detalle, hoy 
demodé. 
Un comisionista (Madrid).—La flor en el 
ojal a su edad resulta forzosamente im-
propio. Ni a su edad ni a ninguna, hoy, 
puesto que no se lleva ese detalle clásico 
de elegancia varoni l ; pero menos a su 
edad. Loor en la mesa estando solo,, aún... 
En compañía de otras personas, nunca. Y 
ni aun estando solo es de buen tono ha-
cerlo. Esas bromas con la servidumbre 
tampoco le dan a usted, de fljo, rango de 
hombro distinguido y moderno. ¿Más sin-
condad? 
Una roqueta... sin querer (Madrid).—Eso 
de «sin querer» es... retórica y adorno. 
Además, sus confidencias, tan divertidas, 
prueban que la segunda parte del seudóni-
mo la pudo usted suprimir. ¿Consejos? 
¡Rha! ¿No-será el pedírnoslos otra... co-
quotería? ¡Miro que «aquí» también ate-
soramos una «vista» que es un telescopio! 
Y nos parece que la hemos «visto» a usted... 
Lo que hace falta es que se divierta lar-
gos años como ahora y que tarde mucho 
ese ínstantp fatal, que llega siempre de un 
modo mexprablo, en que la vida nos pono 
«en serlo», y ¡ tan en serio! ¡No lo sabe 
usted bien! 
E l Amipro TEDDY 
Por haber aportado mensualmente 
una peseta, adelanta en veintiséis 
años la pensión 
—o— 
La Junta de Gobierno, en su úl t ima se-
sión, ha aprobado seis expedientes de in-
"Desesteran" al esterero 
Incendio sin impoitancia. Quema-
duras. Un choque, «^aco» insacia-
ble. RoDo en un tren 
En la calle de, Bravo Muri l lo dos sujelo.. 
timaron 335 pesetas al vemh doi .unbul,in-
te de esteras Santiago Garc ía Domínginv., agudo. 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
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San Carlos 
Hoy será el santo del señor Youngor. 
San Leonardo 
ELO sera el santo del marqués du Monte-
validez. Por estos acuerdos tendrán pen- de treinta y tres años, natural de VaUla-
sión vitalicia de una peseta diaria, l e i s ¿ r áce t e (Madrid) . 
inválidos del trabajo: dos que residen en 
Madrid, dos en Santander y dos eri Viz-
caya. Uno de estos inválidos se ha inu-
tilizado a los veintinueve años, y su ipre-
visión de aportar mensualmente una pe-
seta, le ha producido el beneficio de ade-
lantar veintiséis años e l cobro de la pen-
sión, que no hab r í a percibido en otro caso 
hasia los sesenta y cinco años de edad. 
El aumento en la concesión de pensio-
nes inmediatas y vitalicias por invalidez, 
demuestra la fecundidad de las aportacio-
nes voluntarias do los obreros asegura-
dos en el régimen legal de Retiro obrero 
obligatorio, y quo practican voluntaria-
mente el siStQfha de mejoras. 
* * * 
El Consejo del Patronato del Instituto 
Nacional de Previsión, en su sesión de 30 
do octubre últ imo, oyó el informe de los 
consejeros, con representación del minis-
terio del Trabajo y de las clases patronal y 
obrera, designados para practicar la com-
probación periódica de la Cartera de va-
loros, integrada exclusivamente por valo-
res del Estado, o garantizados por éste. 
En el trimestre de jul io fe septiembre inclu-
sive, éste Instituto ha invertido l.C81.0%,7G 
pesetas en Deuda interior. 
PARA ESCUELAS 
Ayer se reunió la Comisión de Inversio-
nes del Instituto, y acordó la concesión 
do nueve préstamos a Ayuntamientos, con 
los cuales podrán realizarse siete proyec-
tos de escuelas con 31 clases, en total : 10 
clases para niños y 15 para niñas, y las 
obras de abastecimiento de aguas y sa-
neamiento necesarias en los ipueblos de 
Si reprodujésemos aquí la noyela por en-
tregas que le sirvieron al pobre «ruedero» 
para desplmnarle, habría risa para toda l;i 
vida y Jim trimestre más; pero no nos de-
terminamos h tomar a broma 3 ^ pesetas 
que son ^ una cosa muy seria, casi trágica! 
Hay días «pes imis tas» . . . 
Otros sucesos 
Incendio.—En una taberna de la calle 
de Ülozaga. se prendió el hollín do una 
chimenea. Los bomberos lograron extin-
guir el fuego antes de que se propagara. 
Ouemaduras.—Al caerle encima una va-
sija con agua hirviendo sufrió quemadu-
ras de importancia Rafael García Pru m, 
de siete años, con domicilio en el tejar de 
Sixto. 
Caída A l apearse de un t ranvía en 
marcha en la glorieta de Quevedo so cayó 
Amparo Díaz Fernández , de cuarenta y 
tres años, con domicilio cu Teruel, 11, pro-
duciéndose lesiones de pronostico reser-
vado. 
Lesionada en un choque.—En la carrete-
ra de E l Pardo chocó con un árbol el 
«auto» 1.977. En el accidente resul tó con 
lesiones de pronóstico reservado Rafaela 
Moreno Rueda, de ve in t i t rés años, que ha-
bita en Tudescos, 38 y 40. Guiaba el coche 
Jaime Jiménez Casamo. 
Sustracciones.—Juana Frutos, vecina de 
la casa número 8 de la calle de Feijóo, 
tendió varias prendas en la azotea de su 
casa para que se secaran. Cuando luó por 
ellas habían volado, y por si no ha sido 
el viento la fuerza impulsora, denunció lo 
ocurrido en la Comisaría. 
—José Luis Comes Maica, de veinticinco 
años, que vive en Olmo, 24, estuvo cenan-
El señor Domínguez 
Pascual, viaticado 
Sé encuentra gravemente enfermo, a con-
Becuencia de un ataque de apoplejía, el ftjt 
ministro don Lorenzo Domínguez l'ascual, 
la ilustre duquesa de Miranda e hijos; de 
\ illaviciosa de Odón, la señora viuda de 
Estéfani y familia y don Luis Serrano Cal-
zada y la suya; do l-'ucnsanla, don José 
Manas ü u s p l ; do Taris, los marqueses do 
Santa Cristina e hija y los do Cueva del 
Rey; de Aldohucla de Bóveda, don Juan 
José de Rojas y Vicente; de líiarrltz los 
inaiqueses de Vallecerrato, duques de Al -
golo e hijos, la condesa de Goyeneche y la 
sciiora viuda de Llío; do Las Rcntillas, 
M á s de 17 millones 
saneamiento Üel subsuep 
340.000 pesetas de e c o n o m í a ^ I 
presupuesto del Matadero 1 
Rajo la iprcsidcucia del Aleado 
ayer en sesión ordinaria semanal 
misión municipal permanente a Co. 
Leída el acta de la sesión" a m ^ 
aprueban vanos expedientes sin ^ 
tanda, y un crédito cxi r a o r d i , ^ 1 . ^ . 
á^fUíetí le fué administrado ayer el Santo | don José Rafo y famil ia ; do San Sebas-
Viático, que recibió el paciento con ejem-1 titln, don Gonzalo Mora, señora viuda do 
piar fervor. Santana y los marqueses de Cambll y ía-
Moralzarzal (Madrid), y Santibáñez. do do con unos áníigos en San Marcos, 30, y 
Béjai (Salamanca). 
V i s i t a a E s p a ñ a d e u n 
j e f e f a s c i s t a 
Viene a conocer nuestro progreso 
industrial y económico 
cuando, al marcharse, fue por ql gabán, 
éste había desaparecido. En los bolsillos 
del mismo guardaba 225 pesetas en bille-
tes. La prenda vale 175. 
—En la calle de Antonio Grilo le robaron 
de un t irón el bolso con 75 pesetas a Ma-
nuela Galindo Bermúdez, de sesenta y cua-
tro años, con domicil io en San Ignacio. 1. 
Accidentes.—José María Ajo Fernández , 
de setenta y tres años, que vive en Nu-
mancia, i , sufrió una grave herida al caer-
se, v íc t ima de un mareo, cuando trabajaba 
en la Casa de Velázquez. 
—Jul ián Solano Cabrero, de veintisiete 
Se halla en Madrid el cónsul o general 
de la Mil ic ia fascista y diputado del Par-
lamento italiano don Ezio M. Gray. qu« ' años ' que vive en Caste'líó. 54,"sufrióTcsio-
fué uno de los fundadores del movimiento 1 nes de pronóst ico reservado al' caerse en 
naoionalista de 1910. y que durante un año la calle de Bravo M u r i l l o cuando colocaba 
perteneció a l Gran Consejo Fascista. Os- un poste. 
tenta por segunda vez .en las Cortes la re- | R0h0 fie mercancías .—Entre las estacio-
presentación de la provincia de Novara, y nes de Medina y Avi la en la noche del 
sus intervenciones en la Cámara, así como día 30 del pasado mes fué robado un va-
sus escritos giraron especialmente alrede- S6n de mercancías . Los ladrones se lleva-
dor de cuestiones económicas. I ron un paquete de prendas, ocho de .géne-
Fué combatiente en la guerra europea, Iros, un fardo de mantas, cajas de mante-
figurando como oficial voluntario en la bri- cados, una caja de películas y otros varios 
gada Sássar i . que ipor tres veces fué diez- efectos. 
mada y otras tantas reorganizada. El en-1 Los que riñen.—Francisco Carri l lo J imé-
tonces oficial Gray recibió su bautismo de nez. de treinta años, domiciliado en Bo-
sangre, y fué condecorado. jcángel , 15, padeció diversas beridas no 
Actualmente desempeña un puesto do con- graves, que en r i ñ a le prodoujo Manuel Ló-
fianza cerca de Mussolini, empleándolo pez Rodero, de diez y nueve años, domici-
e^pecialmente el «duce» para asuntos elec- liado en la calle del Pilar. 30. 
Por el domicilio del señor Domínguez 
Pascual desfilaron durante iodo ol día nu-
nuTusas personas, que se interesaron por 
la salud del ilustro enfermo. Deseamos su 
pronta curación. 
Petición de mano 
Para el capi tán de Estado Mayor don M i 
guol Mart in Naranjo ha sido pedida la 
mano de la bella señori ta María de !a «.alie, 
de distinguida familia andaluza. 
Bodas 
En la iglesfa parroquial de San Marcos 
so ha celebrado el enlace de la bella se-
ñori ta l i r ígida Hernando y don Luis Teje-
ro Martínez. Bendijo la unión don Viccn-
to Torrubiano. tío de la contrayente, apa-
drinándolos don Podro del Pozo, director 
do España Forestal, y doña Rosario Itur-
be. Testigos por parte de la novia lo fue-
ron don Manuel Pinil la y don Alfonso Bar-
ca, y por parte del novio, don Luis Vinue-
sa y don Leoncio Arroyo. 
Deseamos que el señor colme de venturas 
a los nuevos esposos. 
—En la próxima primavera se celebrará 
el enlace de la l indísima señorita María 
Josefa Cortés y Mateos con el disiinguidc 
joven don Adolfo Balbontín, hijo del ma-
gistrado del Tribunal Supremo, 
Alumbramientos 
La marquesa de Aycinena y la consorte 
de don Luis Lizari turry han dado a luz 
con felicidad a un niño y a una niña. 
Viajeros 
Han salido ? para Loranque el Grande, 
los duques de Almenara Alta e hijas; para 
Ceheguin, doña Blanca Gamica, viuda de 
S. Amoraga; para Sobradiel, la condesa 
viuda de Castrillo y do Orgaz y famil ia ; 
para Sevilla, la señora doña Dolores Iba-
rra, viuda de P a r l a d é ; para Biárritz, don 
Manuel Campuzano y famil ia ; para Pazo 
do la Peregrina, la señora de don Manuel 
Linares Rivas; para Arauzo (Salamanca), 
los marqueses de Ivanrey; para Sevilla, 
los marqueses de Soto Hermoso; para Mi-
randa, don José Miguel Santos Aláiz; para 
el extranjero, los marqueses de Benamej í ; 
para Cáceres, los condes de Santa Olalla; 
para Oviedo, los marqueses de Aledo; para 
Granada, los condes de la Puebla de Maes-
tre; para Par ís , la marquesa • de Move-
llan, la duquesa de Zaragoza, la marquesa 
de Sobroso y el marqués de Orani; para 
mllias; de Castromuño. el marqués de 
Oqucndo y la suya; do Vlllafranca do Orla, 
loa inaiqueses de Argüeso; do Liérgancs los 
duques do Ribas; de Azuaga. D. José Anto-
nio Rengifo; de Avila, la duquesa viuda 
de Valencia, los poseedores de este título 
y sus hijas, María Luisa y Josefina; los 
marqueses de Espeja y los suyos, José Luis 
y Ramón, y la condesa viuda de Crescente 
y las suyas; del Valle de Mena, el mar-
qués de Maltrana; de Par ís , la condesa 
Peretti de la Rocca. los duques de San Pe-
dro de Galatino. marqueses de Valdeolmos 
y los condes de Sizzo Noris; de Puente 
Ledesma. el marqués do Algara de Gres; 
de Trejueque. don Justo de Pereda; de San 
Feliú de Llobregat. los marqueses de Val-
terra y de Espinardo y sus hijas, Pilar 
y Lourdes; do Sevilla, doña Luisa Ruiz de 
Cabuérniga y don Enrique F. de Rojas; de 
Villoslada de Cameros, doña Casta Martí-
nez de Pini l los; de Murcia, la señora viu-
da de don Federico Luque y Palma; de 
Guadarrama, doña Soledad Manchueño . 
Traslado 
De Berlín a San Sebastián, el doctor 
Oreja. 
Banquete 
Según leemos en la Prensa de Cáceres, 
el próximo día 7 se celebrará en aquella 
capital un banquete en honor del aristó-
crata literato extremeño don Pedro S. Oca-
ña y Acedo-Rico, con motivo de sus recien-
tes triunfos literarios, y en especial por el 
que obtuvo en el concurso de E L D e b a t k 
con su novela «Un primero de mayo». 
El señor Sánchez-Ocaña es hermano de 
los condes de la Cañada y primo de los 
señores de Mac-Crohon (don Luis). 
torales y para imprimir actividad a la po-
lítica fascista. 
Primera visita a España 
A la entrevista que celebramos con el se-
ñor Gray en la Embajada italiana asiste 
también el coronel Marseugo. 
•El cónsul fascista viste el uniforme de 
la Milicia—con la camisa negra—, sobre el 
que luce diversas condecoraciones nacio-
nales y extranjeras. Nos recibe con un 
apretón de manos, tras del cual hace el 
saludo fascista. Es hombre fuerte, de cua-
renta y un años de edad y de carácter jo-
vial. Apenas habla el castellano, pero lo 
entiendo perfectamente. 
—Es la primera vez que vengo a Espa-
ña—nos dice—; he permanecido cuatro días 
en Barcelona, donde pronuncié una confe-
rencia el d í a del cuarto aniversario dft la 
El hecho ocurr ió en la callo de Alcalá. 
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Casa especializada 
confección. 
La más surtHa 
de todo Madrid. 
marcha sobro Roma. Aún permaneceré bas-
tante tiempo 011 España, porque traigo el 
propósito de conocer su desarrollo econó-
mico e industrial, para lo cual visitaré An-
dalucía y el Norte. 
El señor Gray se muestra encantado de 
la entrevista que celebró con el Rey, acom-
pañado del coronel Marsengo. Tiene—nos 
dijo—don Alfonso X I I I una visión real de 
la vida internacional; me preguntó por al-
gunas personalidades fascistas. 
Primo de Rivera—añade—merece la admi-
ración que en Palia se le otorga, sobre to-
do por haber restaurado el principio de au-
toridad. , 
Respecto a lf.s relaciones entra España 
f Italia, las economías do los dos países 
puedan intograrsc sin peligro do competen-
cia recíproca. 
Por lo que a Tánger «o refiero, l a fórmu-
la adoptada por el Gobierno español ha si-
do aprobada y sostenida por el Gobierno 
italiano, y no hay razón para cambiar do 
actitud. 
Polít ica económica 
E l nobienio ilallann e^tá realizando una 
intonsa política económica. 
Tiende ol Gobierno en todos los aspectos 
a fomentar l a producción nacional. Cuan-
do en un establecimionto—nos dice—se p i -
do, por ojomplo, una copa de coñac, sin 
preguntar al consumidor lo sirven la bobida 
de marca nacional. En una fiesta aristo-
crát ica a la (juc asistía el Principo del Pia-
monte. llegó una señora en un magnifico 
automuvil do marca extranjera• invi tó la 
dama al heredero de la Corona a que vie-
ra el nuevo cocho, y el Principo, una vez 
({uo lo hubo examinado, le dijo a la due-
ñ a : «Muy bonito; pero a mí me da r í a ver-
güenza i r ,en un coche de marca oxtranje-
ra, habiéndolas tan buenas imcionaks.» No 
sn facilitan pasaportes para ir ni extranje-
ro de turisiuo, con el fin dn fomentar esta 
industria dentro del país 
Nuestro presidente-dice para t e r m i n a r -
cana oía trabaja más y está mejor de sa-
ma _ i.as enfermedades qíie &e le han atri-
buido son «melancólicas esperanzas do sus 
advérsanos que cada vez son menos». 
bi-.cónsul fascista nos despide con otro 
apretón de manos y otro saludo fascista. 
GUKRllA.—Promoviendo al oinplco de go-
neral de división al- de brigada, don Anto-
nio Eernándoz Rarroto, y al do brigada al 
coronol do Infantería don Tolesforo Saz Al -
varei. 
Nombrando gobernador militar de Menorca 
al general do división don Alfonso Alcaina 
Rodríguez; general do la 16 división a don Jor-
go Soriano Escudero; general do la primera 
brigada de Infantería de la tercera división 
a don José Gómez García; general de la se-
gunda brigada de Infantería de la décima 
división a don Pascual Gracia Torruca; se-
gundo jefe del Gobierno militar de Menorca 
al general do brigada don Fernando Ricli 
Pont, y general de la primera brigada do 
Infantería de la quince división a don Te-
lesforo Saz Alvaroz. 
Concediendo la gran cruz do San Herme-
negildo al inspector médica do primera cla-
se en situación de segunda reserva don Víc-
tor Izquierdo Marino. 
Disponiendo que el interventor de Ejército, 
en situación de primera reserva don Maria-
no Arce Maroto, pase a la do segunda por 
edad. 
Proponiendo a los auditores do división 
don Francisco Harcs y Armengol y don Sal-
vador García y Rodríguez do Aumento para 
los cargos de auditores úe las Capitanías ge-
nerales do la tercera región y do Ralean 
respectivamente. 
Idem la concesión de cruces de María Cris-
Mna de la clase correspondiente a dos jofes 
y 16 oficiales. 
Idom la concesión do cruces rojas del Mé-
rito Mili tar de primera clase a 70 oficiales. 
Idem la concesión deb omploo Riipprioi' in-
mediato de su escala y Arma al capí t an dn 
Infantería, fallecido, don Isidro Qniroga Jor-
dá, por méritos contraídos y fiervicios de 
campaña en Marruecos. 
Idem la concesión del empleo superior i 11 
mediato de su escala y Armas al teniente 
de Infantería, fallecido, clon Alfredo Castell 
Medina, por iguales méritos y servicios. 
Idem la concesión de Medallas da Sufri-
mientos por la Patria, pensionadas, a un 
jefo y 20 oficiales. 
umu. ..   reait  e traordi, ' ^ 
17.138.500 pesetas, para pago do 9 
coniratadas del saneamiento del ^ V * ^ 
en los hamos extremos de Ma? • ^ 
construcción de galerías subterránea * 
el establecimiento de los servicios ^ 
Luego, sin discusión, se aprueba ^ 
supuesto del Matadero, reducido ^ 
hace notar el alcalde, en 340.000'¡n^0'1'11 
con relación al anterior ejercicio t 1 * 
bién las tarifas de los servicios ¿el 
ladero, sufren una reducción de ¿ 
tancia. 
Queda sobre la mesa, a petición d 
ñor Antón, un dictamen de la DeW 
de Hacienda en que se propone la ¿tíf̂  
ción do contribuciones especiales' P 
obras de urbanización de las calles ñ ^ 
rra y Parceló. e U 
La Delegación de Obras propone la 
ción de una Glicina do revisión de ^ 
tratos municipales a las órdenes fo0'1' 
Junta consultiva, que &u aprueba ¿ p T ^ 
de breves palabras de los señores M, 
Alvarez, Antón y Romero. 
En ruegos y preguntas, el señor .„ 
pide que el Ayuntamiento contribuya 
suscripción cu favor de los dam^aJIi 
de Cuba, y que para ello ponga aflwÜ 
ción del embajador la banda maS? 
El señor Gómez Roldán comunica oí. 
Caja de Ahorros ha regalado varias 
Has a alumnos del Colegio de la paln 
y felicita al alcalde y a los técnicos * 
nicipales por las reparaciones efectué 
en los caminos de las Sacramentales ti 
señor Martín Alvarez propone qne u f 
licitación se haga extensiva a la Direccil 
del tráñeo y al vecindario, que con tan 
cordura y disciplina acató las órdena 
la autoridad. u 
Recogiendo los ruegos, el alcalde moa* 
su conformidad al ofrecimiento de la 
da Municipal al embajador de Coba 
^ L V n u e ^ e „ ^ = a E s c o r a . . . — T - i « S » " ^ 
,„ En turno de espontáneos, don 
Esta gravemente, enfermo el = 
Enfermos 
señor don 
Manuel Cossio y Gómez Acebo. 
Deseamos su pronta mejoría y total res-
tablecimiento. 
—Ha estado enfermo de algún cuidado por 
una afección bronconoumónica, a conse-
cuencia de un catarro gripal, el reverendo 
padre Antonio 13. Barrcneche. 
Afortunadamente, se halla bastante res-
tablecido. 
Aniversario 
Mañana se cumple el octavo del falleci-
miento de la señora doña Teresa Char-
denal de Thiebaut, de grata memoria. 
Todas las misas que se digan en esa 
San Juan de Puerto Rico, don Rafael Eula- | fecha en los templos de San Sebastián y 
te; para Berna, la duquesa viuda de las 
Torres o hi jos ; para Fuente Ovejuna, don 
Miguel Bosch; para París,- los condes de 
Asr^la: para Santander, don Buenaventu-
San Fermín de los Navarros, y la de diez 
y media en la parroquia de la Concepción, 
serán en sufragio de la finada, a cuyo 
viudo, don Alberto Thiebaut; hijos, doña 
Rubio, en nombro de la Asociación de 
nos del Magisterio, pidió que no sé.rak 
ca la partida de cantinas escolares. 
La sesión concluyó a las doce y; ma 
•V- *; * 
Hablando con los periodistas, dijo el 
caldo que había quedado abierta la c 
de Barce ló ; que en breve quedará conve¡ 
tido en jard ín el pinar que hay detrás 
la Escuela de Caminos; que ha dado 
den de que en la plaza del Callao se ( 
la mayor cantidad posible de espacio 
bre, y que ha encargado al arquitecto 
ñor Bellido el presupuesto de decribo ¿¿I 
antiguo Matadero. 
* * * 
Para hoy, a las diez y media, está ani; 
ciada la sesión extraordinaria del .pleno, 
• - • \ A A / V 
quier cantidad a altos preccios. C. ORGAZ. 
CíUEíAD-RODRIGO, 13, M A D R I D 
T f C T Á S 
ra Rodríguez Parets; para Pamplona, los María Teresa y don Remigio; hija políti-
cn-des de Guenduía in : para Abadía, don | ca, doña María Paz Milla, y demás deudos 
Ramón Flores; para Valencia, don Jorge! renovamos la expresión de nuestro senti-
Corbi Asensi; para Sevilla, don José Cas-• miento. 
tro Sasaval; para Biárri tz. los condes de ¡ El Abate PARIA 
Calharis, y para Chipiona, a pasar unos j / ^ / ^ ^ ^ ^ ^ n ^ v ^ ' \ ^ ^ x ^ ^ ^ ^ / n ^ n ^ ^ \ ^ 
días con sus hijos, la señora doña Clara j ñ 8 El A I A ^ esmeraldas, brillantes, 
Garcerá y Tolosa Latour, viuda de Bustos. M t ü « U M U , perlas, objetos de oro 
r, v plata antisruos y modernos, compro cual-
K egreso -
Han llej?ado : de Corral de Al maguer, don 
Lisardo Villarejo de F r í a s ; do San Sebas-
tian, don Emilio Díaz Mureü y famil ia ; 
de Reinosa, los cbndes del Valle de Su-
c l i i l l ; de Salamanca, don Fernando Ca-
rr i l lo ; de Andalucía, el ex ministro don 
Niceto Alcalá Zamora y su distinguida fa-
mi l i a ; de Argamasilla de Alba, la señora 
viuda de Gómez Quintero; de Gijón, don 
Mauro Díaz Caneja^ de Ciudad-Rodrigo, 
don Ju l ián González; de San Sebastián, 
don José Fe rnández ; do Avila, los duques 
de Maqueda e hijos y don Pedro Cangas 
Valdés ; de Navas del Marqués, don Anto-
nio Franco; de Villarraniiel, don Juan Ban-'drante y la temperatura desciende, 
lista Guerra; de Bayona, doña Esperanza! C E N T R O d s P A S I V O S . — E l Centro General 
de Capua; de Peñacasti l lo, don Mariano de Pasivos de España ha quedado instalado en 
Fernández Tegerina ; de Lomaña, doña An-!el número 2 de la calle de Jerónimo de la 
tonia González Encinas; de San Sebast ián. | Quintana, 
nuestro querido amigo el marqués de Cas- —n— 
iromoñté y sus hijos el marqués de Bre-j Licor del Polo, en frascos elegantes, 
nes, la condesa de Cantillana y las señori- usan en la India hoy los elefantes... 
tas Mar ía Luisa y María Teresa Ruiz do, Y del mar en las l íquidas regiones, 
Arana y Fontagud; de Carbio. don Ju l i án ! usan Pasta de Orive los dentones... 
Díaz Valdopares; de Rubayo, doña Maria- ¡Oh, animales sencillos; 
na Reynoso; de El Escorial, don Ramón bien cuidáis vuestros dientes y colmillos! 
Se reúne el Consejo de 
Unión de Municipios 
Nombra las Comisiones o r g a m t ó 
del Congreso de ciudades en Sevilla 
—o— 
Ayer, a las once de la mañanarse 
unió el Consejo directivo de la Unión 
Municipios Españoles, con asistewaa ; 
b o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . — E s t a d o gene- los delegados de provincias. En aúsend 
ral.—Durante las últimas veinticuatro horas ¡ del conde de Vallellano, que no ¡putíb as» 
ha pasado por España un núcleo de perturbv j t ir a la reunión de la mañana, presffi 
ción atmosférica, satélite de otra más impor-
tante, cuyo centro está en el golfo de Vizcaya. 
Por efecto de esta perturbación, el viento 
en Europa Occidental sopla del cuarto cua-
Maycas; tie Aguilar del Rio Albania, don 
Luis Mayor y Ruiz ; de Frama, don Car-
el señor Damiáns , de Barcelona. 
E l secretario de la Unión, señor •Gatól 
Cortés, dió cuenta do la marcha de I 
misma, que revela la inmejorable acó] 
que el organismo ha hallado entre losM 
nicipios de España. *El tesorero. sefiiorG 
Robles, dió cuenta de la situación econó 
mica, leyendo el siguiente balance: Ingre 
sos, 59.674.35 pesólas; gastos. f&Mf 
existencia en caja en primero de aovienj 
bre, 7.598,53 péselas. Lus AyunlamieiKOS 
general responden al llamamiento de 1¡ 
Unión y pagan satisfactoriamente sus 
tas. Así, por ejemplo, a partir de ip; 
ro de septiembre se iia girado contra lo 
Ayuntamientos adheridos por 19.1754" P* 
setas, de las que se han recaudado 13Í22I$ 
Los giros devueltos, la mayoría coi —o— 
H O M E N A J E A U N A U N I V E R S I D A D . — E l 
íos'^Garcia^Mart'inez;' de Avilés, don Pedro Colegio de Doctores de Madrid, contando con ' preso ofrecimiento de un inmediato 
Cansas - do Salduero don Jesús Istúriz ; de' el concurso de ilustres personalidades españo-1 n0 SUman más que 1.650 pesetas. El esiafli 
- de la'UnióM do Municipios, 
icnen 011 enema los cuaJvM 
instalación de las nuevas oto 
ñas . es muy satisfactorio. 
Se dió luego cuenta oficialmente dd* 
saltado del Congreso de Dusseldorf. 
dando el Consejo directivo dar un vetó 
gracias a la Delegación española. W 
formar parle del Consejo permanente 
la Union Internationale des VilleS ^ 
signado el señor Jordana de P o z ü s , ^ 
juntamente con el señor García C01^.: 
presentará a la Unión do Municipiost 
Reinosa. la señora viuda de Herce; de Fo-: celebra uno do sus aniversarios. E l acto ten-
nolas, d o ñ a Carmen de Igual ; de Zaraúz. [ ¿rá lugar en la segunda quincena del mes 
actual. 
—o— 
Pompas Fúnebres . ARENAL, 4. T." M. 44. 
—o— 
U N A C E N A A PEHAO03.—Lü Unión de Di-
bujantes Españoles ha organizado para el sá-
bado próximo, a las nuevo de la noche, una 
de carácter popular, homenaje al dibu-
m \ m r e i e i i r í a m c a r m e n 
Echarpes.—Abrigos Renard. 
Modistas: Píeles fantasía, gran surtido. 
14, CARMEN, 14. Teléfono 22-22 M. 
* Ühicá' que "NO PERTENECE Á t TRUST. 
No tiene sucursales ni ídialcs. Desconfiad 
de las que digan lo mismo y de sus inter-
mediarios . Comparad DIRECTAMENTE 
presupuestos y material. 
INFANTAS, 25. Teléfono 22-14 I I . 
¡ L A M I S A D E G A L L O E N B E L E N 
E L 25 DE D I C I E M B R E DE 1926 
CRUCERO.PEREGRINA.CION D E LUJO 
a b o r d o del b u q u e « C A N A D A » de 16.000 tesre 
E N P A L E S T I N A Y E G I P T O 
En el precio e s t á n incluidas 
las excursiones y la estancia 
en las escalas 
Salida de Marsella 
el 10 do diciembre 
C o m p a ñ a F r m a í s e de M c a i i o n a u j p w 
PARA PRECIOS Y NOTICIAS 
DIRIGIRSE EN: 
BARCELONA: Agencia Mar í t ima , Delgada; 
2 4 , Paseo de Colón. 
PARIS: 2, calle Edouard VII . 





di te r ráneo 
coi 
las clases de declamación teórico-práctica. La 
a por tura de curso será el día 7, a las seis. 
La inauguración de la vigésima temporada 
se celebrará el martes día 9, en el teatro de 
la Comedia. 
A C C I O N C A T O L I C A D E L A M U J E R . — L a s 
clases de la Escuela Social se darán los lu-
nes: a las cuatro. Inglés, primer curso; cin-
co y media, Keligiou. Martes: cuatro, Inglés, 
segundo curso; cinco, Francés; seis, Derecho 
Positivo Femenino; siete, Filosofía Moral. 
Miércoles: cuatro, Inglés, cinco y media. Re-
ligión; sioto. Economía Sooial. Jueves: cua-
tro. .Inglén; cinco, Franüóa; sois Filosofía 
Moral; siete, Legislación dol Trabajo. Vior-
nes: cuatro. Inglés; sois, Vida Social Inter-
nacional; siete. Instituciones y obras socia-
les. Sábado: cuatro. Inglés; cinco. Francés; 
sois. Instituciones y Obras Sociales; siete, 
Economía Social. So añade a esto plan la 
asignatura de Catc<iiiística, que principiará 
el jueves, de once y media a doce y media, 
siguiendo en loa sucesivos. 
F A L L E C I D O S E N E L E X T R A N J E R O (da-
tos oficíalos). —En Tandil (Argentina), don 
José Prado; on Santo Domingo, don Knriquo 
Tara/.ona Pérez, do cuarenta y un años, do 
Valencia; en Cetto, don Diego Ricu Mira, (lo 
Pinoso (Alicante); en Buenos Aires, don Ma-
nuel Pérez, do setenta y cinco años; don Jo-
jante Rafael do Penagos, por su triunfo en el pafl0ies en ia Comisiuil designada Pí 
concurso do carteles pan. las Exposiciones do minislcrj0 dc Hacienda para fijar 1080 
Bftróetóna y Sevilla. Ltfó tarjotas, al precio SUjn0S niininios de vinos, 
de 13,50 pesetas, se venden en el Círculo de ^ continuación se estudiaron las " 
Bellas Artes. clones formuladas por los Ayuntara 
s o c i e d a d l i n a r e s r i v a s . — L l día 6 de Aimacién, Salamanca. Pontevedra. J 
quedará cerrada la matrícula gratuita para g0via, Logroño, Gerona, Inín, Marín)' ' I 
rrcraocha del Pinar, y se aprobó un: 
dc organización de ios ..ervicios d,e Sg 
taria, Tesorería, Propaganda. ComiaWjJ 
ridica. Gestión de asuntos municipal^-
nidad. Obras, Biblioteca y Fomento W 
tudios municipalistas. 
Por la tarde, y también en el, aoD%, 
social, coniinuó deliberando el Consep 
rectivo, presidido por el conde de 
llano. Se dió cuenta, on primer ter 
de las gestiones realizadas cerca 
bierno para oviinr los porjuiiyos auM| 
guen para los Ayumajniontos de 
limas disposiciones Jiscales. y ^ » , 
continuación el plan «lo trabajo que . 
de desarrollar en urden a la cons^ 
dc las haciendas locales. ^ jrf 
Por último, so aprobó el Pfog™¿0l» 
los trabajos preparatorios del Con^ igH» 
ternacional do Ciudades, que 
en Sevilla cu i ' . i ^ , nondirandosc.1 -jj, 
misiones: centraJ de organizaron 
dríd, local do Sevilla y preparaion* 
ponencias del Congreso. n r̂es" ^ 
TamUién se acordó que el ^0J%m¡it 
cional de 1027 so celebre en parci-
el mes de mayo. 
Hoy serán recibidos por el pres' ^ 
Consejo ios miembros del ConS ,̂ie; 
n u e i i erez, uo s i -n-mn j v í h i . u anua; uvn i ^vt' . '^j'- ' - . / tUIp1 ti 
sé Moreno, de setenta y cinco; doña Matilde ¡ V O de la Unión dc M ' ' ^ 1 0 ^ . 0 ^ ¿e flm Herís, viuda do Sílizj don Esteban .Taunore- | rálí entrega al general ^ ' ^ p t a i t f g 
na Menturenia, de cincuenta y neis años, do de las potiriones qne ios ' 1 
Anarás (Navarra). En Htd.'.n-Parú. don José formulan en orden a la con! 
Monte, do oiiarfliita y n m * aüo»; don Kosau-_ sus baciendas. 
ra Galende Mora, de cuamita y wein, y don 1 POÍ jH tardo, a las sois 
Indalecio Grana Cistuira, do treinta y cinco. : oficialmente las olícinas de 
Unión 
6¿ 
l a e b ü t a p a r a b » A S I I , . - 1 0 1 Gobierno en la calle dc los Madrazo, núinf^ivo 
del Brasil ha mollificado por decreto de 10 do Ja fiesta que Se' eelobi ara cm ^ CO" 
popticmbve el reglamento da defensa panita- CStán invitados el presiden i ̂  - ^ ¡ i 
ría vegetal do dicirnibrn de 1021, suprimien- IOS ministros de la ti^bernacnv £̂ 
i i d o la licencia previa que se exigía para la y Estado y el director fiCíní^- " 
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A ñ o X V I . — N ú m . 5.399 £ : U D E E S A T E 
(5) 
Jueves 4 de n o v i e m b r e s 
(66,65). 
C 
o n R 100 INTERIOR.—Ser ie F { 6,1 
* K (66,70). 66,40; D (66,75), 66.50; 
^ 66 50; ü ,66,80), 66.50; A 166.00). 
G y H ^66.90). 66.50. 
Í)EUD^ FERROVIARIA.—Ser i e A (99.30). 
. É ( 8 1 ) , 81,05; C (81). 81.60; B ( 8 1 ) . 
J S - \ (SD. O y H (83). 83. 
1 POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e n e D 
4 i U A o . . n 86i25. b (86.25). 8 6 . 2 5 ; 
R . C . D . E x t r e m e ñ o c o n t r a B a d a j o z S p o r t C l u b 
E E 
E u r o p a - E s p a ñ o l s e r á e l o t r o p a r t i d o m á s i m p o r t a n t e . L a a d m i s i ó n 
d e A l e m a n i a e n l a F e d e r a c i ó n d e « t e n n i s » 


















" '^"POR 100 EXTERIOR.—Ser ie F ( 8 1 ) . 
| E ( 8 1 ) . * -
; A 81)' 8] 
 
/85 75). 86,25; C 
( /<3fi'5) 86,25. 
A. POR 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e D 
¿ 3 0 ) . 9 1 : C (91,40), 9 1 ; B (91.40). 9 1 ; , A 
^ p b l W O O A M O R T I Z A R L E (1917).-Serie 
n0Jo75) 90.60; C (90,75), 90,60; B (90.75), 
SifiT A (90,75), 90,60. 
nr tLlGAClONES D E L T E S O R O . - S e n e A 
101,55; B (101,55), 101,55, enero, cua-
^ Á o s ; A (102.70). 102,70; B (102.70). 
IviO febrero, tres a ñ o s ; A (101,40), 101,30; 
L dól 40) 101,30. abril , cuatro a ñ o s ; A 
^ 1 V 101.70; B (11)1,50), 101,70, junio, cin-
Z U o S i A (101.40), 101,15; B (101.40). 
^ 0 5 abril, cinco años. 
aVL'NTAMIF.NTO DE MADRID.—EmprCS-
« á 1868 (97), 97; I n t e r i o r . (88,50). 88.50; 
í 11a de M a d r i d 1918 (84). 84. 
VMOHES CON G A R A N T I A D E L ESTA-
v V - T v a n s a t l á n i i c a 1926 s/c 98,50. 
rFECTOS E X T R A N J E R O S . — C é d u l a s ar- i 
reTuiiias (2.775), 2.775; Marruecos (80,25), 
M e d i t o l o c a l (97,25), 9 7 , 3 5 . 
rFDULAS H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco 
i por 100 (97,10), 97,25; 6 p o r 100 (107,3U), 
^ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (620), 62U; 
rabacos (180), 178; Banco Hipo teca r io (410), 
m . í d e m E s p a ñ o l C r é d i t o (198). 200; í d e m 
r í o de la P la ta , nuevas (200). 195; Te l e fó -
nica Í 1 0 0 . 5 0 ) . 101; Chade (422,50), 423,50; 
Fvplosivos (370), 367; Azuca re r a preferen-
te f in corr iente (96), 96,25; o r d i n a r i a : 
•ontado (32), 32,50; fin cor r i en te (32,25), 
» 7 5 - Felguera (60), 58,50; fin cor r ien te 
60) '59,50; E l Guindo (108), 109; M a d r i d , 
íarágoza y A l i c a n t e : f i n cor r i en te (431.50), 
{•29 50 ; Me t ropo l i t ano (122), 122; E l Chorro 
(170),'172; Pompas F ú n e b r e s (60), 6í). 
OBLIGACIONES.—Azucarera (bonos) es-
tampillados (97,20). 97.50; U n i ó n E l é c t r i c a 
6 por 100 (101.75), 101,75; Al icantes , p r i m e -
ra (319), 319; I (101), 100,75; Nortes 6 po r 
100 (104,30), 103,75; Va lenc ia -Ut le l "(65), 68;; 
•(Hn s in n a c i o n a l i z a r (67). 67; Va lenc ia -
nas (98.50), 98.50; As tur ias , segunda (66.40), 
tf- tercera (66,50), 67,25; T r a n s a t l á n t i c a 
P2 (103), 102,75; «Metro» 5.50 p o i 100 (91.507. 
1,50; Andaluces a m a r i l l a interés variable 
|35), 138. 
' MONEDA EXTRANJERA.—Francos (21), 
2Ü0; l i b r a s (31,92). 31,04; l i r a s (27,85), 
28Í20. 
N o t a . — L a s c i f ras ent re p a r é n t e s i s i n d i c a n 
los cambios precedentes. 
NOTAS I W r O R M l A T l V A S 
Resumen de pesetas nomina les negocia-
das; 
4 por 100 i n t e r i o r , 1.356.900 ; 4 po r 100 
exterior, 47.600; 4 p o r 100 amor t i zab le . 
50.500 ; 5 po r 100 amor t i zab le , 1920. 30.500; 
FOOTBAXiZi 
Par t idos de campeonato p a r a el d o m i n -
go p r ó x i m o : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Cataluña. 
C. D . Europa-R. C. D. E s p a ñ o l . 
C. E . S A B A D E L L - G r a c i a F. C. 
T a r r a s a F . C.-UNTON S P O R T I V A . Sans. 
B a d a l o n a F . C.-F. C. BARCELONA. 
Valencia. 
BURJASOT F. C . - E s p a ñ a F . C. 
Levan te F . C.-GIMNASTICO F . C. 
E lche F . C.-C. D. C A S T E L L O N . 
Juvena l -Sagunt ino . 
Murcia. 
Depor t ivo M u r c i a n o - C A R T A G E N A F. C. 
L o r c a F . C.-REAL M U R C I A . 
SEGUNDA D I V I S I O N 
Centro. 
D í a 6.—R. Sociedad G i m n á s t i c a - R . M A -
D R I D F . C. 
'D ía 7 . — A T H L E T 1 C C L U B - U n i ó n S. C. 
Andalucia. 
No h a b r á pa r t idos . 
Extremadura. 
C. D. E X T R E M E Ñ O - S . C. Badajoz. 
TERCERA D I V I S I O N 
Guipúzcoa. 
C. A. OSASUNA-Tolosa F, C. 
C. D . Esperanza-Real U n i ó n , I r ú n . 
Vizcaya. 
B A R A C A L D O - A c e r o . 
Sestao-ARENAS. 
Aragón. 
R. Z A R A G O Z A F. C.-Hucsca F . C. 
C U A R T A D I V I S I O N 
Galicia. 
CLUB C E L T A - U n i ó n S. C. 
E I R I N A - R a c i n g Club. 
Asturias. 
R. SPORTING-For tuna . 
U . D. R a c i n g - S T A D I U M , Avi lé» . 
RACING, Sama-Cimadev i l l a . 
Castilla-León. 
C. D. ESPANOL-U. D. E s p a ñ o l a . 
S. S. Lu ises -REAL UNION, V a l l a d o l i d . 
Cantabria. 
U n i ó n M o n t a ñ e s a - B A R R E D A . 
Eclipse-R. S. G I M N A S T I C A . 
Todos los pa r t idos se c e l e b r a r á n en los 
campos de los Clubs citados en p r i m e r l u -
gar . Los nombres cu m a y ú s c u l a s son los 
f a v o r i t o s ; cuando aparecen con los mis -
mos caracteres qu ie re decir que lo nor-
m a l s e r í a u n empate. 
*• •* * 
A n d a l u c i a es l a ú n i c a r e g i ó n que descan-
sa en esta semana. 
Por su i n t e r é s genera l dos son los par-
t idos que se des tacan: el de Badajoz y el 
del E u r o p a c o n t r a ' el E s p a ñ o l , en Barce-
l o n a . Desde el pun to de v i s t a r eg iona l , á d c -
m á s de los dos ci tados, que son e x t r a o r d i -
nar ios , podemos s e ñ a l a r el de l levante con-
t r a el G I M N A S T I C O , el de P a m p l o n a , Pon-
tevedra y u n poco el de Zaragoza, este ú l -
t i m o p o r el empate en su p r i m e r p a r t i d o . I j 
Respecto a l p a r t i d o de Santa M a r i n a , e l ' 
Spor t Club e m p a t ó con t ra el E x t r e m a d u -
ra , pero h a y que tener en cuenta que le 
f a l t aban cuat ro buenos elementos y por-
que l a suerte a c o m p a ñ ó a sus cont ra r ios . 
Creemos que v e n c e r á el Depor t ivo Ex t reme-
(D. F. P.) Med ia , 54 k i l ó m e t r o s 711 metros . 
C a t e g o r í a de 2 l i t r o s . - l . ROST {Georges 
/ r a í ) . Med ia . 77 k i l ó m e t r o s 586 metros . 
Coches de sport: 
C a t e g o r í a de 1.100 c. c—1. G A U T H I E 
(Salmson). Media . 72 k i l ó m e t r o s . 
C a t e g o r í a de 1.500 c. c — 1 , NARDON (Alba). 
Media . 69 k i l ó m e t r o s 767 metros . 
C a t e g o r í a de 2 l i t r o s . — 1 . SOULE {Amil-
car). M e d i a , 61 k i l ó m e t r o s 224 metros . 
C a t e g o r í a de 3 l i t r o s .—TROUVE {Du- \ 
pony). Med ia . 68 k i l ó m e t r o s 702 metros . 
Coches de carreras: 
C a t e g o r í a de 1.100 c. c — 1 , D ' O R M O Y 
(Salmson). Med ia , 77 k i l ó m e t r o s 253 me-
tros. 
C a t e g o r í a de 1.500 c. c — 1 . D E M A L E -
P L A N E {B. L. C.) Med ia , 75 k i l ó m e t r o s 
314 metros . 
C a t e g o r í a de 2 l i t r o s .—1, G A I L L A R D {Bu-
gattl). M e d i a , 81 k i l ó m e t r o s 818 metros . 
C a t e g o r í a de 3 l i t r o s . — 1 , H E L L E I S S E N 
{lieiieissen). Med ia , 82 k i l ó m e t r o s 949 me-
C I C L I S M O 
B A R C E L O N A , 2.—Parece y a d e f i n i t i v o que 
el v e l ó d r o m o de l a U n i ó n Spor t iva , de Sans, 
tros. 
* » 
N U E V A YORK, 2.—El equipo amer icano 
Lands-Pe t r i ha ganado l a ca r re ra de los 
Seis D í a s , de Chicago. E l equipo vencedor 
ha sacado cua t ro vue l tas de venta ja a l 
equipo B e c k m a n n - W i n t e r . 
sa a * 
GANTE, 2.—El equipo Deback-Tol lemberck 
ha ganado l a p rueba ' c i c l i s t a de los Seis 
D í a s , efectuando u n recor r ido de 2.967 k i -
l ó m e t r o s en ciento cuaren ta y cua t ro ho-
ras. 
J u n t a d e l P a t r o n a t o d e I n g e n i e r o s 
y o b r e r o s p e n s i o n a d o s 
L a Gaceta de ayer inse r ta u n r e a l decreto 
del m i n i s t e r i o del Traba jo , con e l regla-
mente aprobado por su majestad el Rey, 
p a r a el r é g i m e n i n t e r i o r de los servicios 
de l a Jun ta de Pat ronato de Ingenieros 
y obreros pensionados en el ex t ran je ro . 
E l reglamento , que no podemos reprodu-
c i r por su m u c h a e x t e n s i ó n , consta de ocho 
c a p í t u l o s , d i v i d i d o s en 57 a r t í c u l o s y de 
una d i s p o s i c i ó n t r a n s i t o r i a . E n v i r t u d de 
é s t a se au to r i za a l a Jun ta p a r a confec-
c iona r u n texto r e fund iendo las disposicio-
nes legales que l a r i g e n . 
C o m i s i ó n p a r n s a i v a r l a C a t e d r a l 
V i e j a d e L é r i d a 
U n rea l decreto de l a Pres idencia del 
Consejo de m i n i s t r o s dispone que a fin de 
que l a Catedra l V i e j a de L é r i d a , hoy cuar-
t e l de I n f a n t e r í a , pueda ser conservada con 
las atenciones y requis i tos que rec lama su 
v a l o r a r t í su i co e h i s t ó r i c o ; se cons t i t uya 
u n a C o m i s i ó n i n t eg rada p o r representacio-
nes de los min i s t e r i o s de l a Guerra e Ins -
t r u c c i ó n p ú b l i c a y de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l y A y u n t a m i e n t o de L é r i d a que estudie 
y p r o p o n g a los medios conducentes a d i -
cho fin. < 
v a , 3 4 , l o s m i s m o s 
m o d e l o s e x p u e s t o s 
e n P a r í s y L o n d r e s 
E x c e p c i o n e s e n A r t i l l e r í a 
Se e x c e p t ú a de sanciones a los tenientes 
coroneles de Ar t i l l e r í a , - don Rafael Dre-
ñ o s a T o m é , d i sponib le v o l u n t a r i o en l a p r i -
m e r a r e g i ó n y don L u í s V i l l a l b a M a r q u í -
nez, que estaba dest inado en e l m i n i s t e r i o 
de l a Guerra , quedando e l p r i m e r o en. l a 
s i t u a c i ó n en que se encontraba, y e l segun-
do excedente con todo e l sueldo en l a p r i -
m e r a r e g i ó n . 
L a m u l t a a l g e n e r a l A g u i l e r a 
E l s á b a d o se c e l e b r ó l a subasta de l a fin-
ca que en A r g a m a s i l l a p o s e í a el genera l 
A g u i l e r a , pa ra pagar l a m u l l a de 200.000 
pesetas que le fué impues ta po r disposi-
c i ó n gube rna t iva . 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
I N S T I T U T O E S P A Ñ O L CRIMINOLOGICO 
(paseo de Atocha , 1 3 ) . — 6 t . , H conferencia 
del curso de P s i q u i a t r í a Forense, que ex-
p l i c a el doctor C é s a r Juarros . T e m a : «I lu-
siones y a l u c i n a c i o n e s » . 
U N I O N I B E R O A M E R I C A N A (Recoletos. 
1 0 ) . — 6 . 3 0 t... don R a m i r o de M a e z l u ; t e m a : 
«El e s p í r i t u de l a e c o n o m í a ibe roamer i -
c a n a » . 
L A R E I N A C R I S T I N A 
L L E G A A J V 1 A D R I D 
Ayer , a las once menos veinte de l a ma-
ñ a n a , r e g r e s ó de San S e b a s t i á n l a re ina 
d o ñ a M a r í a Cr i s t ina , dando por t e r m i n a d a 
en aque l la cap i t a l su j o r n a d a veraniega. 
L a a c o m p a ñ a b a n l a marquesa de Isasi y 
el duque de So tomayor . 
E n l a e s t a c i ó n fué r ec ib ida po r su ma-
jes tad e l Rey y sus altezas los infantes 
d o ñ a Isabel, don Al fonso , don Gabr ie l , don 
F e m a n d o y l a duquesa de Ta lave ra . 
T a m b i é n por el Nunc io de Su San t idad , 
P a t r i a r c a de las Ind ias , Obispo de M a d r i d -
A l c a l á ; todo el Gobierno, menos e l m i n i s t r o 
de Estado, que estaba ausente de M a d r i d ; 
el embajador de E s p a ñ a en Buenos A i -
res, duque de A m a l í i ; c a p i t á n genera l , 
gobernadores c i v i l y m i l i t a r , alcalde, to-
dos los directores generales, presidente de 
l a D i p u t a c i ó n , generales B u r g u e í e , Ba-
z á n , Franco, M a y a n d í a , Ru iz de l Por-
t a l , Egido, G o n z á l e z y G o n z á l e z , Gasa-
d e m u n d , Nouvi las y C a r r a n z a ; teniente 
co rone l M u ñ o z Grande ; d i rec tor del Hospi-
t a l ' M i l i t a r con va r i a s he rmanas de l a Ca-
r i d a d de aqúevl es tablecimiento, y el of ic ia l 
m o r o Hamido ' L a n y e r i . 
A d e m á s los ex m i n i s t r o s don Juan l a 
C ie rva y don tLeop-oldo M a t o s ; s e ñ o r e s 
Can-acido, Espinosa de los Monteros , Dó-
m i n o , G a r c í a Cernuda, P é r f í á n d e z Cuevas 
y o t ros . Duques de VlLstaherniiosa, con-
desa de Hered ia S p í n o l a y s e ñ o r i t a s de 
Hcred ia , L o y g o r r y y B ' é r t r án de L i s y algu-
nas otras damas. 
P o r d i s p o s i c i ó n de l a augusta s e ñ o r a no 
se l a t r i b u t a r o n honores, n i se n o m b r a r o n 
Comisiones oficiales^ 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy: 
M A B K I D , Un ión Radio (B.- A. J. 7 373 
Wros—11.45, Nota do s in ton ía . Calendario 
r t r o n ó n ú c o . Santoral. Informaciones prác t i -
cas Nota , del d ía . 12. Campanada, do Go-
b í rnac ión . Co lac iono* do Bolsa. I n t e m * . 
dio. Noticias do Prensa. Primeras noticias m * 
U r o l ó g i c a s . 12,15, Señales horarias. Cierro, 
de T estación. Do 14.30 a 15.30. Orqneeta 
A r t y s Boletín motoorológieo. Intermedio por 
E S Medina. Noticias do Px^nsa Informa-
^ ó n teatral . 18,30. T r a n s m i s i ó n del concier-
to que e jecutará en el Retiro la ^ d a Mu-
nicx?pal. dir igida por el r ° 
do V i l l a . 17.55, Cotizaciones, do Bolsa 18. i i n 
do la emisión. 21.30, Primera lección del 
curso de perfeccionamiento do Lengua france-
sa, a cargo del profesor monsxeur Vernet 2». 
Campanadas do Gobernación. Señales hora-
r í a s . Ul t imas cotizaciones do Bolsa. Selec-
ción de la ópera de Paccini ^ a d í ¡ f a J ^ ' 
t t e r fh r» . interpretada por Mat i lde Revenga. 
Jaime F e r r é . Vicente Riaza.v coro general y 
orquesta de la es tac ión . Maestro director, 
J o s é M a r í a Franco. 23,55, Noticias de u l t m a 
hora. 24, T r a n s m i s i ó n del c]ay.z-band» IJm 
London R y t h m K i n g y orquesta Ibanez, 
del Palacio de Hielo. 24,30. Cierre de la es-
t a c i ó n . 
C U R S O D E I D I O M A S 
U n i ó n R a d í o i n a u g u r a r á esta semana W 
ciases r a d i o t e l e f ó n i c a s de ing lés y I r a n c é s 
a cargo del profesor s e ñ o r T?teu-Vernet. 
Las hoi ;as , p a r a ambos cursos s e r á n de 
nueve y m e d i a a diez de l a noche. 
A l a i n a u g u r a c i ó n de l curso de f r a n c é s , 

































ñ o por dos c i rcuns tanc ias , po r jugarse en 
5 por 1 0 0 amonizab lc , 1917, 68.000; Tesoro ; su te r reno y p o r d isponer do m e j o r equi -
de enero, lOD.OOO; Tesoro de febrero, • p0 g i n embai.g0i i a i u t h a r e ñ i ( i a p0r 
127.000; Tesoro do a b r i l , 158.000; Tesoro de | o t r a c i r cuns t anc i a especial, l a c i r cuns tan -
junio, 32^.000;. Tesoro de a b r i l , 1926, 37.500; j Cía p s i c o l ó g i c a que suele a c o m p a ñ a r a m u -
Deuda fer roviar ia , 10.500; Obl igaciones | chos pa r t idos . E l Spor t Club se crece con-
municipales, 1868, 2.500; Exprop iac iones : t r a el D E P O R T I V O , m i e n t r a s este no suele 
4el interior . 1899. 2.500; Exprop iac iones i da r todo su r e n d i m i e n t o , 
del interior, 1009, 2.000; V i l l a de M a d r i d , | E l p a r t i d o de Barce lona es bastante do-
1918, 19.500; C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , 1926, ¡ Hcado, sobre todo pa ra los españdlistas, 
49.000; Cédulas del Banco Hipo teca r io , 5 ¡ quienes si p ie rden este p a r t i d o s ó l o p o d r á n 
por 100, 118 .000 ; C é d u l a s del Banco H i p o - 1 a sp i ra r a l segundo puesto y con bastante 
tecario, 6 por 100, 101.000; C é d u l a s del i e x p o s i c i ó n . Este detal le es posible que sea 
Banco de C r é d i t o L o c a l , 1.500; C é d u l a s A r - ! l o sufleiente pa ra cont ra r res ta r l a excelen-
gentinas, 1 . 0 0 0 pesos; Marruecos , 3.000; te f o r m a ac tua l de los europeos y l a ven-
Banco de E s p a ñ a , 17.500; Banco Hipo teca - , t a j a de j u g a r en su campo, 
rio, 2.500; Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o , ! Del encuent ro va lenc iano , depende l a as-
16^500; H i d r o e l é c t r i c a del Chor ro , 3 0 . 0 0 0 ; j p i r a c i ó n p a r a el t í t u l o de s u b e a m p e ó n . No 
Hispano A. E l ec t r i c idad , serie A y B , ¡ creemos que n i n g u n o de los Clubs piense 
11.000; C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a Nac iona l d e j e n el de c a m p e ó n . L a l í n e a que favorece 
España, 38.500; Sociedad M e t a l ú r g i c a ¡ a l G I M N A S T I C O es u n p a r t i d o c o n t r a el 
Duro Felguera, 17.500; í d e m , fln cor r ien te , i V a l e n c i a en r e l a c i ó n con l a der ro ta del 
137.500; Los Guindos, 15.000; Tabacos, i Levante p o r el C a s t e l l ó n . 
4.500; M a d r i d a Zaragoza y Al i can te , fin | E l p a r t i d o de San Juan entre" pamplonc-
corriente, 25 acciones; M e t r o p o l i t a n o A l - ses y tolosanos se h a caracter izado siem- j 
fonso X I I I , 12.500; Azucareras preferentes, pre po r su e x t r a o r d i n a r i o apas ionamiento , 
fln corriente, 50.000; Azucareras o r d i n a r i a s , que en esta o c a s i ó n no p o d r á f a l t a r , a pe-1 
32.500; í d e m , ñ u cor r ien te , 25.000; E x p í o - sar de que el m a r g e n de p r o b a b i l i d a d ded 
sivos, 5 . 4 0 0 ; Pompas f ú n e b r e s , 1.500; R í o 1 O S A S ü N A sea m a y o r en esta temporada , 
-de la P la ta , nuevas, 25 acciones; U n i ó n I Las preferencias p o r el E I R I N A y el ZA-
Eléctrica M a d r i l e ñ a , 6 po r 100, 12.500; ' R A G O Z A se e x p l i c a n f á c i l m e n t e . 
T r a s a t l á n t i c a , 1922 , 20.000; As tu r i a s , se-! En t re los pa r t idos f á c i l e s se encuent ran 
gunda, 35.000; As tur ias , tercera, 2.000 - Es-1 los de l a segunda d i v i s i ó n , V i z c a y a y Cas-
pecialcs Norte, 6 po r 100, 48.500; í d e m a i t i l l a - L e ó n . Los encuentros as tur ianos no. son 
' corriente, 10.000; Va lenc ia a U t i e l , t í t u - tampoco d i f í c i l e s . 





C a s a fundada e n 
1899. Proveedora del 
Estado y Compañía 
de Ferrocarriles, Ta-
lleres : P la ter ía de 
Martínez, 1.—Despa-








los, 1.500; Va lenc i a a U t i e l , carpetas na-
cionalizadas, 3.000; Valencianas Norte, 
12.500 ; M . Z. A. , p r i m e r a hipoteca, 600 
L A W N - T E N N I S 
L O N D R E S , 2.-i-La F e d e r a c i ó n b r i t á n i c a 
de tennis acaba de v o t a r u n a m o c i ó n p i -
r 
Edi tadas en el mes de o c t u b r e de 1926 
O f i c i a l . — C ó d i g o de l T raba jo , 2,50 pesetas. 
E n p S r S n l e l a b i enven ida los ? t r e i n t a , a s i ^ ^ ^ a d ^ ™ i a 
al tos d igna ta r ios pa la t inos , los condes d e l i r e P r o n u n c i a J ^ 
Grove y Aybar , d i r ec to r de Caballerizas, n n c r o f o n o y el ' ^ ^ ^ ^ . ^ 
m é d i c o s de c á m a r a , o f i c i a l idad de A l a b a r - i j a ^ _ J a ^ a r d e ^ j l j e ^ 
deros t o n el comandante genera l , s e ñ o r 
Bcrengucr , y el m a y o r genera l , s e ñ o r Gar-
c í a L a v a g g i ; o f i c i a l i dad de l a Esco l la Real 
y Casa m i l i t a r . 
«• * » 
.Con su majes tad d e s p a c h ó a y e r el m i n i s -
t r o de l a Guerra, s iendo d e s p u é s el Rey 
c u m p l i m e n t a d o por los gont i leshombres , 
genera l Losada y teniente coronel s e ñ o r 
M u ñ o z ' Grande. 
—En aud ienc ia m i l i t a r r e c i b i ó a los ge-
nerales de b r igada don F e m a n d o La to r r e , 
don J o s é Ubach y don Ruf ino L ó p e z y Gar-
c í a de M e d i a n o ; c a p i t á n de M a r i n a don 
Sa lvador Carv ia , coroneles don ' M i g u e l 
Carbonel l , don Carlos M a r q u e l e t i y don 
M a n u e l Romera les ; tenientes coroneles don 
L u i s T r u c h a r t e y don Pablo M a r t í n A l o n -
so ; comandantes don Francisco Cabal lero, 
don En r ique E y m a r y d o n J u l i á n J i m é n e z , 
y teniente de complemento don M a n u e l Co-
m y n A l l e n d e s a l á z a r con dos oflciales de l a 
Escol ta Real . 
g l a t e r r a i n a u g u r a r á el curso de ing iós . 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s 
H a fa l lec ido en M a d r i d don Enr ique To-
r r i j o s Fru tos . 
Por expresa v o l u n t a d del finado, no se 
i n v i t ó a l a ce remonia de su en te r ramien to . 
E n v i a m o s sentido p é s a m e a sus h i j a s , do-
ñ a E n r i q u e t a y d o ñ a A n a , y d e m á s fa-
m i l i a . 
aciones; M . Z . A. , serie I , 1.000; A n - ¡ diendo a l a F e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de 
daluces, serie a m a r i l l a , va r i ab le , 75 o b l i -
f f S n e S ; Mel roPOl i iano , 5,50 por 100, 
SOOfl0' AzucareraS: Bonos es tampi l lados . 
E t n la s e s i ó n ú'e ayer el v o l u m e n de ope-
raciones realizadas es m a y o r que el d í a 
• Precedente, pero en cambio I q s precios se 
auestran m á s debi l i tados , especialmente en • 
I 'os valores del Estado, que ceden bastantes1 las s iguientes clasificaciones : 
| Posiciones. Esta baja puede a t r i bu i r se a la1 Coches de turismo : 
Tenn i s l a r e a d m i s i ó n en su seno de la Fe-
d e r a c i ó n a lemana de tennis. 
L a F e d e r a c i ó n b r i t á n i c a es t ima, en efec-
to, que desde que A l e m a n i a f o r m a par te 
de l a Sociedad de Naciones los jugadores 
alemanes pueden nuevamente p a r t i c i p a r en 
las pruebas in te rnac iona les de tennis.' 
A U T O M O V I L I S M O 
L a ca r r e r a en cuesta de Gr i f fou le t a r r o j ó 
ira. * 



















gran cant idad de pape l que sale al merca-
cnnCOn e l " f i n de -crearse d i sponib i i rdades 
B&ft J 1 Slas a l p r ó x i m o e m p r é s t i t o . En el g r u -
: PObancario cons t i tuye la no t a sal iente l a 
I W r alZa dc l Banco E s P a ñ o l de C r é d i -
c&rirt valores indus t r i a les acusan i r r e g u -
"aad. siendo d igna de mencionarse la i 
i l l , dp va!,u' de !a5 Felgueras. L o s ! : cjrocarriles eíí lan ca¿ i a b a ¡ u l o n a d o S i y las 
torneza cxtranjei 'as se c ^ a c t e r i z a n p o r su 
1 ^ r i o r cede 25 c é n t i m o s en p a r t i d a 
»,E3ftól a 40 en las restantes series; el 
Keírivwu aui r ienla de c inco a 90 c é n t i m o s , 
aupr/' ^ r i c s ; e l 4 por 100 Amor t i z ab l e 
dona /A0stenido ; el 5 Por 100 an t iguo aban-
i tnc c Centimos, y e l nuevo 15 en todas 
i -"s senes negoociadas. 
' cen irf8 obliSaciones del Tesoro desmere-
' las d t m t t Í m 0 S l a s de a b r i l '19~4) y 15 •• u t iyK6i y aumen tan 20 las de n o v i e m -
C a t e g o r í a de 1.100 c. c — 1 , DUPONY (Dcr-
by). Med ia , 62 k i l ó m e t r o s 937 metros . 
' C a t e g o r í a de 1.500 c. c — 1 , P I R O N 
bre. 
Vilor;npielngrupo de c r é d i t o no a l tera su va-
el Hinr.. anco de E s P ^ a ; ceden un entero 
c ioné . n C a r Í 0 y cinco 61 R í 0 de l a P l a l a 
- Pañni * J115, y sube dos unidades el Es-
yanoi do C r é d i t o . 
'^dp Hlepar tarnento i n d u s t r i a l cot iza en baja de dos 
Plosivo., 
^«^rv!11?03 la T e l e f ó n i c a , d e ' u n a ü m " 
t'mos 1 * ? ^ y 105 G"lndos y de 50 cén-
a los Azucaferas o rd ina r i a s . Respecto 
i n - ^ f o r i o c a r n l e s , -
. P l o s i v o s ^ v ^ r }0l TabaCOS' de tres los Ex-rin ^ 5, ^ de ^-50 las. Fe lgueras ; en a lza 
A l i ^ n * dI " ' ^ r e a m e n t e se hacen 
dida ^ tes a fin del c o r r i e m n r o n n^r-
- ^ a de una peseta. corr iente con pér-
I L . las divisas ext ranjeras suben 40 c é n -
eos, dos las l iDras v 35 las 
b é 8 o r o X L ? Í 0 . y . ^ 0 ' obl igaciones d. 
9 de enero a 101-50 y l o a s , í d e m "de Jumo a 101 45 m i Kn - ,Ui',)J' Iaem ^ 
^Mecarias a V ° y 101'70' c é d u l a s h i -
'Sanco E s n a ñ o i r i P ^ ' 100 a !n7 ''r) y 4.8468; francos Có, 
^ 0 r a s o S n a U s ^ i l 0 a 109 y 2n0- n : ; .n i ) . !3,91; ídor 
p a c i o n e s A n r i a , ^ l 0 n Í a d o a ^ >" i ^ ' ^ 5 ) , 4 , ^ 5 ; 
r iable) a 136 y 138 y Felgueras a fin del 
cor r ien te a 59, 59,25 y 59,50. 
* m • 
E n e l cor ro ex t ran jero se hacen las si-
guientes operac iones : 
25 .000 f rancos a 21,20, 25 .000 a 2 1 , 3 5 , 5 0 . 0 0 0 
a 21,45 y 50.000 a 21 , 40 . Cambio medio , 21 ,375. 
25.000 l i r a s a 28,20. 
1.000 l i b r a s a 31 , 95 , 1.000 a 31,98 y 4 . 0 0 0 
a 1,94. Cambio med io , 31,948. 
B I L B A O 
Al tos Hornos (134,50), 134; Explos ivos , 
370 (papel) ; Resinera 157 (pape l ) ; Banco 
de B i l b a o (1 .695), 1 .700; í d e m V i z c a y a 
11.055), 1 .060; í d e m Cen t ra l (79), 79; Sota, 
865 (pape l ) ; H . I b é r i c a (485), 405. 
EARCELOJíA 
I n t e r i o r (66,80), 66,60; E x t e r i o r (81), 8 1 ; 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 (91,15), 91,30; Nortes 
(470,25), 469,25; Al icantes (429,25), 429; 
Orenses (26,20), 26,15; C o l o n i a l (76,85), 76,85; 
francos (21,05), 21,00; l i b r a s (31,965), 32,01. 
I i O K B a B S 
Pesetas (31,95), 31,98; francos (153), 149,55; 
í d e m belgas (34,84), 34,8375; í d e m suizos 
(25,135), 25,135; d ó l a r e s (4,846), 4,8485; l i r a s 
(114.75), 112,62; coronas suecas (18,1o), 
18,155; í d e m noruegas (18,24), 19,38; í d e m 
danesas (19,25), 18,23; florines, 12,1181; 
marcos (20,38), 20,35; pesos argent inos 
'45,81), 45,77. 
P A R I S 
Pesetas (482), 469; marcos (779), 735; l i -
ras (135,25), 132.15,; d ó l a r (31.87), 31,10; co-
rona sueca (875). 726,50; í d e m checas, 92.30; 
francos suizos. 509,50; í d e m belgas (443), 
431.50; l l o r ín (1.302), 1.2H),50; l ib ras (154,50)i 
150,55; 
C u i d e u s t e d 
s u e s t o m a g o 
p o r q u e es l a base de 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
DIGESTÚNICO 
del Dr. Víc&nto 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
r o n , haciendo u n a r e g u l a r pelea de varas . 
Chicuelo y Ray i t o es tuv ie ron b i en toda 
l a tarde, sobresal iendo cada uno en u n to ro 
y escuchando grandes ovaciones. 
T O R O S E N M E J I C O 
B A R C E L O N A , 2.—Los cables de M é j i c o d i -
. , T . , 1 cen que, el domingo se l i d i a r o n toros de 
Repertorio de l a J u r i s p r u d e n c i a C i v i l l a g a n a d e r í a de Piedras Negras, que c u m p l i e 
E s p a ñ o l a ( t o m o I V ) , t e r ce ra e d i c i ó n , 16 
pesetas. 
Col in .—Curso e l e m e n t a l de D e r e c h o C i -
v i l ( t o m o V I ) , 16 pesetas. 
G a r c í a de l R e a l . — T r a t a d o de P a t o l o g í a 
M é d i c a ( t o m o I X ) , 15 pesetas. 
L ó p e z de L a r a . — R e p e r t o r i o A l f a b é t i c o 
de J u r i s p r u d e n c i a H i p o t e c a r i a , 10 pesetas. 
I s á b a L — F u e r o s y observancias del Re ino 
de A r a g ó n , 20 pesetas. 
M a r t í n . — F i l o s o f í a de los negocios e i n -
fluencia de la publ ic idad, 2 pesetas. 
C a t h r e i n . — F i l o s o f í a d e l Derecho (segun-
da e d i c i ó n ) , 6 pesetas. 
S o t o — T r a t a d o de l a J u s t i c i a y del De-
recho ( tomos I , I I . ) , 14 pesetas. 
E s t a s é n — I n s t i t u c i o n e s de D e r e c h o M e r -
c a n t i l ( t o m o V I ) , t e rce ra e d i c i ó n , 15 pe-
setas. 
M u ñ o z C a s i l l a s — L o s Poderes de l Estado, 
4 pesetas. 
Mengua l .—El C r é d i t o A g r í c o l a , 4 pesetas. 
E D I T O R I A L R E U S 
C a s a fundada en 1852 
E M P R E S A P R O P I E T A R I A D E M A S D E 
2.000 E D I C I O N E S J U R I D I C A S Y D E L 
« C E N T R O D E E N S E Ñ A N Z A » D E P R E -
C I A D O S , 1 
Clases: Preciados, 1. L i b r o s : Preciados, 6. 
Cor respondenc ia : A p a r t a d o 12.250 
E l t r á f i c o d e c a r b ó n e n l a 
c u e n c a d e A s t u r i a s 
Be acuerdo con l a p ropues ta de l C o m i t é 
insoec tor p a r a la. v i g i l a n c i a y c u m p l i m i e n -
to "del re-al decreto de febrero ú l t i m o , en 
e l sent ido de que debe regu la r iza rse e l t r á -
fico de c a r b ó n en l a cuenca de Astur ias , 
su majes tad el Rey h a n o m b r a d o delegado 
de l Comii.é inspector, a l ingen ie ro don Gre-
g o r i o P é r e z Conesa, designado p o r rea l or-
den de 13 de octubre pasado, delegado es-
pec i a l de Transpor tes pa ra las cuencas hu-
Ueras de As tu r i a s y L e ó n . 
S u j u r i s d i c c i ó n a l c a n z a r á a las Empre -
sas p.roducloxas y a los puer tos as tur ia-
nos, en cuanto afecte a l t r á f i co de c a r b ó n , 
bajo l a dependencia del C o m i t é inspector 
m e n c i o n a d o , 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
n z o - c i n i 
HEEOIMfADO 
J A R A B E M A D A R I A G A 
E S P B C I A I . P A S A L A TOS V A F E C -
C I O N E S C A T A l t a A L E S V A U X I L I A R 
E F I C A Z CONTRA L A T U B E R C U L O S I S 
E n farmacia y en la del autor: Pla-
za de la Independencia, 10, Madrid, 
Aparatos americanos 
A R E N A L , 3 
Muebles de lujo y e c o n ó m i -
cos. Cos tan i l la Angeles, 15. 
T i e n e n l a m i s m a be l leza y d u r a c i ó n que 
las l e g í t i m a s . V e n t a exc lus iva . 
34, C A R R E R A S A N J E R O N I M O , 34 
E L T D E B A T i r c S ^ S t ^ 
N U E V A Y O R K 
Pese tas ' (15,131, lo,155; l i b r a s (4,8475), 
4.8468; francos V3,6lW5), 3.23; í d e m belgas 
m suizos (19,285), 10.28; 
aciono \ r í t , ; , c o r o n a s danesas (26,59), 
Aiioaiuces a m a r i l l a ( i n t e r é s va- 26,58; í d e m noruegas (24,95). 25.05. 
C H A M P A G N E v f i v e C L I C Q U O T p o n s a r d l n 
F i e l o su t r a d i c i ó n secular, esta C a s a s i rve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados v i ñ e d o s de l a Champagne. 
P R E C I O S A S O I V I B R O S O S ^ 
L A S P A Ñ E R I A S C E N T R A L E S no t i e n e n compet idores po rque venden m á s ba-
ra to que nadie los a r t í c u l o s pa ra S E Ñ O R A y C A B A L L E R O ; t i e n e n las m á s al tas N O -
V E D A D E S de ú l t i m a c r e a c i ó n . Gamuzas e n 140 ancho, desde 5,90; cortes de ^ a b á n 
pa ra o i b a l l e r o desde 20 pesetas. G E N E R O S I N G L E S E S . V e a n nues t ros escaparates 
Q U E S O N L O S M E J O R E S D E M A D R I D . 1 
G R A N V I A 3, E S Q U I N A A H O R T A L E Z A 
e H:Ü fei' N F . fi E I T A 
N A - K I - T O N 
E s e l n u e v o apara to h e c t o g r ú f i c o para obtener r á p i d a m e n t o hasta 50 excelentes co-
pias de c u a l q u i e r escrito o dibujo a mano o a m á q u i n a , fabricado a base de pasta 
g r i s , que puede lavarse. — P R E C I O : 23,90 P E S E T A S 
P a r a e n v í o s por f e r r o c a r r i l ag regad dos pesetas 
L . A S I . \ P A L A C I O S , P R E C I A D O S , 2 3 . M A D R I D . 
3>IA 4.—-Jueves. — Santos Carlos Borromco, • 
Cardenal, y A m á n e l o , Obispo; Nicambro, Obis-
po; Claro, Hermas, p r e s b í t e r o ; V i d a l y Agrí-
cola, m á r t i r e s ; Juanicio, abad; Pier io , pres-
b í t e r o ; Modesta, virgen, y Emerico. confeso-
res. 
L a misa y oficio d i v i n o son de San Carlos 
Borromeo, con r i t o doble y color blanco. 
Adorac ión Nocturna.—Cor Mariao. 
Ave Maria .—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por , la 
condesa de Sorramagna. 
Cuarenta Horas—En la parroquia de Nues-
tra Señora de la Almudena. 
Corte de Haría.—De los Dolores, en las pa-
rroquias do San Lu i s , San S e b a s t i á n , Santa 
B á r b a r a , Santa Cruz, Santa Teresa, Carmen 
y Santos Justo y Pastor; o iglesias de Ar re -
pentidas, Caballero de Gracia, Cristo de la 
Salud y Servitas. 
Parroquia de las Angustias.—A las oclio 
misa rezada perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Nuestra Señora do la A l m u -
mudena (Cuarenta h o r a s ) . — C o n t i n ú a la no-
vena a su t i t u l a r . A las ocho, expos ic ión de 
Su D i v i n a Majestad; a las diez, misa solem-
ne; por la tarde, a las cinco, rosario, ser-
món por el señor F e r n á n d e z Méndez , ejerci-
cio, reserva y salve. 
As i lo de San José de l a M o n t a ñ a (Caracas. 
15).—Dq tres a seis do l a tarde, exposición da 
Su D i v i n a Majastad; a las cinco y media, ro-
sario y bend ic ión . 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Direc-
ción, 14).—A las siete y a las ocho, misas. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—Do cin-
co a ocho, exposic ión de Su D i v i n a Majes 
tad . 
M a r i a Inmaculada.—Do diez y media a seia 
y media de l a tarde, exposición de Su D i v i n a 
Majestad. 
N O V E N A S A ZaAS A N I M A S 
Parroquia de San Jerónimo.:—A las cinco 
de l a tarde, ejercicio, p l á t i c a por el padre 
Gamarra, salmo y responso. 
Parroquia del Salvador.—A las nueve, misa 
cantada; a las seis, rosario de difuntos, ser-
m ó n por don Francisco Campos, salmo y 
responso. 
Parroquia de San M a r t í n A las cinco y 
i n n l i a de la tarde, rosario de á n i m a s , ser-
m ó n por el padre Aloocer, m e d i t a c i ó n , salmo 
y responso. 
Parroquia de Santa Teresa A las cinco y 
media de la tarde, rosario, s e r m ó n por el 
señor M a r t í n e z Sánchez , ejercicio, lamentos 
y responso cantado. 
Buen Suceso.—A las diez, misa cantada con 
responso; por la tarde, a las cinco y media, 
rosario, s e r m ó n por don Rogelio J a é n , ejer-
cicio y responso. 
Pontificia.—A las seis de la tarde, rosario, 
s e r m ó n por el padre Santiago, redentoris ta; 
lamentos, ejercicio y responso. 
Nuestra Señora de Montser ra t (San Ber-
nardo, 81).—A las diez, misa cantada; por la 
tarde, a las seis, rosario, se rmón por el padre 
Lerena, O. S. B . ; ejercicio y responso. 
San Manuel y San Benito.—A las diez, misa 
cantada de difuntos; por la tarde, a las cinco, 
rosario, se rmón por el padre Bruno Iheas, 
bendic ión y reserva. 
EJERCICIOS B E I i M E S B E L A S A N I M A S 
Parroquia de Nuestra Señora de los Bolo-
ros.—A las nueve y media, v ig i l i a , misa de 
r é q u i e m y responso; a las cinco_y media de 
la tarde, rosario, p l á t i c a por el s e ñ o r Pa-
lomar, salmo y responso. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las cinco 
y media de la tarde, rosario, s e r m ó n por 
don Pedro R a m í r e z , y responso. 
Parroquia de San Josa.—A las diez, misa 
d 
e] 
reja, salmo y responso. 
Parroquia de San Gines.—A las diez, misa 
solemne y proces ión de responsos; a las cuatro, 
v í s p e r a s : a los cinco. ojo?ric5o con s e r m ó n por 
don José Collado, y responso. 
Parroquia de Santa B á r b a r a . — A las nueve, 
v i g i l i a , misa cantada do r équ i em y responso; 
por Já (arde, a las cinco y media, rosario. 
ejcrHHo. s e m i ó n por don Alojo Cepeda, res-
ponso y salmo. 
Bernardas de1. Sacrai;;o.nto.—A las cinco do 
la tarde»' rosarip y s e r m ó n por 1111 padre m i -
Hioacro del Corazón do M a r í a , ejercicio, sal-
mo y responso. 
Calatravas.—A las diez y diez y tros cuar-
tos, misas de r équ i em con v ig i l i a y responso; 
a las doce. • ¡rosario; a las seis de la tarde, 
rosario do d ü u n t o s , s e rmnó por don Antonio 
M a g a ñ a , ejercicio, salmo y responso,. 
fa r roquxa aa.u. «vo .̂—^ ,«.0 «.ic/-, juisa 
le r é q u i e m ; a las seis do l a tarde, rosario, 
jercicio, se rmón por el señor González Pa-
San Ignacio de Boyóla.—A las diez, v ig i l i a , 
misa y responso; por la tarde, a las seis y 
media, rosario, m e d i t a c i ó n , serijión por un 
padre t r i n i t a r i o , y responso. 
H O R A SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con 
manifiesto.—El Salvador y San N i c o l á s : A las 
once de la m a ñ a n a , con exposición.—Corazón 
de M a r í a : A las cinco y media de la tarde.— 
San Lorenzo: A la siete, con expos ic ión . 
Iglesias.—Buena Dicha : A las siete y me-
dia de la tarde.—Capuchinas (Conde de To-
reno) : A las seis de l a tarde, con exposic ión 
y s e r m ó n . — C o m e n d a d o r a s de Santiago: A las 
ocho y media de la m a ñ a n a , con exposic ión 
de Su D i v i n a Majestad.—Esclavas del Sagra-
do C o r a z ó n : A las seis de la tardo.—Francis-
canos de San A n t o n i o : A las seis d© la tar-
de, con exposición de Su D i v i n a Majestad y 
p l á t i c a . — H o s p i t a l de San Francisco de Pau-
l a : a las cinco de la tarde, s e r m ó n . — J e s ú s : 
A las seis de la tarde.—Nuestra Señora d© 
Lourdes: A las cinco y media de la tarde.— 
Pont i f ic ia : A las siete de la tarde, por el pa-
dre Santiago.—Peparadoras: Á las cinco de l a 
tarde.—Sagrado Corazón y San Francisco de 
Bor j a : A las seis de la tarde, por e l padre 
J o s é M a r í a Rubio, S. J.—San Manuel y San 
Ben i to : A las seis de la tarde.^-Servitas (San 
N i c o l á s ) : A las cuatro y media de la tarde. 
CULTOS B E I»OS V I E R N E S 
Parroquias.—Almudena: A las ocho, misa 
de c o m u n i ó n para el Apostolado de la Ora-
ción.—Corazón de M a r í a : A las ocho, misa d© 
comun ión .—San Ildefonso: A las ocho, misa 
de c o m u n i ó n para el Apostolado de la Orac ión . 
San G i n é s : A las ocho, misa de c o m u n i ó n 
para el Apostolado de l a O r a c i ó n ; por l a 
tarde, a las cinco, ejercicio, s e r m ó n y reser-
v a . — L l Salvador y San N i c o l á s : A l toque de 
oraciones, v i s i t a de cruces y expl icac ión d© 
un punto de Doct r ina Cristiana.—Nuestra Se-
ñ o r a de los Dolores: A las ocho y media, m i -
sa de comun ión para e l Apostolado d© la Ora-
c i ó n ; por l a tarde, ejercicio de-desagravio. 
Iglesias—Bernardas del Sacramento: A las 
ocho, misa de comun ión para el Apostolado 
de la Orac ión .—Cris to do San G i n é s : A l to-
que de oraciones, ejercicios, con s e r m ó n y 
preces.-Franciscanos d* San A n t o n i o : A las 
ocho, misa de comun ión y ejercicio a l Sa-
grado Corazón de J e sús .—Sagrado Corazón y 
San . Francisco do Bor ja : A las ocho, misa 
de c o m u n i ó n para el Apostolado de la Ora-
c i ó n ; por la tarde, ejercicio con se rmón 
Salesas (pr imer monaster io) : A las ocho y 
media, misa do c o m u n i ó n para e l Apostola-
do do l a O r a c i ó n ; por la tarde, a las cincoj 
y media, ejercicios.—Pontificia: A las ocho, 
misa de comunión general para el Apostola-
do de la Orac ión y ejercicio; por l a tarde, 
a las seis, ejercicio eon sermón.—Venerablo , 
Orden Torcera (San Buenaventura, 1 ) : A las 
cuatro de la tarde, exposición, v í a c r u c i s , ser-
m ó n y reserva.—San Vicente de P a ú l : A las 
seis do la tarde, rosario y v í a c r u c i s . 
A . C. N . B E P. ( C O M U N I O N M E N S U A L ) 
1 M a ñ a n a , a las ocho, en la capil la de San-
ta Teresa, de la parroquia de San José , se 
c e l e b r a r á l a misa de comun ión mensual re-
g l a m e n t a r i a para los propagandistas del Cen-
t ro do M a d r i d . 
A B O R A C I O N N O C T U R N A P A R A S E Ñ O R A S 
Hoy a las seis de l a tarde, se c e l e b r a r á n 
en l a capi l la do las Damas Catequistas (Fran-
cisco de Borjas, 4), los cultos mensuales a 
J e s ú s Sacramentado, estando el s e r m ó n a 
cargo de don S e b a s t i á n Rodr íguez Larios . 
T E R M I N A C I O N B E U N A N O V E N A ™ -
E l domingo ú l t i m o t e r m i n ó la solemne no-
vena que la i lus t re Esclavi tud do Nuestro 
Padro J e s ú s Nazareno dedica anualmente a 
su milagrosa imagen. Los cultos, a los que 
asistieron muchos - fieles, .-dieron fin con la 
impos ic ión por el P a t r i a r c a » d o las Indias 
del escopulario do honor bordado en p la ta 
a los señores «Ion •',Francisco'" Santos - y don 
Rafael (Sarcia Brovu. en cumpl imiento del 
:;on^rdo- utuiHiino do b i Junta.-general, ' por 
la labor realizada bn los diferentes cargos 
d e s e m p e ñ a d o s duranlo cincuenta años , do Es-
clavos de .Nuestro Padro J e s ú s , por amor 
a este y c a r i ñ o a la Congregación. Después 
so hizo la proces ión de reserva por el Pa-
t r i a r ca do las Indias , con «Tedeum» y adora-
c ión do la imagen. 
•4 * * 
(Sstc per iód ico se publica con censura 
ec l e s i á s t i ca . ) 
Juevr^i de noviembre de 1926 (6) e t . D E B A T E 
S E C C I O N D E C A R I D A D S a n c i o n e s a i n d u s t r i a l e s d e 
A l c a l á d e H e n a r e s 
M.\J>Rro.-=Aflo_rVL-y&m. 5.3^ 
Donatifos recibidos para las familias e ins-
titucî neB que a continuación se oxpresan: 
Teresa Etorriaga, anciana muy necesitada, 
'̂ima anterior, 76 pesetas; L. P. de San 
Sebastián, 3. Total, 79 pesetas. 
Anciana enferma del corazón y del sistema 
nervioso, cuya hija solicita alguna coloca-
ción para por las tardes, como acompañar 
niños, trabajar do modista, etcétera. Suma 
anterior, 81 pesetas; L . G. y P., 5. Total, 85 
pesetas. 
Pilar López, viuda con sioto hijos, desahucia-
da do la casa, calle de Julián, 20, primero 
derecha (Puente Vallecas). Suma anterior, 
106 pesetas;' L. G. y P., 5; Rogad por un 
difunto, 25. Total, 136 pesetas. 
Juana Callejo, viuda con dos hijas, una de 
ellas enferma. Torrijos, 16, segundo núme-
ro 3. Suma anterior, 87,60 pesetas; L. G. y P., 
5; L . P. de San Sebastián, 3. Total, 95,50 
pesetas. 
Muchachita enferma, de catorce años, que 
ha tenido cinco vómitos de sangre, calle 
de San Andrés, 18, Dehesa de la Villa, de-
trás del Asilo de la Paloma. Suma ante-
rior, 403 pesetas; L . P. de San Sebastián, 3. 
Total, 406 pesetas. 
Alejandra Prioto, tiene a su marido enfermo' 
en el hospital. Con el escaso jornal que 
gana tiene que mantener a sus cuatro hi-
jos pequeños; calle de Tomás López, tejar 
de Sixto. Suma anterior, 114 pesetas ; ' L . P. 
de San Sebastián, 3. Total, 117 pesetas. 
Consuelo González, casada, con cinco hijos, 
dos de ellos enfermos, uno con lesión al 
corazón y al pulmón y otro operado en la 
laringe. Santa Saturnina, número 6, patio 
número 9, Puente de Toledo. Suma anterior. 
30 pesetas; L . P. de San S^baatián, 4. To-
tal, 34 pesetas. 
Matrimonio recogido por caridad en la calle 
de San Mateo. 8, centro. E l marido está 
enfermo y la mujer delicada de salud. Es 
familia que en otros tiempos disfrutó de 
Cierta posición económica y hoy se encuen-
tran en gran necesidad. Suma anterior, 76 ! 
pesetas; L . G. y P., 5; L . P. de San Se-
bastián, 3. Total, 84 pesetas. 
Comunidad de religiosas concepcionistas de 
la provincia de Zamora. Suma anterior, 330 
pesetas; J . U. M., 10; F . G. de P. de Má-
laga, 100; L . P. de San Sebastián, 3. To-
tal, 463 pesetas. 
Colegio Ducarístico de Nuestra' Señora de 
los Angeles. Institución merecedora de apo-
yo por las difíciles circunstancias en que 
se encuentra. Suma anterior, 10 peseta*; 
L . P. do San Sebastián, 4. Total, 14 pesetas. 
María Iglesias, viuda, con cuatro hijos. E l 
hijo mayor, de diez y ocho años, está en-
fermo del pecho y dos de sus hijas, una 
con amagos de ataques epilépticos y la otra 
padece del corazón. Vive en Josué Lillo, 7, 
barrio de Picazzo (Puente Vállecas). Suma 
anterior, 21 pesetas; L . G. y P., 5; Rogad 
por un difunto, 25; J . M., 5; Una suscrip-
tora de E L DEBATE, 33. Total, 89 pesetas. 
Lucía González Herránz, viuda, domiciliada 
en el callejón de la Victoria, número 3, ba-
jo. Tiene seis hijos, habiéndosele muerto 
hace un mes la mayor, de veintidós años, 
y pasando ahora también por la amargura 
dp tener enferma de afección pulmonar a 
otra, de veinte años. Deben siete meses de 
casa y están desahuciados. Suma anterior, 
82,50 pesetas; L . G. y P., 5; Rogad por un 
El gobernador civil, y como resultado de 
la rccicnie visita realizada por los ínspec-
lores de Abastos, ha impuesto en la men-
clonada ciudad, por infringir las disposi-
ciones de Abastos, las siguientes sancio-
nes : 
Por venta de carbón falto de poso: Paulino 
Sánchez Enrique AUendesalazar, 13, 250 pese-
tas. Por venta de carne a mayor precio: An-
gel Marcos, Mayor, 45: 250 pesetas. Por venta 
de pan falto de peso: Domingo Rivillo Te-
niente Ruiz, 0; Juan Téllez, Escritorio, 1: 100 
pesetas. 
Por carecer de cartel anunciador de pre-
cios: Miguel Quer, Teniente Ruiz d ; Adolfo 
Fernández, plaza de Cervantes, 33; Gregorio 
Caamaño, Mayor, 7; José Méndez, Mayor 50-
Dámaso González, plaza de Abajo, 4; Perfecto 
Gómez, Mayor, 29: 100 pesetas. Por transpor-
tar leche en cántaras tapadas con corcho y 
trapo: Saturnino Fernández, plaza de Abas-
tos, puesto número 9; Dionisio Gallego, Sala, 
manca, 26: 100 pesetas. 
F X D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
p e r f o r a d o s a m e r i c a n o s d e F I E L T R O R O J O o s e a b a y e t a e n c a r n a d a d e l 
difunto, 25; L . P. de San Sebastián. 1 0 ; ' ^ a 
suscriptora, 33. Total, 155,50 pesetas, 
Estrella Alvarez, tiene dos hijos enfermos y 
el marido sin trabajo desde hace cinco me-
ses. Han tenido que vender las herramien-
tas de trabajo para dar algún día que co-
mer a sus hijos. Cava Baja, 1, cuarto dere-
cha. Suma anterior, 22 pesetas; L. G. y P., 
5; Por una conversión, 20; L . P. de San 
Sebastián, 4; una suscriptora de E L DE-
BATE, 34. Total, 85 pesetas. 
G a i z a d e s 
prácticos, a propósito para sacer-
dotes y quien guste de comodi-
dad. J A S D I N E S , 13, F A B R I C A . 
Ü I M PURA m n m ñ M Y S i l - O I M l 
E L MEJOR para toda clase de motores 
Su uso prolonga la vida de los mismos 
D E V E N T A E N MADRID: 
Desmarais Hermanos, Conde de Xiquena, 6. So-
ciedad marca El León, Marqués de Valdeigle-
sias, 4. Industrias ¡ Babel, y .Nervión, San Agus-
tín 2. Señores Viuda de Londaiz y Sobrinos de 
L . Mercader, Meléndez Valdés, 34. 
C A J A S SWVIS1BLES 
Empotrada \c Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin sa'ientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. GRUBER 
Apartado 185, Bilbao 
1 
PaOPLETAKLA 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a m o í 
a ñ o 1 7 3 0 
de» dea te re ios del pa£e d* 
Mach anuido, viñedo el ñuto raneza 
br&áa «• la rectos. 
Dirección: PEDRO BOBCECQ 1 CUL. Jerea de la ftaBteera 
P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, en]u-
to;. es que uso la Faja de 
insto, C A B M E M . 10. 
Corsoteria. 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá 
frente a las Calatravaa 
? M * ADEICAZAW 
ElMEJMMMKtHO' 
A L Q U I L O C U A R T O S 
Casa nueva, exteriores 110 
pesetas, 50 metros tranvía, 
marca «taxi» de 0,40 des-
de Sol 0,80. Poñuelas, 19. 
fctupresn anunciadora. 
Cruz, 10, entresuelo. 
K A D E ID . 
No pcr}ndica a 





Compo- i t * 
s i c i 6 n 
n u e v a . 
Desapa-
rición de la' 
gordura su-
perfina. 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio P £ S -
QXJI; per correo, »,5Í>. 
AlaíJieda, 17. San Se-
bastián (Guipúzcoa). 
£spañ&. 
A D U A N A S 
Preparación completa para ingreso en la Academia 
Oficial. Cuerpos pericial y administrativo. Cuerpo de 
mecanógrafos para ambos sexos. E L MEJOE. T MAS 
E S P L E N D I D O I N T E R N A D O D E M A D R I D . Programas 
y reglamentos gratis. Academia de Calderón de la 
Barca, A B A D A , 11, M A D R I D . 
V I 
S O R T E O D E N A V I D A D 
De todos los sorteos remite billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondos a su administradora, doña 
Fel isa Ortega. M A D R I D , P L A Z A D E SANTA C R U Z . 2. 
M i M e s 
c o n t r a : 
C a t a r r o s 
d e p e c h o 
B r o n q u i t i s 
R e u m a t i s m o s 
P I D A I S 
r e n e p o r o s o ; 
r í a n d a r 
u n a 
P E D I D u n 
D o l o r 
d e e s p a l d a 
D o l o r 
d e ríñones 
d e 
D o l o r 
Marca registrada 
l a c u b i e r t a e s t a m a r c a 
C A R R I L E S D E O C A S I O N 
de 30 kilos, nuevos, vendo barat ís imos. 
Apartado 103. M A D R I D . 
C A S ' 
Compro y vendo casas, hoteles y fincas rúst icas . Faci -
lito dinero en hipotecas a interés legal y comisión 
económica. Corral y Aldámiz, F E R N A N D O V I , 1. 
L A H E R H l A 
E L E S P E C I A L I S T A H E R N I A R I O DOCTOR RAMON, E N M A D R I D : los días 
11, 12, 13, 14 y 15 del actual noviembre recibirá, de diez a una y de cinco a siete, 
en su Consultorio, calle Arrieta, número 11, M A D R I D . 
RE UELTJ EL EFICAZ TRATAIfllEIITO 110 0PERAT0HI0 
Queda retenida en absoluto a la aplicación del 
prototipo del tratamiento no operatorio, dictami-
(Patente de invención 71.375) nado por la Real A. de Medicina; pon la acción 
de esta ciencia exacta mecano-fisioterapia-herniológica no causa ya más sufri-
mientos ni molestias, y, además, definitiva y radicalmente curada a las pocas 
semanas, sin privarse el enfermo de nada y sin tener que usar ya más aparatos 
ni vendajes; tal es su precisión y la virtud potencial del G R A N C O N S O L I D A T I V O 
R A M O N , de fama mundial, aprobado por. Real C. de Sanidad. Pídase gratis el 
F O L L E T O G R A F I C O E I N S T R U C T I V O , bienhechor de los enfermos de hernias, 
relajaciones y dislocaciones. 
Despacho: C. Carmen, 38, 1.°, B A R C E L O N A . Consultorio en M A D R I D , C. Arrieta, 11. 
ÍBRUTOft 
vIQO C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l l o s 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e 
o s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G í G O 
N o f a l l a e n u n s o l o c a s o . P r e g a n t e a 
c u a n t o s í e h a n u s a d o y o i r á u s t e d m a -
r a v i l l a s . 
P t d a i o en farmacias y droqueHas, 1,̂ 3 
Por copreoj 2 pesetas 
F A R M A C I A P U E R T O 
P í a z a d e S a n I l d e f o n s o , 4 . - - M A D R I D 
O C T A V O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
F a l l e c i ó e l d í a 5 d e n o v i e m b r e d e 1 9 1 8 
S ü v i u d o , d o n A l b e r t o T h i e b a u t ; h i j o s , d o ñ a M a r í a T e r e s a y d o n 
R e m i g i o ; h i j a p o l í t i c a , d o ñ a M a r í a P a z M i l l a ; h e r m a n o s y d e m á s 
p a r i e n t e s , 
R U E G A N u n a o r a c i ó n p o r s u a l m a . 
T o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n el d í a 5 d e l a c t u a l en l a p a r r o -
q u i a d e S a n S e b a s t i á n , i g l e s i a d e S a n F e r m í n d e l o s N a v a r r o s 
( p a s e o d e l C i s n e ) a s í c o m o l a m i s a d e d i e z y m e d i a e n la p a r r o q u i a 
de l a C o n c e p c i ó n ( b a r r i o d e S a l a m a n c a ) , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l 
e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a . 
P O L I G R A F O " L A B L A N C A " 
Patente de iirvención número 47.838, por veinte años. 
E l mejor y más económico aparato para reproducir es-
critos, música, dibujos, etcétera, hasta 200 COPIAS, en 
una o en VARIAS tintas, con XJN SOLO ORIGINAL. 
Precio: 26 pesetas. Tinta, 3 pesetas frasco. Kilo, 10 
pesetas. Pídanse prospectos, remitiendo este anuncio a 
U O ? A F . D E B A S T E E R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 









DOS grandes tiendas para 
alquilar, propias para ga-
rage, y hermoso piso. Joa-
quín Costa, 77, entre Ló-
pez de Hoyos y Velázquez. 
COMPRAS 
M A N T O N E S Manila, alha-
jas, papeletas Monte, ro-
pas. La casa que más pa-
ga, Sagasta, 4, Compra 
Venta. 
CODEPRO papeletas Mon-
te, . alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
DEMANDAS 
S E N E C E S I T A oficial con 
alguna práctica notarial: 
Valverde, 34, notaría. 
P R O F E S O R licenciado. Sa-
cerdote. Bachillerato. De-
recho. Educar niños. Bue-
nas referencias. San Ber-
nardo, 36. 
A C A D E M I A Mercantil: 
Contabilidad, cálculo, ta-
quigrafía, mecanografía, 
francés, inglés. Atocha, 41. 
HUESPEDES 
FABCII iIA distinguida ad-
mite huésped, todo con-
fort, Conde-Duque, 52, en-
tresuelo izquierda, esqui-
na Alberto Aguilera. 
OFERTAS 
MODISTA y peletera ofré-
cese p'ara casa fija. Torre-
cilla Leal, 14. 
OPTICA 
P A R A v í i bien, cristales 
Punktal, gemelos Zeiss. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
ENSEÑANZAS 
C C E R P O auxiliar conta-
bilidad. Aduanas, Fomen-
to,. Academia San Fer-
mín, Fuencarral, 119, in-
ternado. ' 
P R O F E S O R A piano acre-
i ditadísima. Informarán: 







R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
HAGO camisas, óalíODci-
líos y reformas. Arroyo. 
Barquillo, 9. 
P I N T U R A econámica ha-
oitaciones. Usted paode 
usarla. Tritonina fáorica, 
Alburquerque, 10. 
A L T A R E S . Esculturas re-
ligiosas. Vicente Tana. 
Fresquet, 3, Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
VENTAS 
V E N D E S E finca en Vi-
llalba con hotel, graadeí 
comodidades, calefacción, 
taño, luz, teléfono, agua» 
abundantes, mucho terre-
no. Fotografías, detallei: 
Belén, 4, Madrid. 
t̂-;nff nttAT*OT^A. primera 
marca, seminueva, barata. 
Pedromingo, Cava Baja, 22. 
P I N T A N D O S E usted mis-
mo su casa «Murofií>i 
temple en polvo colores, 
con gasto insignificante, 
vivirá en casa nueva Exí-
jase droguerías. 
CASA barrio Salamanca; 
moderna, todos los a""" 
lautos, 5.500 pies, renta 
40.000 pesetas, tiene del 
Banco 48.000 duros; t̂o-
cio, 95.000 duros. Ocasión-
Angel Villafranca Géno-
va, 4, cuatro a seis. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 4 3 ) 
F I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
aEL DEBATE» por EMILIO CARRASCOSA) 
pá para no verme obligada a tener que abandonar-
le por seguir a ufi marido. 
V la niña afirmó esta su decisión con un tono 
tan solemne que Juan de Trcscault no pudo'me-
nos de sonreír. 
— ¡Anda!—observó un poco asombrada Mi-
guy—. Acaba usted de sonreír de la misma ma-
nera, con la misma sonrisa de incredulidad coa 
que acostumbraba a sonreír mi padre cuando me 
oía hablar.de esto. ¡Exactamente igual! 
Calló unos instante?, inclinó la cabeza sobre el 
pecho y ' parecía entregarse a honda reflexión. 
De, repente se quedó mirando al joven con un 
aire de perplejidad que añadía un nuevo atractivo 
a la expresión ingenua de su rostro, y exclamó : 
—Le ruego encarecidamente que me diga con 
toda franqueza si le molesto. A lo meior le es-
toy dando una tabarra con mi charla insustan-
cial, y no-quisiera abusar de la amabilidad y de 
la oaciencia de usted. Sin contar con - que mis 
cosas deben de tenerle perfectamente sin cuida-
do, ya que no existe razón alguna para que se 
interese por ellas. , 
. —Está usted en un error, Margarita. No sola-
mente me inspira un creciente y sinooro interés 
iodo lo que acaba de confiarme, sino que quiero 
testrmoniarle mi gratitud por la franqueza con 
que .se. conduce, conmiso.' Le estoy riiuy agrade-
cido..' • • ' ' 
—Puede usted estarlo, si ,es que mi confianza 
merece grntitud... Pero -me acuerdo de la sonri-
sita con que ha acogido usted mis palabras. Y 
si le he preguntado si le molestaba con mi char-
la, ha sido porque recordé también que siempre 
que papá sonreía así, terminaba por bostezar, 
si no era que, aprovechando cualquier pretexto, 
me dejaba con la palabra en la boca, huyendo 
de mí. única manera, • lo reconozco, de poner pun-
to a una, conversación que yo haya iniciado. 
Sin duda ya entonces tenja formado su proyec-
to de volverse a casar. Y sí era así. no hay que 
decir lo que 1c contrariaría , el oírme formular 
íos míos. 
-riPobre Miguy!—pehsó Juan de Trescault. mo-
vido a compasión hacia la niña. 
Le daba tanta lástima la hija del coronel, que 
no se atrevía a seguir hablando, temeroso de 
añadir una pena más a las. que martirizaban el 
bondadoso corazón de la muchacha. 
Al fin le dijo, no sin cierta timidez: 
—Prométame usted que no va a enfadarse... No 
me perdonaría nunca el herir sus sentimientos. 
y-i sin embargo, desearía hacerle ver a usted la 
situación desde un punto y en un aspecto que 
me parece que ha olvidado usted... ¿Me lo per-' 
müe? 
—Hable cuanto guste y como quiera—contes-
tó Miguy con resignación-. Estoy ya muy acos-
tumbrada desde hace algún tiempo, a que no 
me, digan más que cosas desagradables, y he 
aprendido a oirías con calma: le prometo a us-
ted no enfadarme. Quiero advertirle que no es-
toy dispuesta a dar mí brazo a torcer. Si usted 
logra convencerme, me sentiré tan sorprendida, 
por lo menos, como asombrada me siento vién-
dome discutir de estas cosas tan íntimas, con 
una persona como usted, a quien trato hace anos 
días no -más, cuya existencia no conocía hace 
una semana. 
La señorita de Samaran se quedó mirando nue-
vamente a Juan como si esperara que el joven 
le diera la explicación de ten extraordinario he-
cho; pero para el joven dé: Trescault, aqueüa 
espontánea e inesperada confianza que Miguy ha-
bía puesto en él. sólo tenía una explicación po-
sible: la de que Dios quería ayudarle, facilitán-
dole la tarea que se había impuesto. 
No obstante 'el convencimiento que tenía de que 
así era, guardó absoluta reserva sobre este punto. 
—En el pesar que le causa a usted el proyec-
tado enlace de su padre, usted, señorita, sólo 
piensa usted en s'í misma; esta es la verdad, y 
yo me tomo la libertad de decírselo—observó 
Juan, cambiando bruscamente de táctica, lleva-
do de un impulso instintivo e írrazonado, segu-
ro ¡de obtener el resultado que apetecía—• Mar-
garita- créattie; usted es, antes que nada, una 
niña mimada, muy buena en- el fondo... 
— i-Vaya, menos mal que lo reconoce usted!— 
gruñó entre dientes la joven. . • 
—Pero de carácter muy indisriplinado y exce-
sivamente voluntarioso—nrrisiomA , p I Kí.ri»iVrn da 
los Trescault—. Estoy cierto de que jamás ha 
pensado usted en el matrimonio de su padre, 
como no haya sido para ir buscando, para ir 
descubriendo con minuciosidad, digna de mejor 
empleo, los inconvenientes que de tal suceso pue-
den derivarse. Pero seguramente que no se ha 
parado a meditar en que el coronel le ha consa-
grado a usted, de una manera exclusiva, los diez 
últimos años, sin regatear afames ni sacrificios; 
en que la ha cuidado a usted: con la misma ter-
nura de una madre, desvelándose por satisfacer, 
no digamos ya sus deseos, sino hasta sus ca-
prichos; en que varias veces, usted misma me 
Vo ha dicho, le ha salvado la vida. Hoy, ese pa-
dre amantísimo, que ha sabido y ha querido vi-
vir esclavo de la voluntad de su hija, encuentra 
en su camino una persona amiga, una mujer que 
ie brinda la dulce ofrenda de su amor, que debe 
de inspirarle una grande y sincera afección para 
que se resuelva a, cansarle a usted un disgusto, 
a proporcionarle un pesar... ¿y qué hace usted?... 
¿En qué moneda de gratitud paga la hija los 
desvelos y los sacrificios del padre durante diez 
años? ¿No le dice a usted su corazón, Miguy, 
que está usted en la obligación de mostrarse in-
dulgente y generosa, de no ser egoísta, de ol-
vidarse un poco de sí propia? 
Los hijos tienen también deberes, y muy sa-
grados, para con sus padres. La piedad filial, 
no es una bella palabra sonora, vacía de sen-
tido... Es antes bien la.manifestación del wco-
nocimlento de la gratitud por las ternuras reci-
bidas. Y tales deberes, en ciertos instantes de 
la vida, deben ser lo primero y deben estar por 
encima de" todo, ¡hasta por encima de la feli-
rAñAd v ñfí tiirJi* nwon'LaaJ 
Juan de Trescault había ido enardeciéndose í 
su rostro adquirió una admirable expresión, & 
la que se mezclaban la bondad, la ternura, l8 
nobleza, la generosidad, los mil sentimientos, 
fin, de su corazón, rico en virtudes. Miguy " 
contemplaba, asombrada diciéndose, interiornw11, 
te, que nunca le había parecido el joven tan 
bello y tan digno de confianza, de ser «su cft* 
marada» como entonces. 
Al cabo de un rato, en que pereció reflexionar' 
exclamó, saliendo de su mutismo: 
—Usted lo haría, lo sé: lo haría tal y com9 
lo ha dicho, olvidándose de sí mismo... Pero ** 
que usted es más bueno, infinitamente n̂ J01 
que yo. 
—No lo crea usted. Y cuando haya terminé^ 
mi demostración, cuando la haya convencido 
usted, seremos de la misma manera de P̂ 05 ' 
o mejor dicho, tendrá usted que pensar co^ 
yo. Dentro de algún tiempo, acaso antes d« 111 
cho, encontrará usted también en su camino 
apuesto mozo digno de... ^ 
—No siga usted, no siga usted—le intevTl 
pió vivamente la señorita de Samarán-— ®^Lj, 
a que lo exponga mis ideas, y P 0 ^ . ^ 
lo que vale para mí el argumento que iba 
a emplear... Aunque muy niña, y sin 
cia, sé que no puede haber un galán que 
las cualidades que yo exigiría en "un n0 
para entregarle mi mano. ^ 
Vea usted mi ideal, y se convencerá de 
algo imposible: físicamente... bueno, ffsicai» 
el tipo que me he forjado es demasiado 
i - . . i : ^ iDi,Vvr̂ í̂ <irÍQ <nrvr aquel C**̂ ' Se sintió enrojecer. Ruborizada por 
HCauí. 
